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STATUTA VALLESLE. 
-o^wa— 
Citatio cum sit litis exordium ab ea initiafldum esse 
censuimus. 
CAPUT I. 
De citatione. 
Actor volens reum judicialiter convenire, poterit 
hoc facere coram Reverendissimo Domino, ejus locum-
tenente et officiali, seu judice loci ordinario. 
Citatio et in jus vocatio fiat per propinquiorem fami-
liärem curiae judicis coram quo evocatur reus, et si 
secus fiat reus ad ulteriorem et ampliorem Solutionen! 
mercedis, quam piopinquiori familiari compelebat, 
non tenetur. 
Nulli vero hominum üceat aiiquem patriotam ab 
aqua Raspilia vocata supcrius residentem, coram Do-
mino officiali pro actione quacunquo ac pro debitis, 
causis minoribus ac mere civilibus (^quarum valor et 
quantitas sex libras Maurisienses non excédèrent} in 
jus vocare coram Reverendissimo Domino Sedunensi 
Episcopo, ejus locumlenenle, officiali vel alio quocun-
que judice spirituali sub perditione causae et actionis 
sus : reservatis tarnen et exclusis causis appellationum 
ad quem vel ad quos devolvendarum. 
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Pro reliquis vero causis et aclionibus majoris mo-
menli, majorem valorem et quantitatem sex librarum 
maurisiensium excedenlibus et superanlibus liceat ac 
permissum sit unicuique patriot« alium tarn a Raspilia 
superius quam inferius commorantem, coram praeliba-
to Reverendissimo Domino Scdunensi Episcopo seu ejus 
locumtenente in jus evocare et actionem suam quam-
cunque contra talem citatum prosequi usque ad senten-
tiam inclusive. 
Residentes item ab aqua Raspilia inferius, ab ea-
dem superius, et Vice versa superiores ad inferiores 
ejusdem aquse habitatores in judicium Domini fiallivi 
et sui locumtenentis pro actione quacunque evocari et 
assignari non debent. 
Actor seu instans per familiärem justitiœ seriem et 
summarium suœ petitionis reo vel eitato habeat decla-
rare si causa fuerit civilis et si parte rei vel citati ad id 
legitime requisitus fuerit. 
In causis vero criminalibus talem declarationem de-
mum coram judice coram quo instantia fit per pelitio-
nem libellatam facere polerit et non teiiebitur officiarius 
reo vel citato causam citationis vel petitionis persona-
lis, nisi coram judice, die assignata declarare. 
Fiant autem ipsae citationes cum debilo temporis in-
lervallo, scilicet, ut citatus inter diem sibi factae cita-
tionis et diem ad quam citatus est compariturus, ultra 
itineris faciendi distantiam, pro re criminali habeat in-
tervallum trium dierum integrorum ; pro re autem ci-
vili diei unius ; personarum tarnen sic citandarum et 
temporis qualitatibus et locorum distantia consideralis. 
Actor item primo die et hora assignationis in causis 
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arduis et gravioribus porrigatpetitionem suam in scrip-
tis bene causatam etdeclaratam, cui reus termino con-
gruo sibi per judicem assignato respondcre teneatur; 
in causis vero minoribus polerit petilio vcrbo facta per 
judicem admitti et more hactenus observato in memo-
rial inseri. 
Actor si in quacunque litis parle contumax fuerit, 
reus in sequenti assignatione petitioni actoris, nee aliis 
assignationibus ad instantiam actoris sibi factis respon-
ded aut in causa procedere non tenebitur, nisi prius 
facta solutione expensarum illius contumaciam, quia 
major est contumacia actoris quam rei. 
In criminalibus et proprietatum causis si reus in 
prima vel secunda assignatione sufficienter non respon-
dent , mediante expensarum submissione, duabus Ulis 
vicibus duntaxat obtinebit tertium praecisum et pe-
remptorium terminum, in quo si nihil, aut obscure, id 
est, non sufficienter respondeat, petilio actoris habea-
lur pronegata, et in eodem terniino censentur litis con-
testatio legitime facta. 
Si autem reus in supradictis tribus assignationibus 
et terminis quidquam respondere curaverit, aut alias 
contumax fuerit, tunc sine aliqua dilatione rejectaque 
quarta superabundant assignatione actori juxta legi-
timum titulum sua; petitionis fiat adjudicatio. 
In causis vero rerum mobilium, reo non plus quam 
duo termini per judicem concedantur, et si altero eo-
rumdem sufficienter non respondeat, petitio actoris ne-
gata consetur ; si vero penitus nihil objiciat et contumax 
fuerit, admittatur actori decretum eique adjudicabitur 
petitio. 
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Äctori petitionem suam probare cupienti judex ter-
minum unicum peremptorium praefigat videlicet pro 
simplici debito et re mobili quatuor hebdomadarum et 
pro re criminali vel immobili proprietaria octo hebdo-
madarum : reservato casu quo quis facta diligentia, 
aliquibus evidentibus obstaculis, de quibus judici fidem 
faceret, impeditus, probationes suas facere non po-
tuisset, tunc judex sibi alium terminum ex abundanti 
pro re mobili qualuordecim dierum et pro re crimi-
nali vel immobili unius mensis admittat. 
Si vero is qui testes examinari petit breviori termino 
vult contentari, ad id per judicem admittendus erit, 
nee ultra quam sponte producens testes prorogandus 
est, et accedente termino dieque actori prafixo debet 
idem suas attestaliones producere, eorumque parti reae 
£si requiralur} copiam dare, super qua pars rea in 
proxima ordinaria assignatione respondere tenetur, 
quidquid dicere aut excipere velit contra hujusmodi 
testes et testium dicta, cui reo etiam debet terminus 
prœfigi ad reprobandum, talis qualis actori concessus 
fuit : videlicet in re civili aut debiti, quatuor hebdoma-
darum , in causis vero criminalibus et proprietatem 
concernentibus hebdomadarum ecto : sic quod illae sint 
juridicas et non in feriis, in hebdomadas juridicas et 
non in dies juridicos numerando. 
Si requiratur petitionem per actorem formatam pro 
ampliore causae enucleatione in vim et formam articulo-
rum redigere cum débita extensione, id neutiquam de-
negettir, super quibus arliculis, seu petitione actoris 
(si articuli facti nun essent) commissarius testes exa?-
minare habeal et non super aliis interrogatoriis in dis-
eursu processus non mentionatis. 
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Item alteri partium in sumendo examine adjunctum 
sibi dari commissarium petenti conceditur adjunctus ; 
qui tarnen commissarii principalis et adjunctus caveant 
ne rei meritum excédant. Possunt tarnen et debent, 
juxta eorum probitatem, testes investigare super omni-
moda rei contentiosae veritate. Omnes item probationes 
fiant in praesentia judicis causae vel ordinarii loci, qui 
judex pro interesse justitiae super aliis interrogateriis 
testes examinare possit. Liceat etiam judici aliquem 
subslituere, aut vices suas commissario committere. 
Testibus vero extra palriam existentibus constitua-
tur a judice terminus juxta suam voluntatem et causae 
ac rei exigentiam. Volens vero extra patriam sumere 
examen, juramentum in manibus judicis pracstare de-
bet, se non ob litis dilationem, nee ex fraude, dolove 
id facere, sed ob solam spem probations suae inten-
tionis. 
Et ut quivis bonus patriota jure sibi débita assequi 
valeat, tenetur testis quilibet ad perhibendum veritatis 
testimonium citatus, loco terminoque sibi constituto 
comparere et juxta judicis decretum testimonium per-
hibere. Si autem testium aliquis cujuscunque status 
vel conditionis inobediens non compareret tenetur ad 
omnia banna sibi imposita judici; parti vero quae pro-
bare cupit et commissariis ad solutionem expensarum 
illius diei quo comparere neglexerit, dempta in his 
evidenti necessitate, quam tarnen idem testis producen-
dus declarare debet judici, vel ministro qui ilium citat. 
Salvo etiam alio quovis legitimo impedimento, quod 
post citalionem qualitercumque intervenerit. 
Si vero illi testes poenas sibi impositas négligèrent,. 
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juris rigore compellantur ad testimonium perhibendum 
et solvendas expensas ob eorum rebellionem per par-
tes sustentas, quod si vero commissarii in tardationis 
causa extiterint quovis modo, poena simili puniantur. 
Habitis itaque et in scripto redactis hujusmodi at-
testationibus et judicialiter exhibilis habitaque unica 
dilatione ad excipiendum et dicendum contra testes, 
eorum dicta et depositiones, tunc sine uiteriori dila-
tione per judicem partibus assignanda dies certa ad 
senlentiam audiendam, nisi pars adversa reprobationes 
suas facere intenderel aul alias evidentes et rationa-
biles causa? émergèrent, ob quas ipsa sententia sine 
ulterioribus dilalionibus judici ferenda non videretur. 
CAPUT II. 
De salario leslivm. 
Testis quicunque et pro re qualibet de jure in prae-
sentia judicis causs vel ordinarii illius loci ubi testes 
sunt examinari debent. 
Testis quicunque fuerit vocatus et productus pro 
juribus et interesse justitiœ, tarn procuratoris fisci 
quam aliorum subalternorum judicum, tenetur absque 
omni pretii conlributione testimonium perhibere veri-
tatis, nisi ipse testis veniendo dimidium milliare iti-
neris confecerit, eo autem casu pro qualitate itineris 
•servata moderatione sibi salarium ordinari debet. 
Testes autem alioquin parte alicujus productus ha-
bebit pro juramento sex cartos, et si ultra quam 
dimidium milliare itineris fecerit pro quolibet milliari 
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sex carti si pedester fuerit, si vero equester du-
plum sibi solvatur. Similis quoque taxa partibus liti-
gantibus erit. 
CAPUT III. 
De salario familiarium curiarum reverendissimi et baüivi. 
Curiarum Reverendissimi SedunensiEpiscopi, Bal-
livi seu vice Ballivi familiäres pro eorum ordinaria mer-
cede percipient pro quolibet milliari in piano très 
grossos, et in montibus duplum, atque pro quolibet 
prœcepto grossum unum. 
CAPUT I V . 
De his qui post assignaliones certas mandata officiariorium 
impugnare niluntur. 
Quicunque inlimationem praeceptorum pignoratorio-
rum decern et trium dierum sibi per familiärem curiœ 
cujuscunque factam acceptaverit, neque contra vene-
rit, aut licet se opposuerit, attamen non comparuerit 
in judicio causam sui gravaminis allegando et se de-
fendendo, et mandata ilia revocari faciendo, ei prae-
cludilur via ulterius resistendi aut contradicendi. 
CAPUT V . 
De cautione in exordio litis prœstanda. 
Statutum est quod quicunque patriotarum alteEum 
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iu jus evocat tenetur et sit adstrictus praestare cautio-
nem pro expcnsis in exordio litis, si requiratur, reus 
vero in comparutione secunda aut saltern in conlesla-
tione litis simili modo caveat, si fuerit requisitus. 
CAPUT VI. 
De juramento calumniœ. 
Et ne judicium fiat illusorium, partes in principio, 
medio, fine litis, actore vel reo petente, tenentur re-
ciproce prastare juramentum de calumnia quod con-
tinet in se has clausulas : videlicet quod credat se 
habere bonum jus et juste prosequi causam vel defen-
dere, et quod nullo doloso vel iniquo medio uletur ad 
consequendum quod petit, vel defendendum quod 
petitur el quodnullam dilalionem frustratoriam quœret; 
unde versus : 
Illud juretur quod lis sibi justa videtur, 
Et si quœretur verum non inficietur. 
Nil promittetur ut falsa sentenlia detur: 
Ut lis tardetur dilatio nulla petetur. 
Et ut jurans quid juret agnoscat, judex ad decla-
randum illi ejusdem juramenli continentiam est ad-
strictus. Recusans vero prastare tale juramentum a 
jure petendi vel defendendi causam pro qua agitur, 
décidât. 
CAPUT VII. 
De juramenli delatione. 
In causis inter duos contrahentes superstates per-
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actis, deferens alteri juramentum in judicio pro qua-
cunque actione, si is cui detulit sibi referat, nisi juret 
perdat actionem vel causam pro qua juramentum de-
ferebatur, et judici très libras pro banno exsolvat. Si 
is cui juramentum delatum e.xtitit solemniter juraverit, 
rei ob quam juravit victoriam reportet. Si altera par-
tium personarum attestationibus intentionem suam com-
probaluram se offerat, tunc testimonia praferenda, 
nee jurandum, nee referendum erit. Si reus actorem 
in causis inter ipsos transactis judicem rei contentiosœ 
constituât, tunc judicium in conscientia actoris con-
sistât et remaneat. Si reus pro aliqua actione nomine 
alicujus defuneli, cujus hercs est, impetatur, poterit 
actorem compellere ut juret quod legitimum petendi 
jus habeat, prater id quod juramentum tale referen-
dum veniat, si quidem reus ejus rei sit inscius. Hoc 
etiam adjuncto quod actor juramento suo, nisi sibi 
referatur, sibi nihil vindicare potest. 
CAPUT VIII. 
De juramento suppletivo. 
Pro debito rebusque mobilibus pro valido admitti-
tur juramentum suppletorium, accedente attestation» 
hominis fide digni ; in rebus autem immobilibus cau-
sisque honorem concernentibus et post manum mor-
tuam denegatur. 
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CAPUT I X . 
De dilalionibits sen terminis assignatiunum. 
Partibus coram Reverendissimo Domino, ejus locum-
tenente, officiali, decano, ballivo, et locumtenente 
ejusdem, litigantibus, si super rebus et bonis immo-
bilibus sen proprietalibus, aul concernentibus hono-
rem personarum moveatur lis vel quaestio, praefigatur 
sive assignetur, pro qualibet assignatione terminus 
quatuordecim dierum; in causis vero concernentibus 
bona mobilia hominibus a Raspilia superius habitanti-
bus et ab eadem aqua inferius liiigantibus, consimilis 
terminus quatuordecim dierum, aliis vero ab eadem 
Raspilia inferius residentibus octo dierum stalualur. 
Reliquis vero in causis qua? agitanlur coram Deseno-
rumcastellanis, majoribus seu aliis quarumcunque ju-
risdictionum judicibus, judices parlibus terminum pra-
figant juxta ritum curiae suae hactenus observari so-
litum. 
CAPUT X . 
De assignatiunibns et terminis judicii crga foreuses. 
Forensis qui intra palriam domicilium non habet, 
petens justitiam expeditam sibi mimstrari, de triduo in 
triduum audiatur et assignetur, nisi actio sit causa 
proprietatis aut rei importantis honorem etpœnam cor-
poris, tunc stabit ritibus patriae de quatuordecim in 
quatuordecim dies. Mercaloribus extraneis qui assidue 
in patria nostra negotiari soient, licet nullum domi-
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cilium proprium habeant, non aliter quam patriot» 
justitia fiat. 
CAPUT XI. 
De provisione advocati. 
Universi et singuli judices et officiarii tenentur 
ulrisque partibus : videlicet actrici et reae de consiliario 
et advocato suae subjecto jurisdictioni quoties super 
hoc debile requisitifuerint, sumplibus tarnen moderatis 
petcntis; similique ralione is qui requisitus fuerit te-
neatur sub banno sexaginta solidorum et inobedientiae, 
ei cui per judicem ordinatus extiterit, probe el fideliter 
juxta capacitatem et conscientiae suae intelligenliam, pa-
trocinium et consilium praslare sub poena perjurii, nisi 
légitima excusatio interveniat. Hoc addito quod civili-
bus in causis contra suos consanguineos et affines usque 
ad secundum consanguinitalis vel affinitatis gradum 
inclusive, in criminalibus vero usque ad quartum gra-
dum inclusive ad consilium dandum, patrociniumve 
prastandum compelli nemo debeat. 
De eodem. 
Injungitur item omnibus advocatis sub poena per-
jurii . ut causas eorum clientum sola facti veritate pro-
tegant et si sentiant corum partem jus non favere eos-
dem commonefaciant, ac postposita lucri cupiditate 
fideliter frustratorias et cavillosas dilationes évitent. 
De eodem. 
Item statutum est quod hujusmodi advocati non de-
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béant nee possint facere pactum expressum cum aliquo 
divite vel paupere, quod ipsi hujusmodi liligia sua in 
se assumant seu capiant suis sumplibus litiganda pro 
aliqua quota causae quam litigant medietatis, tertiae, vel 
quartae partis etc., sub poena perjurii et privationis ip-
sarum curiarum et nihilominus pactum ipsum irritum 
sit et nullum. Hoc statutum facientes ne pauperes nee 
indocti qui jura sua nee sciunt nee contra tales advo-
catos defenderepossunt, lalibus illicitis graventT pac-
tionibus. Salvo tarnen ipsis advocatis justo et aequo sa-
lario cum nemo suis sumptibus pro altero militare 
tenealur, quod reeipere, et cum parle pro qua labora-
verunt convenire aut taxa) curias commiltere valeant. 
De codem. 
Ad evitandas partium altercationes statuilur, si par-
tes contendentes improvisa? advocatis coram judice 
compareant, quod judex parti citius petenti de advo-
cato, quem sibi dari petit, provideat. 
CAPUT XII. 
De mercede advecalorum. 
Advocati palrocinantes in curiis Reverendissimi 
Domini, Officialis, Ballivi, et locumtenentis ejusdem 
contenti sint mercede hactenus dari consueta, in reli-
quis vero curiis minorum judicum pro qualibet assigna-
tion pereipiat advocatus grossum unum, reservatis 
et seclusis assignationibus dierum ferendarum ordina-
tionum et sentenliarum quibus revolvendi et relegendi 
sunt processus. Item si aliunde a loco remoto accerse-
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rentur in eum eventum juxta difficunaicni causae, la-
borum gravitatem et itineris distantiam condigna Ulis 
fiat satisfactio. 
CAPUT XIII. 
Advocati sentcntiis intéresse aut parti advcrsœ considère 
non debent. 
Non liceal advocatis iis qui in gravoribus causis 
alteri partium patrocinantur parti adverse sui clientis 
aliquod consilium dare et super partium differentia 
cognoscere et sententiam ferre. 
CAPUT XIV. 
De locumtenente. 
Nullus locumtenens cujuscunque judicis vel offici-
arii alium locumtenentem subdelegare queat. 
CAPUT XV. 
De fœna falsorum testiitm et siibornanthtm. 
Testis falsus et perjures in causa civili infamis re-
putetur et ad bannum sexaginta librarum maurisiensium 
atque ad emendam accepti damni passo condemnetur, 
et si testis is in œre non habeat, mutilatione membri 
cum quo juramentum falsum prseslitit luat, in causis 
aulem criminalibus pœna talionis puniatur. Subonra-
jores talium testium pro causes gravitate et rei qualitate 
turis rigore in corpore et bonis mulctentur. 
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CAPUT XVI. 
De testimonio judicis. 
Judex quicunque fuerit requirentibus partibus, vel 
altera ipsarum cujus interfuerit de actis vel gestis pro 
se vel coram se in exercitio sui officii de eo quod testa-
tus fuerit venit credendus. Locumtenens aulem nisi 
simile juramentum quale judex cujus est locumtenens 
praestiteril sive juraverit, habetur tanquam simplex 
testis; si autem jurasset ejusdem credulitatis est ejus 
testimonium sicut judicis. 
CAPUT XVII. 
De testimonio consanguineorum et afßnium. 
Omnes et singulas person« in testes products pro 
re civili veritatis testimonium ferre adstringantur, nisi 
sit in. re .propria cujus vel particeps, vel succedendi 
spes evidens sit. In causis vero sanguinis, corporis, vel 
honoris parentes, consanguinei vel affines usque ad 
quartum gradum inclusive non tenentur ad perhiben-
dum testimonium neque ad praestandum advocationis 
patrocinium seu etiam in sententia ferenda assessoris 
officium fungendum. De uxore ad maritum et e contra 
idem est judicium et statutum. 
In causis autem criminum proditionis aut invasionis 
Principis vel Patriae juris communis servetur dispo-
sitio. 
(CAPUT XVIII. 
De juvamine judicum. 
Judices sive officiarii quicunque per totam patriam 
eonstituti légitima requisitione et insinuatione facta, 
unus alteri et e contra in rebus ministrandae justitiae 
pro viribus et toto posse ad invicem patrocinium et ju-
vamen subministrent ; et cum quaeque curia alteri cor-
respondes et suffragare teneatur, litteras requisite-
riales debile in juris subsidium emanatas execution! 
mandari curent. 
De eodcm. 
Hoc statuto ordinatum extilit quod Reverendissimus 
Dominus Episcopus, Ballivus, Castellani, Majores, 
judices, officiarii, jurati et communitates omnium et 
singulorum desenorum prassentes et futuri teneantur 
unus alteri et e contra, si et quoties petitus et requi-
situs fuerit, pro justitia ministranda et iniquitate repel-
lenda, dare fortitudinem, auxilium, consilium, favorem 
et juvamen etiam manu armata si opus fuerit, ut opera 
facti rebelles reprimantur, boni in eorum jure prote-
gantur, mali secundum eorum démérita débite puni-
antur, et hoc vi fidelitatis et juramentorum patriae de-
iitorum et praestitorum. 
CAPUT XIX. 
De confessis* 
Quia confessas pro convicto habetur ideoque *t qnîs 
2 
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sponte coram judice debilum confessus fuerit, judex 
juxta qualitatem sive naturam debiti, parti instanli ex-
peditam justitiam administrare et executionem facere 
debet et tenetur. Pariformiter si de duobus quorum 
alter de altero clamam fecerit, unus se submiserit de 
banno vel pœna clamae aut delictum pro quo alter in 
eum clamam deposuitconfitetur, ex tunc statim et con-
festim judex pcenam vel mulctam ab eodem exigere 
potest. 
CAPUT XX. 
De validitale cl prtescriptione procuraloriorum. 
Ad obviandum partium frustratoriis cavillationibus 
quibus inlerdum procuratoria impugnare nituntur, sta-
tuitur quod procuratorium manu notarii fide digni aut 
proprio constituentis chyrographo subsignatum pro 
valido habeatur, cum haec clausula fuerit inserta : omnia 
et singula agendi exercendi et procurandi quae ipsemet 
constituens faceret et adimplere posset si personaliter 
praesens interesset, et causae mérita requirunt, licet in 
eodem procuratorio hon omnes clausulae quae interdum 
in usu fuerunt, insertae sint. 
Debet quoque Notarius si procuratorium sit gene-
rale mentionare generalitatem, si speciale expresse 
specificare causam constitutionis. Procuratorium item 
ultra très annos roboris firmitatem obtinere non debet 
nisi constituens foret absens a patria. 
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CAPUT XXI» 
De evit&ione et guerentia bonorum. 
Licet quivis leneatur pro rebus sive bonis peï se 
venditis vel alienatis guerenüam legitime facere, nilo-
minus ubi aliquis res sive bona ad se pertinere credens 
«t praetendens ea alicui venderet, ac tertius potior in 
jure quam venditor superveniat, volens quod suum est 
habere, et bona vindicare, edoceatque expresse de suo 
optimo jure, tunc emptore erga venditorem de gueren-
tia instante, venditor primitus juramentum praestare te-
nebitur quod non habeat medium quo possit obsistere 
Uli tertio, vel ipsum jure mediante repellere a pro-
prietate et actione bonorum per se venditorum et quod 
omni dolo et fraude semotis debitam resistendi adhi-
buit diligentiam ; eo tunc venditor restituto pretio 
rei venditae emptori una cum expensis et damnis liber 
erit ab omni ulteriori guerentia. Ubi autem emptor 
aliqua melioramenta fecisset vel in talibus bonis ex-
truxisset ille tertius verus proprietarius eorumdem bo-
norum reparationes hujusmodi persolvat. 
De eodem. 
Si quis alteri rem vel possessionem vendiderit plu— 
ribus quam in venditione expiessum sit oneribus in-
vadiatam, si onera illa fuerint redimibilia, emptor aut 
ad exonerationem onerum aut salisfactionem eorum-
dem .venditorem compellere potest Si autem ejusmsdi 
onera sint perpétua detur electio emptori scilicet aut 
pacta fori abdicendi et exposita a venditor« rehabendi 
aut exigendi ab eodem venditore tantura quantum ad 
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respeclum judicis et ejus juratorum hujusmodi gra-
vamen taxari posset, vel etiam si emptor maluerit te-
netur venditor bona sua innodare emptori de solvendo 
annualiter eo onere et de eo eumdem indemnem ser-
vanda 
CAPUT XXII. 
Terminus comincendi guerentem. 
Pro bonis immobilibus unusquisque guerentem in-
sequatur infra octo hebdomadas juridicas pro peremp-
torio termino, diligentiam in quantum potest de die in 
diem adhibendo ; nam nisi de ejus diligentia appareat, 
ministretur actori ad tenorem sui lituli justilia. Casu 
vero quo una guerentia in alias etiam guerentias se 
protenderet, relinquitur idem terminus et modus con-
sequendi guerentem ; sic tarnen quod prior defendens 
et actor supersedeant usque ad finem terminorum; 
ubi autem diligentia defectus de die in diem compe-
riretur, prœciduntur omnes termini et actori justitia 
ministratur. Si agatur de causa pupillorum judex illis 
de More provideat, quibus provisis supradictse con-
simili terminorum conditioni subjiciuntur. 
CAPUT XXIII. 
De tempore evocationis guerentis. 
Reus si causam assumât litemque contestetur perdit 
suum guerentem. 
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CAPUT XXIV^ 
De expensis et taxa; 
Pars succumbens condemnatur in expensis partis 
victricis, quae expensœ vero per judicem aut Notarium 
commissionem ab eo habentem secundum contuman-
tias et mérita causse delerminandae sunt. Taxa fiat a 
die lata* sentential infra sex hebdomadas indo proxime 
sequentes, nisi fuerit appellatio interjecta, quo in casu 
tempus non currit taxam petenti, donee causa appel-
lations aut déserta aut déterminai» fuerit. In ipsa 
vero taxa facienda citetur pars succumbens. Victor 
autem medio ejus juramento ad declarandum an in 
singulis comparitionibus sola de causa, aut pro quota 
parte in judicio comparuerit, compellendus erit. Taxa 
facta et parti intimala gravato triduum pro revisione 
facienda suis propriis expensis concedatur ; quee ex-
pense inde in alio triduo solvendœ sunt, omni contra-
diction semota mandatisque omnibus decursis. Et si 
ipse expense sub prafixo tempore taxatae non fuerint, 
decidit pars victriv ab actione sua illas abinceps pe-
tendi. 
CAPUT XXV. 
De fide inslrumentorum* 
Item statutum est, prout et jus commune statuit, 
quod si quis aliquem conveniat judicialiter et coram 
judice suam fecerit petitionem, et pro verificatione sua? 
petitionis producat instrumentum, quod eo casu pars 
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sdversa contra instrumentum non audiatur, nee ex-
eeptiones admittantur in adversum nisi in tribus ca-
sibus : primus si allegat instrumentum esse falsum ; 
«ecundus si allegat solutionem vel satisfactionem ; ter-
tius si allegat pactiones vel conventiones post factas 
contrarias et tenorem instrumenta elidentes. Item etiam 
allegare posset alias exceptiones in quibus veniret 
audiendus ; primo si allegat deceptionem ultra tertium 
justi pretii Fescinditur contractus; item si contractus 
vergeret in detrimentum salutis aeternœ, et damnationis 
animae etc., vel similes exceptiones totum contractum 
elidentes, admitleretur pars adversa in exceplionibus 
suis et non alias, nee alio modo, quas infra très ter-
mines, qui omnes dicuntur peremptorii, excipiens pro-
bare tenetur, nee aliœ dilationes dantur contra claras 
mformationes et instrumenta authenlica. 
CAPUT XXVI. 
De contradiction instrumentorum. 
Instrumenta publica non prius quam falsa et adul-
lerina per judicis decretum vel sententiam declarata 
et reprobata fuerint pro invalidis habeantur, sed va-
lida persistant et permaneant. 
CAPUT XXVIF. 
De processions, 
Licitum est unicuique patriolarum processus et pro-
elamata in res, possessions et bona sua, vel in qui-
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bus jus habere praetendit causa proprietatis vel rei 
servanda? auctoritate Domini Episcopi sive ejus ge-
neralis vel alterius loci judicis ducere et ordine Rega-
lisB Sedunensis ad finem perducere. 
CAPUT xxvur. 
De ordine ducendi processus el proclamata. 
Volens processus et proclamata ducere debet in 
ilia Ecclesia parochiali ubi talia bona, res et posses-
siones situata sunt palam ac publice inhiberi ac pro-
clamari facere et coram judice cujus auctoritate pro-
cessus vel denunciationes fiunt ad certum terminum 
contradictores assignare et dato primo et servato ter— 
mino quatuordecim dierum nullo contradicente com-
parente, accusata contumantia debet iterum et secundo 
repetere hujusmodi processus et inhibitiones vel pro-
clamata et data alia simili assignatione ac similiter 
non comparente contradictore, et contumantia secundo 
accusata, ut prœfertur, tertio hujusmodi répétât et as-
signet, ita tarnen quod ab assignatione ad assigna-
tionem currant semper quatuordecim dies. Quibus 
terminis trinis, ut prafertur, servatis, et non compa-
rente contradictore, actor per judicem ponitur, indu-
citur et instituitur in possessionem rei, possessionis 
vel bonorum denunciatorum ex primo decreto : quo 
obtento instans extemplo aut saltern infra sex hebdo-
madas a die datœ sententiae primi decreti in execu-
tionem ejusdem possessionem corporalem et realem 
accipere debeat Çsi prœ nivibus fieri possit, quibus 
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si impeditus fuerit interim sibi nihil prajudicet) ul 
pristinus possessor possessionis proclamata hujusmodi 
processus et decretum obtentum eo citius sentiat et 
percipiat, Post haec decurso integro anno et die, qui 
dies pro sex hebdomadis computatur, et intelligitur 
inclusive a die senlentiae primi decreli computando, 
infra alias sex hebdomadas ab inde immediate se-
quentes, uno die dominico quo voluerit post decursum 
anni et diei in eadem ecclesia unica publica intimatione 
et peremptoria assignatione ponenda scilicet ad dies 
quatuordecim (ni obstent feriae). Si vero eadem Domi-
nica in feriis fuerit et feriae illae ad hoc ultra quatuor-
decim dies durent fiat assignatio ad primam diem ju-
ridicam. Et si in processibus hic ordo observatus non 
fuerit inefficaces, invalidique sunt existimandi. Qui-
bus autem omnibus ita servatis ex secundo decreto 
per eumdem judicem actor mittetur in possessionem 
realem, actualem, perpetuamet pacificam, quam etiam 
illico et immediate infra dictum terminum eo ipso ac-
tualiter apprehendere poterit, et ex tunc talia bona 
tanquam sua vera propria et hereditaria sint et repu-
tentur absque omni sibi in eisdem inferenda molestia. 
Feriae autem praemissum ordinem neque turbare vel 
impedire nec ei in aliquo praejudicare debent. Si vero 
intra cursum anni et diei pristinus possessor se op-
poneret et postmodum justitia mediante reintegraretur, 
instans ad emendam fructuum perceptorum durante 
eo tempore quos vigore ejusdem decreti super dictis. 
bonis percepisset non tenetur. 
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CAPUT XXIX. 
De contradiclione seu potius de inlerdiclo. 
Si publico edicto proposito publice in Ecclesia vel 
locis cridarum voce praecoiiis interdictum vel prohibitum 
fueritnequiscertis bonis in specie nominatis et nomi-
nalim expressis abutatur traducendo aquas, ligna vel 
hujusmodi alia vel ut nemo iter faciat per ea sive ani-
ma-ia ducat et agat : quisquis hujus edicti transgres-
sor extiterit tenelur parti offensas peeflam deceirt so-
lidorum et ad salisfactionem damni, atque judici loci 
très libras bànnorum, facta clama, alias non. Si au-
tern ex opposito causam habens oppositionis caverit 
in manus judicis, potest usque ad jus dictum sine 
offensa judicis vel partis perseverare in traductione 
vel transitu. 
CAPUT XXX. 
De latis in contumaciam partis revocandis sententiis. 
Sententiae sive décréta in contumaciam partis lata, 
fulminata et obtenta, si reus a die lata? sententiae in-
fra anni et diei curriculum comparuerit, satisfaclo de 
expensis audiatur, revocatis sententiis et hoc in actio-
nibus realibus. Si quis autem pro negotiis Reipublicae, 
vel alia honesta probabili et légitima causa e patria 
absens ob quam talis sententia in ejus contumaciam 
lata infra dictum lempus supra praefixum ad ejus no-
Utiam pervenire non potuerit, Uli ignoranti post lap-
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sum anni et diei spatium, adhuc alius consimilis ter-
minus anni et diei peremptorie admittatur. 
CAPUT XXXI. 
De personis quibus contumacies non prwjudicant. 
Personis subscriptis contumaciae, processus et alii 
actus judiciales non prajudicant. Videlicet pupillis, 
orphanis, et viduis carentibus tulore vel curatore; 
infirmis ; illi qui per Dominum suum, sive patriotas 
mitteretur ad bellum seu alio destinarelur pro nego-
tiis Reipublicae ; his qui non ex causa criminis vel de-
licti sed propter inimicitias aliquas particulares secure 
non possent morari in patria vel comparere in judi-
cio; homini extra patriam detento; iis qui ob tempes-
tatem, vel periculum nivium vel aquarum comparere 
nequirent; ei cujus uxor eo die parturiit; illi cujus 
parentes, uxor, frater, soror vel filius, vel consan-
guineus, cujus est haeres, vel cujus curs specialiter 
afficeretur, eo die obiisset; mulieri quantumvis mari-
tatae, cujus maritus nondum illi potestatem dedisset 
standi in judicio. Hoc adjuncto quod infirmus habeat 
terminum sex hebdomadarum, in quo, si non conva-
leat, sibi de tutore vel procuralore provideatur, alias 
elapsis dictis sex septimanis, contra eum procedatur 
prout alios quibus praejudicatur. His vero supra men-
tionatis personis acta in judicio facta, dum p ne miss a 
acciderint minime praejudicant. Caetera autem acta 
prius legitime facta firma persistant, sed neque actori 
propterea aliquid currat in terminis pr»cisis justiti*, 
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utpote decretis, cui tunc alia assignatio de jure ad-
mittenda veniat. 
CAPUT XXXII. 
De. feriis. 
Feris ordinaris statuts et observari solits in re-
galia sunt : a vigilia Sancti Thorn« Apostoli usque 
ad feslum Sancti Hilarii; a Dominica Judica usque ad 
octavam Paschs ; tribus diebus rogationum ante festum 
ascensionis Domini; a vigilia Pentecostes usque ad 
diem luns octavarum ejusdem festi exclusive; a vigi-
lia Sancti Joannis Baptists usque in crastinum Sands 
Maris Magdalens, et a Dominica Carnis prsvii usque 
ad diem cinerum inclusive, et in vindemiis qus cum 
aliquando maturiores , aliquando tardiores eveniant 
relinquuntur exigentis maturitatis earum et tunc in-
dicentur et durabunt usque ad dedicationem ecclesis 
Valeris qus est vigesima prima mensis octobris : qus 
feris parlibus in commissione pignorum, termino pro-
bationum, processuum, appellationum et teslium noa 
prsjudicant.|, 
CAPUT XXXIH. 
De appellationibus. 
Salubri provisum est remedio ut gravafas ab ali— 
cujus inferioris judicis sententia contra eum lata per 
appellations remedium ad superiorem possit jüdicem 
recurrere. Tgitur hoc statuto licitum ac permissum sif 
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cuilibet pro quacunque causa et re tarn civili quam 
criminali a cujuscunque judicis inferioris lala senten-
tia definitiva, vel interlocutoria, dummodo talis inter-
locutoria vim definitivae sapiat, ac alio quoeunque li-
cito gravamine ad tribunal et audientiam Reverendis-
simi Domini nostri Sedunensis Episcopi, vel etiam ad 
tribunal Ballivi vel sui locumtenentis pro tempore 
existenli«, appellare et provocare, talisque appellatio 
interjici et fieri possit coram alterutro prafatorum 
judicum ad arbitrium et volunlatem partis appellan-
t s : hac tarnen declaratione addita quod a sententiis 
latis tarn peT prselibatum Reverendissimum Dominum 
Episcopum, quam etiam per Ballivum appellationes 
immediale ad generale consilium ordinarium patriae 
devolvantur et devolvi debeant ipso jure; sic ul al-
teruter praefatorum Reverendissimus Dominus aut Bal-
livus tanquam caput et judex pro revisione sententiae 
fienda et extrema sententia ferenda in generali consilio 
ordinario cum Dominis patriotis praesit et intersit, sub 
hac ulteriori adjecta declaratione quod in causis appel-
lationum tarn a sententiis per ipsum Reverendissimum 
Dominum Sedunensem Episcopum quam Ballivum pro 
' tempore existentem latis ipse Reverendissimus sit ju-
dex et auditor usque ad conclusionem sententiœ defi-
nitivae, ut praemittitur, in generali patriae consilio or-
dinario ferendae, casu quo pars appellans contra par-
tem appellatam per gravaminum productionem suam 
appellationem prosequi voluerit. A sententia vero Prin-
cipis ad generale ordinarium consilium appellari debet. 
Potest autem appellans nihilominus causam suorum 
gravaminum agitare in Iribunali Reverendissimi usque 
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ad appuncluationem sentential inclusive. Lata autem 
sententia per patriotas, ex quolibet deseno duobus 
existentibus, inconcusse observetur et debit» execu-
tioni demandetur, omni exceptione remota. 
Si a sententia alicujus judicis super prima instantia 
ad audie-ntiam Domini Principis et palriotarum in eo-
rum generali consilio congregatorum immediate ap-
pellare contingat, appellans nihilominus causas suo-
rum gravaminum in tribunali praelibati Reverendissimi 
Principis allegare et usque ad jus dicendum deducere 
polerit nisi solummodo super prius in praecedenti in-
t tantia productis et non aliis de novo deducendis et 
allegandis petat revisionem fieri, quo casu nullus ad 
productionem gravaminum ([nisi sponte veliQ coercen-
dus sit dummodo ipsa appellatio modo inferius sta-
tuendo legitime interjecta sit. Pars appellans in gra-
vaminibus suis ultra prius in causa allegata addere 
novas allegationes aut nova jura producere non debet 
nisi prius in expensis litis et processus se submittat 
et solvat easdem , quo facto admillitur in fortificatio-
nem sui juris ad allegationes novas. 
Si per judices desenorum et inferiores latum fue-
rit decretum, et altera partium non acquieverit, illud 
pro sententia minime habealur ; verum si pars gravata 
requirat poterit judex convocare juratos loci, et eo-
rum interveniente consilio super differentia definitive 
cognoscere, quo cognito demum pro sententia repu-
tetur, a qua appellari possit, ut supra declaratum est. 
In his vero decretis et revisione eorumdem serventur 
usus et consuetudines locorum. 
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CAPUT XXXIV. 
Oräo inlrochicendœ appellalionis. 
Volens appellare a senlenlià definitiva seu inter-
locutoria, qua; vim definitive sententiae sapiat, vel a 
quocunque gravamine, infra decern dies a die latae sen-
tential immediate sequentes hoc faciat, sive sit in fe-
ras , sive non et infra eosdem decern dies parti ad-
verse appellationem intimare et judicem coram quo 
appellaverit nominare tenetur. Et inde infra alios tri— 
ginta dies juridicos continuos similiter immediate se-
quentes producat gravamina, insinuet parti et proce-
dat. Ubi autem pars appellans infra quadraginta dies 
ad prosequendam appellationem (\it prœfertur) prae-
fixos appellationem prosecuta fuisset et nihil novi, 
neque aliqua gravamina producere vellet, ac nihil 
superesset quam ut super prius deductis in praece-
denti instantia per judicem vel patriotas ad quos ap-
pellatum, ipsa sententia ferretur expectandum erit ad 
diem ipsis per judicem indicendum, vel si coram pa-
triots appellatum, donee proxima generalis congrega-
tio fiat, hac ralione appellatio maaebit in suo robore 
sine termini decursu. 
De eudem. 
Ab interloculoriis, nisi sapiant vim definitiv« sen-
tential , appellari minime conceditur. Succumbens ab 
interlocutoria quae vim definilivae non sapit, expensas 
prosequulionis ejusdem viclori illico infra viginti 
quatuor horas post taxam faclam, antequam ad ulte-
riora pröcedatur, exsolvat, Expensae vero interlocuto-
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fiarura quae sapiunl vim definitiv» ad finem litis re-
serventur. 
De eodem. 
Item ubi et coram quo judiee causa incepta el le-
gitime contestata fuerit ibi etiam finiri et terminari 
debeat usque ad latam definitivam sententiam inclu-
sive , nisi in casu subscripto : si aliqua debilis per-
sona ob potentiam suae partis adverse tulo et secure 
causam suam sequi non posset, et judex de securi-
tate sibi non provideret, vel si in illis partibus auxi-
lium, consilium, patrocinium et advocatum pro jure 
suo conservando non inveniret. Si de praemissorum 
altero fidem faciat, poterit isle debilis libère et sine 
poena quacunque ad tribunal judicis superioris, ubi 
sibi de his provideatur, recurrere, alias ,non, nee alio 
modo. 
CAPUT XXXV. 
Tutoribus non venit appcilandvm. 
Tutoribus, qui per requisilionem aut amicorum 
electionem sententialiler per ducretum judicis instituti. 
et confirrnati fuerint, a tali sentenlia appellare quovis 
modo non coticeditur. 
CAPUT XXXVI. 
De pana negantis judicialiter darum dcbilinn et de pœna 
repelentù debitum sibi prim solution. 
Si contingat aliquem judicialiter vel coram jwdicf 
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alteri negare debitum darum et legitimum quod ipse-
met contraxit nee justam ignoranliae causam habeat, 
aut repetere judicialiter debitum quod jam antea sibi 
fuit solutum, de altero eorumdem convictus bannum 
trium librarum, unam medietalem judici, alteram parti 
offensae persolvat. 
CAPUT XXXVII. 
De querelis at grusis non assumendis vel oendendis. 
Prohibetur praesenti edicto ne quis vendat, emat, 
vel in se assumât aliquas actiones, grusas, querelas, 
et quœrimonias contra personam aliquam, nisi tales 
actiones forent per sententiam definitivam discussae, 
vel pars contra quam assumerentur consentiret. Cau-
sas vero odiosas nullo modo alicui liceat vendere, 
emere vel in se assumere sub pœna perditionis cau-
sas , juris, proprietalis, actionis et litis pendentiae pro 
qua sunt querelas. 
CAPUT XXXVIII. 
De finis. 
Nullus ad finam suscipiendam erga quemcunque 
compelli debet. Is autem qui sponte suscipit finam 
debet summam sibi finatam infra anni et diei curri-
culum post lapsum terminum debiti recuperare aut 
defectum finatori intimare ; id si neglexerit, alter qui 
finam dedit ad ulteriorem manutenlionem ejusdein 
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debit! minime tenetur. Si quis finam suscepit erga 
debitorem absenlem, debitor is impetitus pro solu-
tione, finatario aliam finam in solutum tradere potest 
et sic consequenter usque ad tertium debitorem, sum-
mam tarnen finatam modo praeordinato manutenendo. 
CAPUT XXXIX. 
De fidejussoribus* 
Fidejussor proprio obligandi modo sese percutit 
et adstringit : principalis prius conveniendus est quam 
fidejussor, et quod minus de debito in principali com-
perit in toto vel in parte consequetur ex ipso fide-
jussore. Si autem quis se constituai fidejussorem et 
principalem solutorem creditor indifferenter potent 
sequi vel fidejussorem vel principalem, quern ma-
luerit. Creditor, si inscio fidejussore, post cautionem 
praestitam, cum principali debitore pacta nova inierit, 
fidejussor liberatur. 
Nemini liceat pro muluo pecuniarum vel pro mer-
cibus emendis paclo vel conventioni taliter se sub-
jicere, vel in simili casu pro alio fidejubere, ut tarn 
principalis quam fidejussor personalem faciant per-
manentiam in loco assignato soli vel associati tot 
sociis, equis vel famulis donee persolvat debitum, sub 
poena vigniti librarum pro qualibet vice, qua se lauter 
submitterent, solvendarum. 
Nemini etiam admissum sit aliquas summarum 
quantitates sub annuali censu extra patriam mutuo 
accipere, neque pro tali debitore fidejubere; et si 
3 
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»ecus fiat hujusmodi fidejussori erga principalem de-
bitorem nulla juslilia ministretur. 
CAPUT XL. 
De sequestratione. 
Nullus patriotanim potest seu debet allerum ha-
bentem bona propria vel domicilium vel palos sepis 
in patria arrestare vel sequestrare ; verum actor te-
netur sequi forum rei aut eum convenire coram ju-
drce suo superiori, in curiis aut Reverendissimi Se-
dunensisEpiscopiautBallivi. Quando autem nulla dé-
bitons bona apparerent vel comperiri possent, vel 
creditor Çsine merito delicti vel criminis per eum 
commissQ ad locum débitons lutum accessum non 
haberet, eo casu creditor bona débitons et ipsum 
ëtiam debitorem, si de fuga suspectus fuerit, ubi-
cunquerepertum personaliter arrestare et sequestrare 
valeat; sic tarnen quod creditor in manibus judicis 
ejus loci de refundendis damnis et expensis in omni 
càsu indebiti arrestationis idonee caveat. Permittitur 
tarnen ut quilibet patriota Valesii extraneorum et.fo-
rensium res et bona, justitia mediante, sequestrare 
possit, quo facilius eis pro actione et debilis suis 
satisfiat : salvis tarnen in hoc fœderibus et capitulis 
quae patriot» vel singulares communitates patriae cum 
certis vicinis habent quae salva sint et observentur no» 
alia lege quam nobis-ab illis observari soient. 
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«APJIT XLL 
De spoliatione possessionis et rtiitteyralione. 
Nemo jure incognito spolielur, neque etiam spo-
lialus tenetur litigare; si quis itaque ante litis in-
gressum alium spoliaverit bonis, spoliatus ante omnia 
est restituendus et spoliator cadit in pcenam trium 
librarum judici el decern solidorum parti offensœ sol-
vendam, et toties quolies id fecerit applicandam. Lite 
pendente inter partes pro certis bonis mobilibus vel 
immobilibus de quibus una partium, ante litis ingres-
sum sive molionem, fuit in possessione, si alter colli— 
litigans de facto et sine judicis decreto hujusmodi 
bona seu res, super quibus lis mola est seu pendet, 
apprehendit partem possessione spoliando, decidit a 
jure si quod sibi competeret vel pertinuisset super re 
contentiosa. 
De_ co Jem. 
Si de Qapiejida possessione alieujus successions 
vel rei hereditaria;, sive per mortem alieujus persona? 
sive per dona.tioaem per earn lactam, lis elquaeslio mo-
veatur : in primis vcri haeredes defuncti in possessio-
nem ponendi et inter cosdem haeredes paterni mater-
nis in possessione praeferendi sunt. 
Si vero tertius vel plures alii superveniant praeten-
dentes super eadem haereditate vel certis bonis jus 
habere, judex Çsi fuerit requisitus), accepta ab om-
nibus illis instantibus idonea cautione de juri stando 
et restituendo, omnes aequaliter in possessionem rei 
contentiosœ ponat, ipsasque partes ad diem certum 
assjgnare habeat quo summarie singuli eorum jura, 
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quibus se juvare praetendunt, producant, quibus visis, 
caeteris amotis, polius jus habentem instituât, qui 
-aliis, si quid petere vclint, respondere debeat. 
CAPUT XLII. 
De clamis et cautione prœslanda. 
Si clama in manibus alicujus judicis vel officiarii 
cujuscunque deposita fuerit, is recepta clama partes 
de juri stando pro pœna et expensis legitime^fiendis 
cavere faciat. Et si quis idoneam cautionem praestare 
non valeret, facta prius débita diligentia de cautione 
sufficient invenienda, cavere poterit per depositum 
pecuniae quantum par erit, aut per corpus et bona 
sua, de quibus bonis parti adversae sub annotalione 
inventarii pignori constituet usque ad valorem intér-
esse diet» clamas. Et dum una partium sic caverit, 
illius adversarius non ad aliam praeter consimilem 
cautionem compellendus sit, ut sit inter partes aequa-
litas. Debent autem partes infra triduum cavere, ac-
tore vero legitime non cavente, reus ad aliquam cau-
tionem praestandam non adstringatur. 
De eodem. 
Ttem statutum est quod si aliquis fecerit clamani 
in manibus judicis vel nuntii curiae aut jurati contra 
aliquem eo quod arbores suas absciderit aut aliud 
damnum sibi fecerit, quo probalo pars defendens fu-
isset vel esset Domino vel judici commissa in sim-
plici banno, et si partes antequam assignats fuerint 
coram judice, concordent, ille qui clamam fecit, si 
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solvat clamam judici eo quod clamavit injuste, dum-
modo in fraudem juris Domini, vel judicis non fiat, 
sciatis quod judex ulterius, soluta sibi clama, si ban-
num sibi debeatur vel non, inquirere non habeat. 
De eodem. 
Judices in quorum manibus clams facta fuerint 
pro banno et eorum juribus conveniant partes, ut cau-
sam clam» invicem purgare habeant tempore eorum 
officii aut infra sex hebdomadas juridicas post sui 
officii expirationem immediate sequentes. Quod si fa-
cere neglexerint decidunt a jure exigendi pœnas vel 
banna. Sufficit autem si ad purgationem clamœ, a l -
teram partium Cut puta denunciantem, vel quœrulan-
tem, vel ejus fidejussorem} prosecutus fuerit, nee 
tenetur conjunctim ambas partes prosequi. Id autem 
si infra prœdictas sex hebdomadas juridicas post eo-
rum officii expirationem omiserint, tarn damans, cla-
matus, quam fidejussores eorumdem liberi sint ab 
impetitione vel solutione pœnœ ipsius clam«, pariter 
et partes decidunt a jure prosequendi clamam. 
CAPUT XLIII. 
, De clamis injuriosis et criminalibus. 
Dominus vel judex, in cujus manus clamse crimi-
nales et injiiriosae deponentur, partes illico cavere fa-
ciat, primo clamam deponentem, qui ([nisi clama pœ-
nam corporis et honoris importât]) si cautionem per-
sonalem idoneam, quod ante omnia fieri debet, 
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praestare nequiverit, per juramentum et ejus borra 
prcr prima assignation caveat. Si autem prius deci-
disset ab honore, et poena clamœ privationem honoris 
contineat, maueat penes justiliam donee caverit. Ad-^  
mittitur tamen quod parentes vel benevoli sui suo 
nomine prosequantur litem, et ipse singulis assigna-
tionibus possit comparere pro rebus suis promoven-
dis, et e converso clamatus idônee caveat et pro 
prima vice, si honorem et bona habeat nee compe-
rerit fidejussorem idoneum, cautio corporis et bono-
rum sufficiat. In secunda vero assignatione diligentia 
faota et non comperta cautione idonea, conscripta 
urtiversa sua bona, addito suo juramento pro cautione 
exhibeat. Hoc ipsum et clamanti pro lege erit et quo-
tiescunque damans vel clamatus antequam convincat, 
vel convicatur de crimine in clama contenta persöna-
liter et idonee caverit, eautio admittatur. 
CAPUT X L I V . 
- De'accusationibus. 
Persona vilis, infamis, inimicitiam publicam et 
mortalem contra aliquem Habens non admittitur ad 
eumdem accusandum in causis quœ infamant. Accu-
sals autem a talibus ab accusatione et crimfne accu-
sato absolvitur. 
De eodein. 
Quilibet admittitUT ad clatnam ihjüfiöisam et"c#-
mmalem dseponeirdatri contra ahum dummodosë tll-
scriBar ehnftmütsl ad ;pœnahr talionis, hoe'estytptëtf 
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si accusatum legitime non convicerit, cadat in pœnam 
eamdem quae injuriato jure imponenda fuisset, si de 
accusato crimine convictus fuisset. Sed si talis accu-
sator se ad_ eamdem pœnam talionis submittere nolit, 
propter infamiam accusato irrogalam, ad emendam 
et reparationem honoris accusali et ad dementiendum 
se publice in Ecclesia parochiali, ubi moratur accu-
satus, in populi prassentia, vel alibi ad Cognitionen! 
judicis tenealur el adstringatur, una cum banno et 
omnibus expensis judicis et partis propterea factis. 
Si vero idem accusator pertinaciter se ad pœnam 
talionis submittendo, alteram de accusato crimine non 
convinceret in eum eventum eadem poena talionis 
juxta causae qualitatem et accusationis et diffamationis 
quanlitatem puniatur. Hoc addito quod si damans non 
habeat in bonis, vel honore unde talis poena sumi 
queat, luat eamdem in corpore, si delictum clamae 
corporis vel vitae mereatur pœnam, eamdem incurraL 
CAPUT XLV. 
De detractoribus et poena eorumdem. 
Accidente casu quo quis iracundia, vinolentia aut 
alia quavis impudicitia et temeritate motus honori et 
bonœ famae alicujus praesentis vel absentis personae 
detraxerit, et is, cui detraxit, eum coram judice tra-
hit in causam vel clamam deponit; tunc is qui detraxit 
ante litis debitam conlestationem sine honoris sui de-
trimento verba prolala revocare potest et valet si di-
cat se alteram cui detraxit tenerë pro probo et legali 
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horn ine ; solutis tamcn expensis eapropter juridice 
incursis et clama seu banno judicis. Si secundaria vice 
talem detractorem aliqua verba injuriosa et criminosa, 
secus rei veritatem, contra eum cm prius detraxit, vel 
aliam personam promulgare continuât, facta instantia 
seu clama per eum cui detraxit, ad revocationem et 
retractationem talis criminalis diffamationis, una cum 
banno sexaginta librarum Maurisiensium et obolo aureo 
condemnetnr. Si tertio talis detractans ad vomitum et 
pristinam insaniam redierit, si detractatus petat in 
eisdem locis, vel coram eis, coram quibus verba dif-
famatoria protulit aut in judicio pleno, vel alibi prout 
secundum demeriti exigentiam expedire videbilur,pa 
lam ac publice retractet, et facta tali retractatione, 
lingua ejus clavo ferreo perforetur et transfigatur ut 
cedat aliis in exemplum. 
CAPUT XLVI. 
De bannis judicum solvendis. 
Banna judicibus quibuscunque tarn judicialiter ad-
judicata quam spontanea delinquentium submissione 
solvi promissor absque omni contradictione et dila-
tione omnibusque mandatis decursis ad gratiam ju-
dicum persolvenda sunt. 
CAPUT XLVII. 
Quando judex ex clamis minoribus non percipii bannum. 
Judex requisilus pro aliquo damno per aliquem 
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passo visitando seu taxando uti constare posset partem 
offendentem vel suos absque fraude et dolo et absque 
studio damnificandi, damnum fecisse, judex facta taxa 
et compulso reo ad satisfaciendum parti et supporta-
lis expensis judicis et judicii legitime factis, nullam 
pœnam seu bannum exigat. 
CAPUT XLVIII. 
De pignoribus capiendis et expediendis. 
Creditor lapso solutionis crediti termino poterit per 
juslitiae familiärem debitori intimare et praecipere qua-
tenus infra decern dies juridicos a die intimationis se-
.quentes, solvat et expédiât debitum. Elapsis illis de-
cern diebus juridicis, solutione non facta per familiä-
rem illius curiae et judicis cujus auctoritate antecedens 
praeceptum factum extitit, intimare faciet eidem debi-
tori ut infra alios très dies juridicos a data illius se-
cundaj intimationis sequentes praedicto suo creditori 
satisfaciat, post quos dies, si debitor se prœceptis et 
monitis pradictis non opposuerit et licet opponat tarnen 
legitimam causam in contrarium quare eadem praecepta. 
effectum sortire non debeant, non allegaverit in ju-
dicio, ipsaque prœcepta revocari obtinuerit, creditor 
per Justitiar familiärem debitori faciat diem certum 
intimari qua se domi invenire permittat pro exhiben-
dis pignoribus justitiaque ministranda. Qua die certa 
judex vel ejus familiaris a creditore requisitus, debi-
torem compellat ad juraméntaliter manifestandum pri-
mo peeunias auri, et argenti (salvis sibi debitori de-
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cem solidis} quod superest creditor! in solutum tra-
dalur. 
Si pecuniae (\iltra reservatas) pro satisfaction cre-
dit! noa sufficiant, ejusdem prjestiti juramenti vigore 
compellendus est ad revelationem, exhibitionem, et 
demoiistralionem aliorum bonorum suorum mobilium 
et semper in primis liberiorum et expeditiorum, veluti 
auri, argenti, metalli, et aliorum expeditissimorum 
bonorum et rerum mobilium de quibus praesertim illis 
quœ quantitati debiti maxime conveniant, primitus 
creditori pro ejus credilo debet justitia ministrari, tam 
pro debito capitali, quam tertio de pluri et expensis 
desuper legitime incursis ad taxant juratoriam discre-
torum et proborum virorum per officiarium vel fami-
liärem justitiae ad hoc convocandorum. Qua taxa sic 
facta debent ipsa pignora levata adhuc stare penes 
debitorcm per très alios dies immediate sequentes, 
infra quos très dies si creditori exsolvat totum de-
bitum capitale una cum omnibus legitimis expensis et 
damnis familiaris curiae et creditoris de quibus credi-
tor legitimam fidem faceret, libérât et redimit eadem 
pignora ut> supra levata. Si vero infra jam dictum ter-
minum trium dierum a data taxa? factae citra non re-
dimsret, tunc eadem pignora levata pro summa capi-
tali, tertio de pluri et expensis de jure factis, per fami-
liärem creditori legitime expediantur et deliberentur 
sine aliqua contradictionc ; quodsi pignora hujusmodi 
capitalis, tertii de pluri et expensarum faclarum sum-
mam excédèrent sive plus valerent, residuum debitori 
per creditorem in promptis pecuniis illico tradatur. 
fn defectu autem bonorum mobilium exhibeat et re-
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velet debitor vigore ejus juramenti meliora et liberiora 
ejus bonaiihrncrbiliacreditori, de qrnbus adeleetionem 
ejus, (^dummodo pro solutione summae admodwm con-
gruant) pro capilali, tertio de pluri et expensis sibi 
justitiam facere valeat ad taxam juraloriam proboruin 
virorum; omni modo norma ac forma prout superius 
de mobilibus declaratum extitit; hac saltern apposita 
exlensione, scilicet, quod facta taxa bonorum immobi-
lium levatorum, ipsa bona lcvata, taxata et pignorata 
eodem contextu per curiae ministrum creditori delibe-
rentur et expediantur. Nihilominus stare debent eadem 
bona ab eodem die expedilionis fact® per sex hebdo-
madas proxime sequentes antequam tertium de pluri 
desuper incurrat, quae debitor duranlibus hisce sex 
septimanis pro summa oapitali et omnibus expensis 
causa retardatae solutionis incursis et legittmis redi-
mere possit. Si vero per debitorem jam dicta redemplio 
infra sex septimanas, ut praefertur, praefixas facta non 
fuerit, tunc demum tertium de pluri incurrit. Relinquitur 
tarnen eidem debilori plenaria facultas eadem bona 
immobilia pro sorte capitali, tertio de pluri et expen-
sis a cr«ditore vel suis redimendi et rehabendi infra 
annum et diem, a data factae expedilionis numerando, 
fructibus tarnen interim per creditorem vel suos super 
bonis deliberatis, perceptis in sortem minime defal-
candis. Expirato vero anno et die praedictis et redemp-
tione non facta proprietas et omnejus rei expeditae et 
deliberatae via juris creditori devolvatur et remaneat. 
Salvis in praemissis cujuslibet Deseni usibus et con-
suetudinibus, ttec non pactis et conventiönibus ' par-
tium' quœ alteram ab observatiöne Kujus statuti libe-
rarent, quae (]nisi penitus illicitae servari debent. 
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De eodem. 
Pro pecuniis mutuo expositis absque spe alicujus cen-
sus, item pro mercede et salario laborum creditor potest 
statim postquam solutionis terminus advenerit debi-
torem per familiärem curiae intimare terminum trium 
dierum infra quos debitor suo creditori satisfacere 
debeat, elapsisque illis tribus diebus, solutione non 
facta, significant illi diem cerium quo pignora sibi 
taxari faciei per modum superius declaratum. 
De eodem. 
Caeterum tarn pro sublevamine necessitatis paupe-
rum, colonum, sustenlatione artificum, quam pro de-
fensione patriae statutum est ubi pauper foret familia, 
unicam habens vaccam aliquotve capras ad sui victus 
necèssitatem, alius item qui haberet aratra, animalia 
et instrumenta quibus colitur terra, artifices et opifices 
habentes eorum artificiorum instrumenta quorum mi-
nisterio se et eorum liberos alimentant, eliain arma 
juxta qualitatem personae propriae defensioni neces-
saria, licet sint mobilia, tarnen ob causas prœdictas 
nomine pignorum non sunt deliberanda alicui, interim 
quod aliqua alia bona débitons mobilia vel immobilia 
reperiantur. 
CAPUT XLIX. 
De rebus quibus in expediendis pignoribns Urtium de pluri 
non incurrit. 
Si contingat aurum, vasa argentea et stagnea, sal, 
frumentum et iecale dummodo sit puri, receptibilis, 
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meri, et sicci grani, ferrum recens non fabricatum el 
chalybem per pignorum levationem et taxam exhibere 
illis et alteri eorumdem aliqua terlia pars de pluri in-
currere non debet. 
CAPUT L. 
De ludo. 
Nullus judicum pro rebus vel pecuniis in ludo vo-
luptatis active vel passive judicium exerceat, vel quem-
piam audiat. Nemini hospiti, tabernario, vel cuique 
alteri liceat se constituere fidejussorem vel facere pro-
missionem juramento vallatam vel simplicem de sol-
vendo vel restituendo alicui lusori pecunias vel rem 
quamcunque ludo lucratam vel acquisilam, sub poena 
sexaginta solidorum judici loci vel ordinario, qui prior 
intervenerit, applicandorum. Et liceat judici desuper 
inquirere per prastationem juramentorum. 
CAPUT LI. 
De vadiis seu firmantiis. 
Nihil super vadiis, utpote ubi duo vel plures rem 
vel summam aliquant supponunt conditioni de futuro 
eventu, id est, istud vel illud accidat vel eveniat, ju-
dex décernât vel absolvat neque condemnet. 
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CAPUT LH-
De location//;. 
Si quis rem alicui pro annuo censu pula posses-
sionem, fundum vel domum, veL aliud hujusmodi sub 
determinatione et praefinitione certi temporis locaverit, 
et nondum completo locationis tempore perpeluo ven-
diderit sive alienaverit vel vitae cessent, hujus haeredes 
vel ipsemet rem localam poterunt, non obstante paclo, 
ad tempus reaprehendere &t Ui emptorem possessio-
nem traducere et transferre, lestitula prius locataria 
per eum, qui rem in locationem acceperat pecunia, 
pro anticipatione census et melioramentorum exposita. 
CAPUT LIM. 
De acquirendo rcrum dominio. 
Bona immobilia per cujuscumque condilionis per-
sonas patriae empta seu alias jure haereditario, vel 
alias quovis modo ad easdem personas devoluta, tran-
seunt semper cum suo honore et onere, commodo et 
incommodo pro bono publico conservando. 
' • [ , - -
CAPUT LIV. 
-
J)e apprcbendmda. jiossessionc-
Hœrcs legitimus et cohaeredes pares in titulo vel 
gradu immediate et ante omnia ponantur et inducan-
ïur in possessionem bonorum successorum universo-
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sorum, usufructu tamen indemnitor : hoc addito quod 
haeres ubi appareat de donatione decedentis alicui 
donatario facta praecipue de rebus et bonis mobilibus 
in confuso et sine determinalione summae vel rei donatae, 
ne donatarius possessione rerum per haeredem vel per 
quemcunque alium rebus privari aut fraudari possit, 
talia bona contingere et apprehendere nequeat sed ad 
donatarium illico pervenire permittat. Qüod si causam 
contradiction^ habuerit et prœtenderif, in manibus ju-
dicis hujusmodi bona intacta conserventur donee aequi-
tatis discussio intervenerit et in hoc casu haeredi, qui 
ante omnia in universorum bonorum possessionem 
poni debeat, statutum nullalenus suffragatur. 
CAPUT LV. 
De provisione simplichm permnarum. 
Quoniam plerumque sunt debiles et adeo simplices 
persona?, quae neque deditionem alicui offerre, neque 
judicis auxilium implorare sciant, quae etiamsi com-
petenter in bonis habeant, nihilominus tamen per eo-
rum amicos deseruntur, et expenuntur mendicitati, 
interim vero amici bonis gaudent ; eo casu injungitur 
judicibus locorum, ubi talia accidunt. quod ex officio 
eorum simifibus defectuosis personis de tutore' idoneo 
ad eorum discretionem tam in numéro amicorum vel 
aliter provideant, qui tutor talem simplicem a men-
dicitäle et vagabilitate revocet atque de suis bonis 
victûs et amictus necessariis administrer 
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CAPUT LVI. 
De tutelis. 
Pupillis, liberis et orphanis provideatur de uno 
tutore, scilicet masculis usque ad œtatem quatuor-
decim annorum et femellis usque ad aetatem duodecim 
annorum, et finilo dicto termino, loco tutelae datur 
curator sive gubernator eorum bonis usque ad seta-
tem viginti quinque annorum, qui tutor seu cura-
tor prastabit juramentum solitum videlicet de pro-
movendo honorem et commodum, de vitando damno 
pupilli et faciendo inventarium rerum mobilium et 
immobilium si expedire videbitur. Dicti autem pueri 
vel femellae infra eosdem viginti quinque annos com-
pletes absque tutoris vel curatoris auctoritate et li-
centia nihil possunt distrahere in ipsorum prsejudi-
cium de bonis eorum quibuscunque mobilibus et im-
mobilibus nisi pro eorum evidenti necessitate et si 
quid interea absque tutoris vel curatoris auctoritate 
in sui ipsius grave prsjudicium vel damnum egerint, 
emendetur per tutorem vel curatorem. Tutor item seu 
curator quicunque fuerit non debeat nee audeat bona 
suorum pupillorum vendere, vel quovis modo alienare 
sine evidenti necessitate, aut majori commodo pu-
pillorum et absque consilio et consensu duorum re-
consiliariorum, sub poena nullitatis et invaliditatis con-
tractus. Quilibet tutor antequam se bonis pupillorum 
ingerat, provisus sit litteris tutel» débite sigillatis et 
manu notarii subsignatis. 
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CAPUT LVII. 
De tutoribus ad judicia dandis. 
Ne ob defectum tutorum vel curatorum judicium 
Irritum fiat aut petitores actione sua frustrentur, ubi 
instantia fit in judicio contra pupillos, orphanos, yi-
duas, mulieres etiam maritatas, infirmas vel alias im-
potentes aut inhabiles personas, constito dehocjudici, 
instanliam illam susj)endat ad terminum sex hebdo-
madarum et interim remediis et mandatis juridicis 
intendat ut talibus personis de tutoribus vel curato-
ribus débite provideâtur; quo elapso termino proce-
dat et justiliam facial etiam defectu tutelae non ob-
stante. 
CAPUT LYIIL 
De personis quibtts tutores non admiftendi sunt. 
Ad tollendum abusum lutelis immersum statutum 
est quod nullus abinceps teneatur etadstringi debeat 
ad suscipiendam tutelam alicujus virisagacis, habilis 
se et alios tuteliberos regendi idonei, discreti et ca-
pacis, nisi evidens occasio accideret, utputa, si per 
accidens ipsemet in judicio comparere non posset, 
vel auderet, aut in bellum vel alio extra patriam pro-
ficisci intenderet. Item si in aliqua lite adeo implicitus 
vel etiam in contractu ultra tertium justi pretii cir-
cumventus atque deceptus foret ut sine tutoris admi-
niculo et ministerio se enodare non posset. 
4 
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CAPUT LIX. 
Persona Ecclesiasticœ sine evidenti necessitate in Mores 
non consliluendœ. 
Presbyteris et spiritualibus personis non liceat ali-
qua procuratoria pro actione temporali quacunque 
assumere. Tutelas item, nisi debilo propinquse consan-
guinitatis et evidenti necessitate, coacti non subeant. 
Ecclesiastica persona tutoris vel curatoris nomine' se 
de re aliqua ingerens, subjaceat velut secularis eisdem 
conditionibus quibus res vel persona pro quibus se 
ingerit propria natura subjiciuntur. 
CAPUT LX. 
Quidam contractus tilteliberorum non revocandi. 
Quicunque excedens aetatem viginti quinque anno-
rum ad suam pelitioncm de tutore providetur. Tenetur 
ejus tutor post assumtam tutelam proxima sequenti 
dominica publice in parochiali Ecclesia ejus tutefilii 
tempore solito suam tutelam inlimare facere, inhibendo 
omnibus et singulis personis ne cum eodem tutefilio » 
aliquo modo contrahant sub annullatione contractus, 
quod si non fecerit, nullum inde contraclum ejus tute-
filii revocare poterit. 
CAPUT LXI. 
Qui onus tutelce subirc adstrinnuntur. 
Pupillis et personis tutela indigentibus, proximiores 
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in gradji, si1 ad hoc alias reperiuntur sufficientes et ido-
nei, depùtentur ïn tutores, nisi cum eis ad dividenduirt 
aliquid vel l.tigandum habeant. El ex eisdéra amicis 
prud«nliores et legaliores, etiamsi remoliores in gradu 
forent, cogantur onus tulelae subire, primitus vero as-
sumante ex linea paterna, ex qua si non reperiantur 
idonei vel si contra eos tutela petalur, ex propinquitate 
materna melior adjiciatur, eligatur et depuletur, et sic 
successive judex loci adhibita diligentia et interposita 
auctoritate judicii illos cogat, nec admillat si tutor 
electus in sua prasentia renunciat omni haereditati et 
successioni sibi proveniendœ, aut quod remolior sit in 
gradu aut quod non sit ex paterno stipite ; pariformiter 
poteruntadstringi affines juxta graduum condescendçn-
tiam. 
€APUT LXII. 
De lutoribtts emptitiii, 
Ubi inter consanguineos vel affines utriusqué descen-
dentiae nullus tutor inveniretur tam ex defectu propin-
quitalis, quam incapacitatis personarum. vel etiamsi 
sufficientes adessent, cum illis et contra illos esset 
facienda divisio vel ineimda contentio, eo tune stante 
casu persona papillaris aliquem non affinem vel con-
sângtfirteiïm sed extfanetfm exposeäf, quem judex de-
super requisites medîântibus decern l'tbfis in' pfompttf 
solvendis et cautione idonea praestända pfö' laborious' 
et expensis onus tutelœ subire cogat. Sic tarnen quod 
idem pupillns excedens aetatem quatuordecim annorum 
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primitus per suum juramentum affirmet quod in sua 
parentela, consanguinitate et affinitate nullum pro sub-
eundo hujusmodi onere habilem et idoneum habeat, 
quo facto idem tutor deinde amplius se excusarenon 
valeat, et qui tutor a regimine ejusdem tutelae libe-
randus non erit, licet annus et dies interim prœterie-
rint donee determinaverit et ad debitum finem perdu-
xerit causam ob quam in tutorem emptus et deputatus 
fuit. 
CAPUT LXIII. 
De personis quœ in assumendis tutelis excusaniur. 
Dominus Ballivus patriœ, suus locumtenens, Gu-
bernatores a Morgia Contegii inferius nomine patrio-
tarum constituti, castellani, Majores, et generaliter 
omnium septem Desenorum judices in exercitio eorum 
officii existentes a tutelis assumendis, et ante electio-
nem susceptis exercendis et finiendis exempti et im-
munes esse debent, nisi sponte amoris vel pietatis af-
fectu in iis perseverare velint. 
CAPUT LXIV. 
De numéro tutelarum. 
Nullus vero invitus in uno anno plures quam très 
tutelas subire et assumere {[nisi foret pro fratribus, so-
roribus et eorum liberis) compelli debet. 
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CAPUT LXV. 
Non licet tutori desislere a tutela ante finitum tempus unius 
anni. 
Tutor seu curator tutete vel curae renuntiare praeter 
pupilli et amicorum suorum voluntatem et consensum, 
ante expirationem anni et diei et finitam causam ob 
quam in tutorem institutus fuit, minime potest. Cu-
piens vero post finitum dictum tempus se exonerare 
ab eadem tutela seu cura praesentabit pupillo vel pro-
ximoribvs suis amieis computum, quem si recipere 
recusaverint, poterit tribus diebus dominicis super 
cœmeterio vel in Ecclesia parochiali pupilli seu alio 
loco cridarum fieri solito amicos et affines assignare 
ad diem et locum cerium ejus computum audituros 
et recepturos, quibus de perceptis, expositis et admi-
nistratis legalem et legitimum computum reddat, facta 
tunc per amicos quittancia, tanquam sufficiens viribus 
subsistât, nisi lucidissime probaretur fraus tutoris et 
convinceretur quod injustum fecisset computum, eo 
casu enim non relevaret eum computus neque quit-
tancia facta. Si autem amici pupilli modo assignato 
non comparèrent, simili modo judici computum red-
det, et quittantiam obtinebit. Hoc addito quod tutor 
quicunque licet consanguineus vel affinis propter cer-
tain particularem causam electus et deputatus a tutela 
recedere non possit donec causam illam evacuaveriL 
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CAPUT LXVI. 
Salariuin ordinalum tutori pro anno quolibet. 
Tutor singulis annis, si fuerit requisilus, de sua 
(utela ac regiminis cura computum ac rationem red-
dere tenebitur et decern solidos nomine salarii, una 
cum solutione expensarum et missionum quas in ne-
gotüs pupilli sustinuisset, percipiel, reservato si pu-
pilli graves haberent causas unde tutor multa onera 
et expensas. subire oporteret, tune salarium et ex-
pensas illius stant ad arbitrium amicorum et judi.cis. 
CAPUT Lxy i i . 
De tutela testamentaria. 
Testameatarius tutor edocto legitim« de testamento 
institutionis testamentalisperdefunctum faetae pro vero 
et legitimo tutore stet et habeatur; nihilominus, si 
fuerit requisitus, juramentum uti tutor prœstet tute-
filiis, eui ex propinquioribus et prudentioribus amicis 
pupilli ad minus duo reconsiliatores, si expediens fue-
rit, adjungantur, qui ad ipsius tutoris requisilionem, 
sibi auxilium, juvamen et consilium praestare tenean-
tur; ita quod eorum consilio in negotiis majoribus et 
gravioribus utalur, et requisitus faciat computum 
singulis annis; sic lamen quod donec et quousque 
bene fecerit et rede gubernaverit a tatela nullatenus 
rejiciatur, sive repellatur. Quod si testamentarius tu-
tor refutaret et onus subire recusaret, judex proxi-
miores consanguineos et affines, qui si non fuerint, 
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tutorem in testamento nominatum sub mercede decern 
librarum ad tutelam arctet, constringat et compellat. 
CAPUT LXVIII. 
De prcescriptione rcrum immobilium. 
Possessor alicujus possessionis vel rei immobilis 
qui triginta annis continuis et nullatenus interruptis 
in earumdem rerum immobilium possessione pacifica, 
absque eo quod judicialiter interim de eisdem rebus 
inlerpellalus seu in judicium sit tractus vel vocatus 
stetit, ipsas res possessiones et bona immobilia hujus-
modi prœscribit et exinde non auditur volens eum de-
super impetere, sed de eisdem tanquam suis veris et 
propriis bonis gaudeat, utatur et fruatur, si quidem 
fuerit bonae fidei possessor. 
CAPUT LXIX. 
De prcescriptione rerum mobilium. 
Quicunque decern annis continuis absque interrup- , 
tione pacifice res vel bona mobiliapossederit, ilia prae-
scribit, nee auditur volens talia bona mobilia impetere, 
seclusam enim in illis habet quamcunque actionem. Si 
quis per decern annorum continuorum spatium petere U 
sive exigere debitum neglexerit, cadit a jure petendi et 
debitor prajscribit contra et adversus creditorem spatio 
decern annorum, ut praefertur, quatenus debitorem 
propterea infra dictum tempus judicialiter non inter-
n^Jlasset, nam si convenisset in judicio intra dictum 
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tenipus esset interrupla prascriptio el debitor ilia ser 
juvare non posset. Et est sciendum quod census, et 
redditus qui slant sub summa redimibili vel non redi-
mibili Ecclesiœ vel aliis debili sub specie reiura mo-
bilium censentur, et si debitor principalis se pra-
scriptione tueri velu, si ad id petitus fuerit, tenetur 
in manibus judicis, coram quo lis est, corporate pra-
stare juramentum quod non credat parti petenti aliquid 
debere sed potius debitum solutum esse. Quodsi hujus-
modi juramentum prastare "noluerit non proderit ei 
prascriptio, sed tenebitur ad debiti solutionem, et hoc 
de principali debitore vivente intelligitur. Possessori-
bus autem malœ fidei qui nolunt ab initio agnoscere 
credereque se rem illam juste et sancte possidere, 
atque usufructuariis, prascriplionis jus in nullo penitus 
suffragatur. 
CAPUT LXX. 
De p-œscriplione reriim Ecclesiasticarum et com munit at um. 
Quivis patriota, accola, vel ahenus res et bona 
immobilia prajscriptioni subjacentia et ad Ecclesiam 
pertinentia spatio quadraginta annorum continuorum et 
non prius contra Ecclesiam et pias causas prascribit ; 
contra mensam Episcopalem autem non nisi spatio 
quinquaginta annorum prascribit, Ecclesia autem con-
tra privatos res immobiles spatio triginta annorum 
prascribit, sed contra communitatem prascriptione 
quadraginta annorum utitur, et e cenverso communitas 
contra oommunitalem aliam seu etiam singulares et 
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privatas personas secundum patriae usum non praescri-
bit nisi spatio quinquaginta annorum et e converso 
unus contra alteram, semper salva in quacunque prae-
scriptione légitima interruptione. 
CAPUT LXXI. 
De prœseriptionibus et redemlione inslrumentorum. 
Notarius vel cancellarius nisi actus coram se ha-
bitos et instrumenta infra decern annos a die stipu-
lations eorumdem redimi fecerit, seu procuraverit, 
lapsis eisdem annis, nequeat illos, ad quorum opus 
levata sunt, compellere ad pretium redemptionis eo-
rumdem sine bona partium voluntate. Simili lege no-
tarius ad expeditionem et computus redditionem talium 
inslrumentorum infra decern annos non exactorum in-
vitus minime teneatur. 
CAPUT LXXII. 
De notariis. 
Reverendissimus Dominus Episcopus Sedunensis 
ad officium notariatus non admittat aliquos extraneos, 
ignotos, non patriotas, (jiisi in generali patriotarum 
consilio fuissent receptf), neque etiam patriotas a Mor-
gia Conlegii superius et etiam inferius eorum subditos, 
indoctos, ignaros, et illiteratos et de quarum perso-
narum legalitate, virtute, probitate ac sufficientia ar-
tis sibi non legitime appareat et constet ; ne ab eorum 
iascitiam inter contrahentes et eorum posteros contro-
versia oriatur. 
Porro presbyteri et sacerdotes permanendo in eo-
rum vocatione abinceps in notarios recipi non de-
beant, illis neque licitum sit aliqua instrumenta vel 
contractus recipere vel expedire. Salva in prœmissis 
causa necessitatis aut causa mortis, donationes, legata 
et alia coram testibus minutare, recipere et demum 
per se, si probati fuerint Notarii, expedire possinl, 
alias alteri Notario ad ingrossandum et in debitam 
formam redigendum tradere tenentur infra sex septi-
manas post mortem testatoris. Salva necessitate vi-
gentis morbi epidemiae, cujus tempore relinquuntur 
très menses postquam ille morbus cessavit^  ad hujus-
modi minulam Notario tradendam omai dolo cessante. 
CAPUT LXXJI' . 
De officio et débita legalis Notarii. 
Notarius vel cancellarii videant et animadvertant 
qualificationes partium contrahentium, et ab omnibus 
fraudibus, in quantum illas sapere possunt, caveant ne 
altera partium circumveniatur et decipiatur sua sim-
plicitate et non intelligentia ; et si prœsentiant alteram 
partium dolo colorato uti quem pars non intelligat, 
ejus par,tem alteram contra quam deceptionem machi-
natur admoneant et commonefaciant et ipsum contrao-
tum de fuco et fraude suspeclum non recipiant, stipu-
lent , minusque expédiant, sub pœna falsi et nullilalis 
contractus. 
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CAPUT LXXJV. 
JVotarii insérant desiynationes lulefarum. 
Notarii item aliquem contractum qui fil per tutores 
pupillorum recipere non debent, nisi exhibits et ma-
nualiter ostensae sint litlerae tutelares, quaruni datam, 
diem, annum, per quern judieem sigillatae et Notarium 
scriptae et subsignatae extent, illico insérant, instru-
mentum quoque nee recipiant vel expédiant donee 
ipsis constet de duorum reconsihatorum consensu et 
etiam omnium aliorum qui pro validitale ipsius instru-
menti consensum praebere tenentur, quorum omnium 
- laudem insérant sub consimili nullitatis pœna. Prohi-
betur etiam omnibus et singulis Notariis ne confisi 
eorum memoriae aliquem contractum oretenus reci-
piant et minutam faciendam in aliud lempus différant, 
verum illico stipulata in scriptis redigant et partibus 
contrahentibus in praesentia testium praelegant et ma-
nualiter promiltere faciant subpoena superius inserta 
CAPUT LXXV. 
Notarii inserere debent conditiones in contractions. 
Eadem perjurii et annullationis instrumenti mulcta 
injungitur omnibus et singulis notariis et quibuscunque 
terrae Vallesii tabellionibus quatenus omnes et singulas 
conditiones et praelocutiones inter partes contrahentes 
in contractibus et instrumentis venditionum, eirca re-
demptiones seu quovis alio modo reservatas in ipsum 
instrumentum vendiftonis ingérant fit jpeçificeat sum-
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mam pretii et datam instrumenti et alia verba princi-
palia non per aliquem numerum aureum vel arithme-
tic« notulas nisi ad longum exprimant et déclarent. 
Solutionem item, si facta fuerit, una opera addant ne 
quispiam in futurum jure et facultate redimendi, quit-
tança non adjecta, numerorum alienatione aliquam 
jacturam patiatur et legitimo jure destituatur. 
CAPUT LXXVI. 
De electione nolariorum. 
Conceditur unicuivis patriae nostra person» suum 
liberum arbitrium ac libertas suos contractus quos-
cunque scribi facere per quemcunque notarium vel 
cancellarium ad id habilem et idoneum ad suae plense 
voluntatis libitum ; et in hoc nemo erit reprehenden-
dus neque compellendus ul coram aliquo Notario vel 
cancellario singulari illos stipulari et^scribi faciat, ta-
rnen citra et prater prajudicium jurium venerabilis ca-
pituli Sedunensis quœ habet super cancellariis suis, 
sub hac lege, quod dictum capilulum non habeat in 
pramentionatis cancellariis aliquem extraneum non 
patriotam recipere et admittere. 
CAPUT LXXVII. 
De prothocollis Notariorum non extra patriam et Desenos 
transpor tandis. 
In creandis et admittendis notariis jurent etprastent 
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juramentttm inter alia de non transporlando protocolla 
vel registra extra patriam. Reverendissimus vero Se-
dunensis Episcopus commissionem aliquorum protho-
collorum et minutarum alicujus defuncti notarii extra 
desenum illius non det, verum alicui fideli Notario il-
lius deseni committat. Similiter heredes defuncti No-
tarii ejusdem registra et prothocolla non abducant ex 
deseno ubi morabatur, sed ut in eodem permaneant 
indistracta. Judex 'deseni ad hoc animadvertere te-
k 
netur, ut actus perpetui personarum ejusdem deseni 
non disperdantur. 
CAPUT LXXVIII. 
De pœna falsorum Notariorum. 
Si notarius voluntarie et malitiose crimen falsarii 
incurreret perpetuis temporibusjj calamo et arte nota-
riats sit privatus et destitutus. Parti contra quam false 
scripsit ad satisfactionem et resarcionem illati damni 
tenetur, et ulterius pœna juris pro qualitate delicti fal-
sariis comminata punicndus erit. 
CAPUT LXXIX. 
De lentis. 
Natura tentarum cœpit ob observantia consuetu-
dinis patrias et tenet quando consanguineus vel affinis 
rem immobilem vendit vel aliénât, tunc enim proximus 
in gradu, infra tempusjpraefigendum, persoluto simili 
pretio et servata conditione venditionis rem venditam 
sibi attrahit. 
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CAPUT LXXX. 
De modo cl lermino tentœ. 
Volenti facere tentam rei vendit« conceditur ter-
minus unius anni et sex hebdomadarum post diem initi 
et conclusi contractus, infra quem terminum a die ha-
bita) nolitiae venditionis infra alios quatuordecim dies 
tentam ipsam coram Reverendissimo Domino Episcopo 
aut coram Ballivo seu Caslellano vel Majore Deseni et 
loci aut locumtenente alterius pradictorum facere de-
bet, secum ferendo et praesentando aurum , argenlum, 
triticum et siliginem et cautionem sufficientem de ser-
vando indemnem emptorem contra venditorem pro 
summa numerata, ac servandis pactis in hujusmodi 
venditione habitis et faclis ac etiam de expensis in-
cufsis et incurrendis ; petendoqne secundum libeffates 
et statuta patriae se ad tentam talis rei per proximum 
Consangüineum vel affinem siium venditae per eumdetn 
judieem admitti et de facta tenta litleras testimoniales 
sibi concedi. Judex vero eamdem tentam admittat si 
el in quantum de jure venit admittenda, inde infra 
eosdem quatuordecim dies emptori tentam significant 
in propriam personam, si commode fieri possit, alio-
quin ad domum ejus solitae habitationis notified, ip-
sumque coram eodem judice assignet sive legitime 
conveniat et medio suo corporali juramento manifestet 
pretium et pacta venditionis dicturumque contra ten-
tam si sua intéresse putaverit et recepturum per euro 
exposit». Sic etiam quod faciens'tentam post declara-
îionem per emptorem judicialiter factam. eidém emp-
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lori infra quatuordecim dies a die manifestations im-
mediale sequentes satisfaciat de omnibus et singulis 
per eum expositis sub poena nullitatis tentae. Faciens 
autem lentam si fuerit requisifus juret, quod eadem 
vendilio demum infra eosdem quatuordecim dies ad 
notiliam sui pervcnerit. 
CAPUT IXXXI. 
Cid mediale vel immediate aeeidil tenia. 
Semper propinquior in gradu consanguinitatis ma-
xime vero in ea linea et trnnco unde bona provenerunt 
prior admittitur in tenta : hoc addito quod si propin-
quior neglexerit, alius immediate propior admittatur 
usque ad quartum gradum inclusive. Item si consan-
guinei venditoris in ea linea unde ipsa bona provene-
runt non fecerint tenfam,quod proximiores in alia linea 
possunt tentam facere. Et si duo coneurrant qui ven-
ditori sint in pari gradu, unus tarnen ex utroque pa-
rente, alius solum ex uno, hoc casu praefertur ille 
qui consanguineus est venditori ex utroque parente, 
illi qui solum ex uno. 
Item si bona vendita fuerint per venditorem acqui-
sita, nee aliam descendentiam habuerint, nee a trun-
co paterno, nee materno, jus lentae horum primo 
spectat proximioribus paternis amicis venditoris sive 
sit vir sive mulier, quia vir in generatione principium 
est. Si autem plures coneurrant amici in una et eadem 
descendentia et pari gradu, etiamsi diverso temporis 
intervallo et non conjunctim tentam fecerint, erunt ta-
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men in tenta bonorum pares, dummodo juridice earn 
fecerint. 
Tentarius seu faciens tentam ab exordio teniae (Jsi 
fuerit rçquisitus} prœstabit corporale juramentum in 
, manibus judicis, sine aliqua difficultate vel renitentia 
quod eamdem tentam nomine suo proprio sine fraude, 
dolo, circumventione, et sinistra machinatione pro se 
et suis haeredibus faciat. et non aliter consequi velit 
neque desideret. Debebit quoque ipsa bona ut supra 
vigore tentas habita et acquisita per diem et annum 
retinere et possidere, quod nisi fecerit redeunt ad 
primum emptorem sine aliqua contradictione. 
Si quis autem nomine su« uxoris liberorum, ge-
neri, nurus vel pupillorum tentam faciat, proprietas 
eorumdem bonorum directe eisdem cedat et nomine 
quorum tenta facta extitit permaneat. Neque liceat 
cuiquum sub fuco et colorata aliéna specie ad opus 
proprium tentam facere, nisi pro se et suis haeredibus 
absque omni dolo, sub poena invaliditatis tentae. 
Accidit etiam plerumque quod in solutum bonorum 
venditorum dentur denariatae res, utpote equij bestiae 
vel aliae res mobiles quae pluris inscribuntur quam 
juslo pretio valeant, quae si interim alienatae fuerint ut 
nequeant primo emplori restitui, poterit tentarius taies 
res denariatas per judicem vel ab eo ad id deputatos, 
qui talium notitiam habuerint taxari facere, ipsumque 
pretium taxae emptori restituere : si vero alienatae non 
fuerint, emptor restitutione earumdem infra sex heb-
domadas contentari debet. 
Si autem emptor aliquas suorum debitorum summas 
de quibus fînam fecisset in solutum venditori dederit, 
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eo tunc si summa finata in toto neque in parte recu-
perata fuerit, emptor summam finatam réassumât. Si 
vero aliqua ex summa finata recuperasset, tentarius 
totam summam emptori restituât, addita hac declara-
tion quod si plura débita per diversas 'finas et sum-
tnas venditori dedisset quod omnes illas summas de 
quibus nulla facta ess«; solutio emptor reassumere 
ieuealur. 
CAPUT LXXXIJ* 
De tenta redimibilium. 
Census et redditus perpetui, bona immobilia, eliam 
sub spe redemptions perpétuas vel sub praefixione ter-
mini vel numeri vendita vel obligata pro certa summa 
et pretio pecuniarum, subjiciuntur naturae et conditioni 
teniae per modum superius expressum, non aliter ac 
-si venditio perpétua facta fuisset. Reservato in prse-
missis casu quo quis in aliquo redditu, homagio, vel 
alia simili conditione obligatus fuisset et seipsum red-
ditum vel aliquod simile a servitio et adstnctione re-
dimat, nulla tenta cedit propterea proximioribus ven-
ditoris consanguineis vel affinibus. Hue accedit quod 
nullus contractus qualitercunque inter partes contra-
hentes legitime initus et consummates per easdem 
possit rescindi, annullari et irritari postquam tenta de 
bonis dicti contractus facta fuerit. Emptor alicujus pos-
sessionis infra prafixuin anni et diei tentae facienda 
tempus de fundo et proprietale bonorum emptorum 
nihil distrahere et alienare praeter praesias habebit, sub 
• 5 
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condigna emenda casu quo tenta fiat, si autem interim 
aliquid in illis restaurassel tentam faciens ad Solutio-
nen! juxla taxam proborum teneatur. 
CAPUT LXXXIII. 
De tenia exttüneorum. 
Bona quaecunque per aliquem extraneum in hujus-
modi patria empta et qualitercunque acquisita, proxi-
miores consanguinei et affines venditoris, inde vicini 
qui rei venditae finitima et proxima bona possident, et 
in eorum defeclu quilibet patriota per spatium decern 
annorum a data factae per eos emptionis computando, 
jure tentée altrahere et appropriare possunt et valent, 
justum venditions pretium infra consimiles terminos 
quibus eadem emptio facta extitit solvendo. Sub hac 
declaration quod si in fraudem et cautelam ad abo-
lendam tentam ipsi extranei plus quam vero valore 
emerint vel res denariatas vel alias res mobiles ex-
cessiva aestimatione in solutum tradant, faciens tentam, 
si praemissa dubitet, potest eadem bona per deputatos 
per ministerium judicis qui et bonorum venditortfm et 
rerum denariatarumnotitiamhabent, taxarifacere. Exin-
de eidem exlraneo emptori non ultra taxam illam resti-
tuere et solvere teneatur. Insuper erga extranees talis 
tentae faciendaß lex et ratio habenda erit qualis a suap 
nationis magistratu in casu simili erga nostrates ob-
servari solet. 
: " : • : . • * 
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CAPUT LXXX1V. 
De tenta concambiorvm. 
Statutum est item quod quando fiunt inter duos 
contrahentes concambia de aliquibus bonis immobili-
bus, tunc ibi non est tenta, nisi pretium et summa 
augmenti quee datur in tali concambio, bona immobi-
lia in eodem concambio tradita, \alore excédât. Si 
autem major sit summa pecuniae augmenti quam bona 
per concambium remissa jus tentae per modum supe-
rius specificatum locum habebit et bona alterius con-
cambiatoris taxentur et sibi restiluantur, tentarius au-
tem ad Solutionen! illius taxae teneatur. 
• •• i 
CAPUT LXXXV. 
De rescindeitda venditiono et emenda deceptorum. 
Si quis contrahendo ultra lertium justi pretii cir-
cumventus vel deceptus fuerit , rescinditur con-
tractus dummodo infra annum et sex hebdomadas re-
rum immobiltum et infra sex hebdomadas rerum mobi-
lium laesus edoceat de circumventione et decepjione. 
Salvis rebus mobilibus venditis in nundinis publicis in 
quibus contractus revocatio locum habere non debeat. 
CAPUT LXXXVI. 
De pœna rem alicnam mil eorum proprium duobus cuilibel 
in sol id urn vendentium. 
Qui animo deliberato rem alienam aut suam pro-
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priam duobus euilibet totam vendit ad emendam de-
cepto teneatur et pro perjuro reputetur. Si vero ad 
emendandum inique vendita non habeat, furis pœna 
juxta demeriti gravitatem jure medio puniatur. 
CAPUT LXXXVII. 
De poena horutn qui faciunt débita et solvendo non sunt. 
Faciens debitum pro re quacunque sciens se pro-
missioni satisfacere non posse verum creditorem pro 
debito fallere, furti maculam evitare non potest. Qua-
mobrem is vel sui similes in corpore et bonis juxta rei 
ponderositatem districte puniantür. 
CAPUT LXXXVIII. 
De cedenlibus bonis propriis. 
Quia plerique fraudibus et cautelis pleni, aut alias 
agendo improvide adeo se debitis onerant ut propriis 
bonis cédant et creditores sœpe damnifîcent. Volentes 
autem bonis cedere comparere debent coram judice 
et in manibus ejusdem jurare articulos sëquenles : pri-
mo quod manifestabit et in scriptis ponet omnia sua 
bona mobilia et immobilia aut quidquid in terra aut 
desuper habet. Item quod hujusmodi cessionem non 
facitin fraudem creditorum vel cujuscunque alterius, 
sed sola paupertate et necessitate coactus. Item quöd 
in fraudem creditorum bona sua malitiose non abscon-
dit, vendidit et alienavit. Item quod omnem quam po-
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ierit diligentiam adhibcbit laborando vel alias justo 
modo lucrando, et quidquid ei ultra victum et vesti-
tum convenienter superesse poterit suis creditoribus 
in solutum dabit. Item si unquam ad pringuiorem for-
tunam prevenerit, creditoribus suis satisfacere velit; 
quo prsestito juramento judex loci et parochiae in qua 
cedens moram trahit in ipsa et duabus illi propinquiori-
bus parochiis publice in Ecclesia diebus dominicis vel 
festivis creditoribus coram se ad cerium diem et ho-
ram comparituris intimationem faciet et ita successive 
tribus vicibus insinuatione et assignatione facta ipsum 
cedenlem admittat bonaque ipsius creditoribus distri-
buât et expédiât. El primo solvantur expensœ Justi-
tiar, inde creditoribus summa capitalis, et si bona non 
sufficiunt pro capilali solvendo singulis creditoribus 
priores in data et potiores in jure caeleris praferan-
tur, maxime vero si aliqua de bonis suae uxoris rece-
pisset, de quibus idoneam fecisset super bonis suis 
assignationem, eadem primo solvantur, nisi essent ali-
qui priores in tempore habentes obligaliones in scrip-
tis, bona enim mulierum privilegiata sunt, quœ cum 
creseere non possunt, sic nec decrescere debent. Dum-
modo Constet eumdem maritum summam uxori debere 
confessatam récupérasse atque in fraudem creditorum 
non fieri. Solutis summis capitalibus, si aliquid super-
sit, judex creditoribus ad eorum expensas et interesse 
distribuât. Cedens autem in aliqua hacreditate succe-
dere non potest nisi prius de ea creditoribus suis sa-
tisfaciat. . 
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CAPUT Lxxxrx, 
De pœna cedentium bonis. 
• • • 
Cedens suis bonis pro infami* et signo praecingi-
flir sibi cinctura vel zona quae praecingitur in proximo 
ante umbilicum, qua? par's zonae clavo affigitur ad 
portam castriMajoriaB, et inde dissolutis calligis, nu-
dis posterioribus tertia vice contingere et sedere de-
bet supra lapidem prope portam positum. et consti-
tutum. 
CAPUT XC. 
De fiwcessione. 
Quando paler, mater vel alia quaevis persona dis— 
eedit ab humanis, is qui se gerit pro hserede dece-
dentis, vel ejus haereditatem acceptât, ipsa haereditas 
transit in eumdem heredem cum omni honore etonere, 
commodo et incommodo. Succedens itaque in bonis 
defuncti incontinenti tenetur habere rata, grata sin-
gula et quaecunquae gesla et facta defuncti, cujus est 
haeres: approbare et eonfirmare omnes vendiliones et 
alios contractus per ipsum factos in ejus vita nee un-
quam illis contravenire potest. Salvo casu quo idem 
defuncUfc iuisset pridem in aliquo contractu deceptus 
ultra tertium justi pretii. Tunc haeres facta fide de hu-
jusmodi deceptione infra annum et diem a data initi 
contractus ipsum revocare poterit. 
Haeres autem legitimus sivultrepudiare et renunciare-
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laereditati nihil se debet int romittere bonis defuncti et 
Ham renunciationem debet primitus significare judici f, 
^illius loci infra triginta dies post mortem defuncti imme-
liate sequentes, atque inde de dicta renunciatione 
ib eodem judice litteras testimoniales percipere. 
Siautemdubitaveritan eamdem hœreditatem acceptare 
e^u fecusare velit, tenetur post sepultum funus hoc 
infra eosdem triginta dies judici intimare eumdem re-
quirendo quatenus assumpto secum aliquo Notario 
bona defuncti mobilia et immobilia sub debito in-
venlarii beneficio annotare velit, interim vero dictus 
hseres se bonis prasdictis nihil intromitlat neque in-
tromittere habeat sine auctoritate et mandato judicis, 
quoniam si aliter se de eisdem quoquomodo intromi-
scuerit, eo ipso facto habetur pro hsrede et debet 
supportare quaecunque onera defuncti salvo simplici victu 
prousu familiœ etministerio animalium quoad pasturam. 
Haeres autem adhuc in dubio existens, an se 
pro haerede gerere velit, facto inventario ; si in 
manibus ejusdem judicis dare vult sufficientem cau-
tionem de conservando ilia bona ad opus cujus in-
tererit, de jure admitti debet. Si autem eo modo ca-
vere nollet aut neglexerit, tunc ipsa bona stent pe-
nes ipsum judicem aut aliquam aliam fidelem et ido-
neam personam usque ad finem anni et diei; revo-
luto eo termino haeres aut judex vel tertia persona 
quae ea bona conservavit legitimam rationem reddat. 
Dubitans an se pro haerede gerere velit habet termi-
num deliberandi unius ànni et diei a die obitus compu-
tando. Repudians vero haereditatem jurare debet et te-
netur in manibus judicis quod se ab hujusmodi h»re-
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dilate abstinet absque aliqua malitia, dolo, fraude, 
et sinistra machinatione. 
Judex autem interim dum haeres, ut praefertur, dubitat, 
faciet ter in tribus proximioribus ecclesiis parochialibus 
proclamare et denunciare, ac in populi mullitudine pub-
licare quod haeres defuncti talis haereditatis dubitat. Quae 
très assignationes sub debitotemporisintervallo quatu-
ordecim dierum pro qualibet fieri debent in qualibet ea-
rumdem assignando omnes et singulos creditores ejus-
dem defun.ti quatenus ad diem et locum in ipsis moni-
tionibus praefixum coram eo peremptorie compareant 
et débita sua sive eorum actionem et interesse expli-
cent, déclarent et justificent ; ita quod si tunc in ultimo 
monitionis termino non comparuerinl deinceps nulla-
tenus audianlur. Eo tamen semper salvo quod si quis 
postlapsum terminum tertium hujusmodi monitionis 
compareret, asserendo medio ejus juramento obitum 
et hujusmodi proclamata ad sui notkiam non devenisse 
nihilominus audiendus erit, dummodo ut débite infra 
annum a data obitus compareat. Tunc vero annotatis 
debitis et actionibus debet judex omnes creditores at-
que haeredem vel heeredes ad quem vel ad quos talis 
haereditas deveniret, assignari et cilari facere ad vi-
dendum creditores admilti et débita verificari et jus-
tificari ; ita tamen quod hoc fiat intra spatium anni a 
die obitus, non autem posteaut sint residuae sex heb-
domadae liberae et expeditae haeredi ad deliberandum. 
Quo termino elapso et haerede se non déclarante et 
haereditatem non acceptante, judex habita prius ex-
pensarum refundatione, talia bona creditoribus, sem-
per priores in dato praeferendo, expédiât, primo pro 
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»ummis principalibus, quibus solutis pro expeosis efr 
interesse. Si quid autem superabundaverit, cedat 
haeredi. 
Si vero hseres egeat tutore vel procuratore, judex illico 
sibi de tutoribus, actoribus et procuratoribus provideat, 
ne ex defectu eorumdem quidquam praemissorum negli-
gatur. 
CAPUT XCI. 
De modo succedendi directe. 
Bona decedentis persona; ab humano intestats per-
veniant ad liberos suos legitimos a suo corpore procre-
atossuperstites; et si non relinquat liberos legitimos, 
pater succedit liberis in bonis acquisitis mobilibus et 
immobilibus et in iis qua; sibi inutuo vel dono dedit, 
atque in aliis quibuscunque ipsis ex latere paterno 
proventis ; mater vero in bonis materais. Deficienti-
bus autem parentibus bono sua perveniunt ad suos 
fratres et sorores, quos si non habeat, tunc cedunt 
proximioribus nepotibus vel consanguineis, tarn as-
cendendo quam descendendo, qui si sint in pari gra-
du consanguinitatis ex descendentia ejusdem lateris 
vel lineaejuxta aequalitatem gradus vel sanguinis, 
aequalem capiant portionem in bonis defuncti usque 
ad quartum gradum inclusive. Hoc adjuncto quod si 
aliqua successio proveniret ab aliquo vel aliquibus 
fratribus non relictis liberis legitimis a suis corpori-
bus procrealis sed fratribus vel nepotibus ex l'ratre 
vel sorore hereditaria relictis, sciendum quod Uli ne-
potes ex fratre vel sorore licet non siut »que propin-
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qui in gradu consanguihitatis fratribus praemortuis 
sicut eorum patrui et avunculi nihilominus succedunt 
et sunt loco eorum patris vel matris el accipiunt in dicta 
- succecsione earn partem quam eorum pater vel mater 
percepissent si viverent; et sic hoc praescripto casu 
fit successio in stirpes et non in capita. Hac insuper 
addita declaratione quod pronepotes cum nepotum 
patruis vel avunculis succedere non possint; et nepos 
per patruum aut avunculum in successione admissus 
alium secundum nepotem post se in eamdemmet hœ-
reditatem adducere nequeat, excluditurque terlius gra-
dus in facultate cum primo gradu succedendi in una 
et eademmet haereditate. 
Sciendum item quod bona donata bonis aquisitis an-
numerantur, acquisita vero ad latus paternum devol-
vantur. 
De eodem. 
Si aliquis habeat duos, très vel plures filios vel 
Alias et eo vivente unus liberorum procreasset nul-
lam prolem, alius liberos duntaxat, tertius vel quar-
tus liberos et nepotes habeat, continget autem eum 
qui liberos et nepotes habet ante suos parentes ab huma-
nis discedere, sive eliam ejus filios relictis nepotibus: 
eo casu accidente nepotes (non obstante patris vel avi 
sui vel utrorumque morte} in bonis proavi postea 
decedentis aequalem portionem atque haereditatem cum 
fratribus patris vel avi, sive cum eo qui nullam par-
tem accepit, vel cum alio qui filios vel liberos in se-
cundum gradum genuit percipiant. Et quidquid dic-
tum est de proavo, avo, et patre similiter intelliga-
iür de proavia, avia et matre. 
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CAPUT XCII. 
De swcenione liberorum a diversis paire vel malrt 
progenilorum? 
Pater habens plures liberos a diversis uxoribus in 
legitimo thoro proereatos licet cum una plures et cum 
alia pauciores Çsi intestatus decedat) omnes sui ,li-
beri ante vel post nati œquali portione in bonis pa-
ternis succèdent. Simili lege si "mulier de pluribus ma-
rilis liberos habeat legitimus, ab unoplures quam ab 
aliis decedat intestata, dicti sui liberi sibi succedere 
debent œquis partionibus et similiter in omnibus aliis 
successionibus intelligendum est. 
CAPUT XCIII. 
De successione posthwnonim. 
Posthumus coneeptus in utero matris die obitus pa-
tris sive masculus sive feemina habetur pro nato, ita 
quod donec in lucem genitus et baptisatus fuerit bona 
sibi successura inconsumpta serventur. Quod si pater 
fecerit testamentum et masculus fuerit, succedit cum 
masculis secundum volunlatem patris, si vero femella 
cum femellis eodem ordine, si solus sit et pater ab 
intestato discesserit, succédât legitime patri. Casu 
vero quo baptisatus non fuerit habetur pro non nato et 
haereditas devolvitur ad illos qui alias ab intestato suc-
cessissent si poslhumus non fuisset. Si aulem mater 
posthumi non esset probatœ modestiœ, taliter quotfc: 
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de partu ejusdem dubitaretur, proximiores quibus 
alias successio deveniret poterunt niatrem ad decla-
randum patrem per juramentum compellere. 
CAPUT XCIV. 
De successione liberorum bastardorvm.. 
Liberi legitimi bastardorum succedunt in bonis 
omnibus parentum suorum et unus in bonis alterius 
et successive in bonis descendentium in linea recta. 
De eodetn. 
Nati ex bastardis etiam legitimi in primo gradu 
in aliis bonis prœterquam parentum non succedunt; 
proies autem légitima liberorum legitimorum ex ba-
stardis nata et procreata, eo quia in secundo gradu 
in conjugio concepti et plantati sunt propter legiti-
mam generationem macula bastardilis habetur pro 
purgala-et abolita, succedit in omnibus hœreditatibus 
et bonis in pari gradu juxta gradus et lineas descen-
dent» su» et percipit hereditates sicut cœteri filii le-
gitimorum perinde ac si nunquam bastardilis macula 
intervenisset. 
CAPUT XCV. 
De successione filiarum ejectarum e domo patenta median!« 
dote. 
Filia una vel plures quœ certain bonorum aut pe-
cuniarum quantitatem nomine dolis ad conjungium 
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percepit, ac quittavit sub natura et qualitate dotis, ad-* 
mittitur ut post mortem parentum si aliquis fratrum 
vel sororum ab humanis discesserint sine legitimis ab 
eorum corporibûs procrealis liberis, vel etiam aliunde 
legitim« suecessiones devolvanlur ad eos, cum reliquis 
superstitibus œqua portione succédât. 
Filia autem una vel plures cui vel quibus parentes 
conslituerunt certum quid pro dote, quae nee nupserit, 
nee quittantiam fecerit, non tenetur ad dotis députât» 
receptionem, sed pennpere potest ratam portionis et 
successionis sibi pervenlae ex morte parentum, salva 
prominentia dottationum per eosdem parentes legi-
time factarum. 
Ubi vero una vel plures filiœ quai de dote percepta 
quittantiam fecissent, unam vel plures sorores nuptas 
haberent superstites dote minime expeditas, inde ea-
rum fratres omnes sine liberis legitimis vivénte vel 
non vivente pâtre ab hujusmodi sœculo migrarent, 
sciendum quod eœdem filiœ dote expedite possunt 
dotem et omnia qua? prius de bonis paternis et ma-
ternis percepissent restituere et addere haeredidati; 
inde cum reliquis sororibus una vel pluribus aequa 
portione succedere et condividere, nisi pacta expressa 
pr»missis contraria inlervenissent. , 
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CAPUT XCVI. 
De succcssione bonorum feudalium. 
Homo Iigius feudatarius decedens ab humanis re-
lictis liberis legitimis, fratribus vel sororibus feudi 
comparlicipibus qui aetate et sexu non sunt capaces 
ad subeundum onus hominis ligii et reddendum do-
mino feudi fidelitatern, Dominus feudi ob id non de-
bet haeredem defuncti privare feudo, verum ipsum 
feudum liberis vel eisdem haeredibus incapacibus ad 
certum tempus donec sexu et aetate succreverint sub 
convenienti sufferta pro ipso homagio annualiler ad 
valorem feudi dimittere et eosdem retinere donec ip-
simet tale homagium débite recognoscere valeant. 
CAPUT XCVII. 
De successione bonorum proprietariorum alienatorum. 
Qui dotatus est bonis lam patemis quam maternis 
dicitur eorum bonorum Dominus utilis et proprieta-
rius, potest de iisdem disponere, alienare vel dissi-
pare ad ejus liberam voluntatem uli re et bonis suis 
propriis, in casu quo morlem oppetat, nullis relictis . 
liberis legitimis superstilibus, tunc bona paterna {s\ 
quae supersint) haeredibus paternis, bona materna 
maternis ipso jure devolvantur ; nee refert quod idem 
defunetus plus de bonis alterius descendentiae con-
sumpsit, nee tenentur haeredes paterni maternis , ne-
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que e contra aliquam emendaru de bonis ex eorum 
linea proventis, loco dissipatorum facere ; nisi in nunc 
modum, ut scilicet si defunctus bona alterius lateris 
vendidisset et eorum loco alia emisset, quœ non ven-
dita, sed de uno loco ad alium transmutata dicuntur, 
super quibus acquisitis iidem hseredes a quorum latere 
essent bona vendita recursum habeant. Non tarnen li-
cent ex aliquo odio et livore bona sua ex uno latere 
expresse omnia vendere et reliqua ex alio latere aug-
mentai in prsejudicium suorum haeredum. Tutori vero 
pupillorum tale quid intentare expresse prohibetur sub 
poena annullationis contractus. 
CAPUT XCVÏII. 
De successione a latere ulroqve. 
Quivis patriota in bonis etiamsi non in linea ver» 
descenderitiae, verum ab alio latere proveniant usque 
ad quartum gradum inclusive succedere potest tarn 
descendendo, quam ascendendo. 
CAPUT XCIX. 
De successione fisci vel mensce Episcopalis. 
Acquisita bona bastardorum ab infestato deceden-
tium sine liberis legitimis superstitibus et alia bona 
de quibus eorum vitae tempore libère disponere vale-
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bant, pariter omnes alias successions in quibus legi-
*imi haeredes ascendendo, vel descendendo usque ad 
quartum gradum inclusive in utroque latere deficiunt, 
ipso jure devolvantur ad fiscum et Ecclesiam Sedu-
nensem. ' 
CAPUT C, 
De hit qui réfutant successionem parentum vel alteriut 
eorum. 
Quia interdum contingit quod filius sive filia im-
memores quod esse et nutrituram ex parentibus ha-
bent, nee de parentum defunctorum honore solliciti, 
sed potius in parentum vilipendium haereditati cedunt, 
in pœnam igitur eorumdem statuitur quod tales in 
nulla haereditate succedere possint in ea parte vel linea 
in qua cesserunt haereditati donee et quousque ex de-
volutis et devolvendis haereditatibus creditoribus in-
tegraliter fuerit satisfactum ; Ulis scilicet qui propter 
priorem cessionem crédita sua integre consequuli 
hon fuerint. Eo tamen casu quod creditores ipsi ex 
ilia secunda successione accipere debenl in solutum 
pro eorum summa capitali duntaxat, absque tertio 
de pluri. 
sPersolutis vero creditoribus liceat sibi cedenti re-
liquas inde successiohes sibi devolvendas ad se re-
Irahere, quibus prius cedendo se privavit. 
Sciendum quoque quod hujusmodi poena solum-
modo durare debeat erga personas in earum Yita 
modo praedicto renuncianles, nee in earum haeredei 
iranseat. 
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Si autein uiius, duo. vel plures filii vel filiae ex-
tarent etunus vel plures repudiarent hœreditatem, alius 
vero acceptaret, eo tune casu acceptans patris vel 
matris hœreditutem ille succedit in quibuscunque bo-
nis el successionibus provenientibus ex illa linea, ita 
quod eodem acceptante haereditatem vivente relkjui 
qui repudiaverunt in hujusmodi bonis succedere nul-
latenus valeant. 
CAPUT Cï. 
T>e donationibus. 
Quilibct patriota utriusque sexus tarn legitimus 
quam illegitimus qui fuerit rationis compos et ultra 
quindecim annos. natus potest nomine testamenli de 
bonis suis immobilibus haereditanis donare et legare 
videlicet tertiam partem omnium et singulorum bo-
norum suorum haereditariorum, omnia acquisita sua 
cum honore et onere, et ulterius bona sua omnia mo-
bilia sine dependentia alicujus oneris. Débita vero 
testatoris per donatarium pro rata donationis suppor-
tari debent. [ta tarnen quod donaliones testamentan» 
indemnes sint promissionibus in contractibus matri-
monialibus factis in quibus neminem defraudare licet. 
Item omnes aliae donationes ad pias causas factœ 
ex eadem donatione tertiœ partis percipiantur. 
Si vero disponens nulla habuisset bona ha;reditaria, 
industria autem et labore suo quam plu rima acquisita 
faceret, tune eadem acquisita naturam hœreditariorum 
bonorum induunt, et de illis acquisitis omnibus tan-
6 
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quam haereditariis nou nisi tertiam partem dare vel 
donare potest cum honore et onere. Ubi autem aliquis 
non nisi mobilia haberet bona, eo tunc ilia censeantur 
hereditaria. 
Si autem contingeret quod quispiam universa et 
singula bona sua hereditaria venderet aut dissiparet 
et postmodum mutata fortuna alia acquirerel, scien-
dum est quod eo casu eveniente bona ipsa hereditaria 
prius vendita aut quocunque alio modo alienata, de 
iisdem acquisitis resarciri et emendari debent. Sub 
hac tarnen expressa reservatione quod nullus illegiti-
mus el extra conjugium procreatus discedens ab hu-
manis nullis post se relictis liberis legitimis a suo 
corpore procreatis superstilibus, in suo testamento 
et ultima voluntate possit donare et legare ultra ter-
tiam partem omnium et quorumcunque suorum bono-
rum mobilium et immobilium cum honore et onere-
CAPUT CII. 
Be donatione conditionata. 
Omnis donatio rite secundum statuta patriae facta 
liberis illegitimis aut cuivis persons sub conditioni-
bus, videlicet, quod si illi quibus donatio datur ab 
humanis decedenles nullos legitimos ab eorum cor-
pore procreatos relinquant haeredes, quod tunc dona-
tio legitimis haeredibus domatoris a quo data sunt, re-
vertantur, tenet et valet. 
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De eodem. 
Si quis donet alteri person« rem aliquam sub con-
«litione ut si decedat ab humanis sine ligitimis hae-
redibus illa res ad donalorem revertatur, et illa per-
sona ila sine liberis moritur eo tunc ejus uxor, ii 
quam habuerit, in et super praeîacta donatione usum-
fruclum vindicare non potest, sed statim post mortem do-
natarii juxta formam conditionis in donatione conven-
iam ad douatorem vel suos revertilur. 
CAPUT c m . 
Donatio in prœjudicium uswfrtictus fieri non potest. 
Neque marilus neque uxor in suo testamento de 
bonis suis quibuscunque mobilibus vel immobilibus in 
praejudicium ususfructus superviventi conjugi compe-
tenlis aliqua donare el disponere potest, beet tarnen 
cuilibet eorum conjugum donare in plena sua vita et 
se de eodem devestire .prout in subscripto statulo con-
tinetur, dempto quoque quod iidem conjuges in testa-
mento vel extra ad pias causas donare possunt. 
CAPUT CIV» 
De donatione causa dotù. 
pater si filiam sub cônditionè dotis nuptùîcollo'cet, 
quae dos (exempli gratia) faceret centum lib ras, qua* 
pro arbitrio suo aut in bonis proprietariis aut'pëéù-
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nia solvere coiivenisset, erit sciendum quod si pecu-
nia excederet valorem bonorum immobilium in solu-
tum traditorum, tune tota constitutio vocalur dos, et 
sequitur naturam dotis; si vero bona in majori pretio 
essent quam pecunia, lune tarn pecunia quam bona 
sub natura bonorum haereditariorum haberi debent. 
CAPUT CV. 
De donationibus inter vivos. 
Permittitur cuique patriotas quod in plena ejus vila, 
dum est sanitatis et rationis compos possit et valeat, 
sicut vendere et alienare, ita et donare bona sua mo-
bilia vel immobilia in toto vel in parte eui vel quibus 
velil juxta libitum suae voluntatis, dummodo de bonis 
donatis se pure et effectualiter devestiat, de illisque 
recédât et nullam perinde a donatione habeat emolu-
menti speciem, nee hujusmodi donationem ex aliqua 
cautela faciat, sed solo favore donatarii. Salvo quod 
de bonis in contractibus matrimonialibus dalis, non opus 
* est se in vita devestire. Quae donationes inter vivos 
faetae pro tanto et rata earum praejudicant usufruetuariis 
ut supra dictum est. 
Mulier vero maritata sive conjugata sine consensu 
sui mariti non potest euieunque voluerit juxta facul-
tatem et consuetudinem infra scriptam (nisi die con-
nubiorum, videlicet ea die qua matrimonium in facie 
sanetae matris Ecclesiae solemnisabitur et in testamento 
sive ejus ultima voluntate}, de bonis suis disponere, 
dare vel donare. Accedente autem voluntate mariti, 
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fraude et dolo semotis ac dummodo directe vel indi-
recte donatio ad opus et ulilitatem mariti vel suorum 
non cedat, ipsa donatio habebit locum. Mulier vero 
soluta,^vidua vel non maritata etiam légitimas œlatis et 
rationis compos, non nisi in testamento de bonis suis 
donare vel disponere potest et tune non ultra Privile-
gium de poteslate.donandi superius descriptum. Ex-
tra vero testamentum potest donationem facere inter-
veniente legitimo consensu sui tutoris jurati et suorum 
reconsiliariorum dummodo talis donatio directe vel 
indirecte fraude et dolo semotis ad opus sive ulilita-
tem tutoris vel reeonsiliariorum aut suorum non 
cedat. 
Hue pertinet quod marito non conveniat nec lici-
tum sit quod ejus uxorem blandis verbis aut minis 
adducat ut alicui donationi vel venditioni bonorum 
suorum cedenti in prajudicium suorum haeredum as-
sensum et voluntatem praebeat sub paena nullilatis do-
nationis vel contractus. 
CAPUT CVI. 
• i ' f f . J r ' : > !< 
De testamentis stipulandis per presbiteros. 
Cum plerique eorum incommodoexperti sint quanta 
incommoda ex eo emerserint quod nonnulli juvenes 
aut alioquin et stili et usuum inexperti sacerdotes 
testamenta ab humanis deccdentium stipulaverunt, 
huic malo in quantum commode fieri potest obveniendo 
statutum extitit quod in recipiendis testamentis Nota-
rius aliquis capax, si opportune haberi possit, adhi-
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Bendus sit, qui cum in promplu non sit., presbiter mî-
nistrans sacramenta ultimam voluntatem testatoris 
suscipiat et in praesentia testium stipulet et praelegat 
ut ea quae per confessorem scribuntur, testes ex pro-
prio testatoris ore sic disponere videant et audiant, 
inde eosdem testes dum minutam illius testamenli ali-
cui Notàrio ad ingrossandum renrittit adhibeat et il-
limet testes de iis quœ audiverunt et intellexerunt a 
testatore attestari valeant et possint ; dubium quoque 
et controversiae inde oritur« tollantur. Qu33 testamenta 
in casu necessitatis et per modum supra scriptum per 
presbiteros annolaia et Notariis relata eisdem viribus 
subsistant ac si primitus per Notarium stipulata fuis-
sent, dummodo rite fucrint condita. 
CAPUT CVII. 
Qui testamenta faccrc possint. 
Persona quae in ultimis diebus ejus discretionis 
fuerit ut sacramenta sibi admittarctur, si motu proprio 
sine petitione vel dolosa instructione sciverit de bonis 
suis testari et disponere (jiummodo non excédât con-
ditiones in potestate donandi admissas} libère testari 
poterit et tenebit lestamenlum non obstante quod 
tolo tempore vitae suae sub tutore vel curatore consti-
tuta fuerit. 
Testamentum propria maim testatoris scriptum et 
subsignatum ant sigillo suo obsignatum, etiam si nulli 
ad id interpellati
 : fuerint testes, tenet et valet non 
minus aç si jhanu Notarii publici scriptum et subsig-
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natum foret cum nemo melius eo de voluntate sua sit 
instructus, dummodo tarnen facullatem donandi non 
excédât, contineatque datam anni et diei. 
Testamentum dudum ante testatoris obilum, eo ra-
tionis et intellectuscompote existente, conditum, nisi 
revocetur pertestatorem, viribus substitit,reservato si 
testator eo tempore dum sie disposuit nullos haberet 
liberos et abineeps prole dotaretur, eo tunc liberi 
illico vetus testamentum aboient. 
Si autem ab eodem testamento citra aliud conde-
ret per quod primum revocaret, posterius observetur, 
si nonrevocat,nihilominus ultimum observandum erit. 
Declaratur item quod si quis post administrationem 
venerabilium sacramentorum de aliquo reminjsceretur, 
quod tunc prout et antea codicillando testamento suo 
addere vel detrahere possit, dummodo rationis et in-
tellectus compos sit, atque in prœsentia sacerdotis vel 
Notarii et testium fide dignorum hoc faciat. 
CAPUT CVIII. 
De casibus in quibus parentes eorum liberos hœredilalt 
priwre possunt. 
i 3 Si quis parentibus vel alteri eorum manus frivo-
las vel violentas injeeerit aut gravem inhonestam 
injuriam intulerit. 
2) Si parentes de crimine aecusaverint ob quod si 
convincerentur honoris destitutione vel poena cor-
porali plecterentur, seclusa proditione patriae, 
qu» aecnsatio non causât injuriam. 
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3) Si filius prodigus in honoris propra, parenlum et 
amicorum suorum scandalum in se assumât offi-
cium Ianiste, vel simile quid nisi pater ejusdem 
artis prius fuerit. 
43 Si puer per se vtfl per interpositam personam 
machinatus fuerit mortem parentum aut eis in-
sidiätus fuerit. 
5) Si thorum paternum commiscendo se novereae vel 
concubin« illius scienter violaverit. 
63 Si prohibuerit et impedierit ne parentes testamen-
tum facere possint. 
7) Si pueri viderint parentes incarceratos et eorum 
liberationem jure medio pro posse non curave-
rinl. 
8} Si scandalose vivcre et criminosis ac publicis" fla-
gitiis, commerças et societatibus se immerserint 
atque ad monita parentum resipiscere noluerint. 
9} Si paler vel mater fuermt interfecti et liberi via 
juris mortem parentum contra occisores vindi-
care non curent. 
IO3 Si filiae state viginti quinque anno rum minores 
sine consensu parentum nupsissent, vel alias 
stuprum et actus venereos commisissenL 
CAPUT CIX. 
; .1 .0:1 . , . • • • 1 • - ' . i 
De tfivisione fratrum. 
Duobus fratribus vel pluribus seu sororibus post 
mortem parentum indivisis permanentibus, si unus lu-
cretur et alius consumât quando postea ad divisionem 
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venire volunt, sequa portione dividant et hoc si de 
uno pane vixerint, et sub eodem tecto sive domicilio 
invicem permanserinl. Si vero aliquis unus vel plures 
ex eis ad partem commorando, aliqua bona lucratus 
fuerit, sive lucrati fuerint percipiant aequam portionem 
in bonis communibus sine appositione seu collatione 
bonorum per se kcralorum ; ila quod portionem ca-
piant cum commodo et incommodo et pro ilia rata 
onus et utilitatem subeant. 
Ubi autem unus vel plures in vita parentum adhuc ad-
partem aliquid superlucratus foret, sive in bello vel facto 
armorum seu ex munere principis vel infeudatione bono-
rum ab eodem, sive donatione alicujusamicivelbenevoli 
aut ex usufructu bonorum defuncti consortis, talia bona 
sibi habeat praecipua et nihilominus percipiat defunctis 
parentibus portionem sibi legitime provenientem. 
Hoc quoque addito ut si postquam extra domum 
et curam parentum se recepisset parentes cum resi-
duis liberis aliqua bona superlucrati fuerint, talia bona 
sint similiter prscipua et cedunt illis duntaxat liberis 
qui cum parentibus permanserinl et non illis qui re-
cesserint, ut praefertur, salva tamen in his donativa 
parentum voluntate. 
Ubi autem aliquis ad partem habitans sive eman-
cipalus damna et débita pro lucro contraheret non te-
nentur parentes vel residui liberi ad "talem supporta-
tionem; percipiat tamen portionem in parentum bonis 
sibi legitime debitam, salvis post ejus recessum su-
perlucratis et antipodiis. 
Frater cupiens a communione sui fratris recedere 
et sibimet in solidum sive ad lucrum vel damnum tt&-
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gotiari, poterit hoc fratri significare, et si alter fraler 
divisionem et distinctionem bonorum recuset, assignet 
eum coram judice, sibique divisionem offerat, bona 
dividenda nominet, et inde litteras testimoniales a ju-
dice petat, ex tunc in antea pro divisis et separatis 
habeantur. Si ulterius instet, judex bona illorum fra-
trum dividat, et pars éventa in sortem fratri renu-
enti sibi offeratur, alias arbitrio judicis in custodiam 
tradatur. 
CAPUT CX. 
Qua sunt bona imtnobitia. 
Praeter bona immobilia in terris et pratis, fundis et 
his similibus, immobilia quoque censeantur domus, gra-
naria, spicarii et rascardi, quae alias eo quod pedibus 
suffulciri et in aerem pedibus suppositis construi soient 
propter mures inter mobilia numerabantur, horrea, 
areae, torcularia et alia similia, sive desubtus sint 
penaria stabula sive non, singula singulis referendo ; 
similiter arbores et reliqui fructus séminales innixi 
radicibus, insuper et alia similia quae eedificiis, mû-
ris , parietibus cohasrenl et affixa sunt sive condepen-
dent; nee non redditus perpetui sive ad tempus re-
dimibiles si sint annui et super bonis immobilibus as-
signati, inter immobilia coinputantur. 
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CAPUT CXI . 
De mobilibus bonis. 
Pœmini non falcaturn, blâdum non metiluni, viuum 
non vindemiatum, si sint malura et jam recolligenda, 
fructus secti, collecti sive messi seu arbores abcissae 
seu evulsae et sic de residuis lignis a stipile ac terra 
separatis et disjunctis, domus ustensilia, mens», au-
rea , argentea, stagnea, cuprea, metallina, lignea 
vasa, lanea, linea, pecuniae, débita sive crédita inter 
mobilia computantur, insuper pecora, pecudes et ani-
malia universa et reliqua quœ nec solo, nec œdificiis 
coherent, mobilia censentur. 
CAPUT CXII. 
De vsufructu. 
Si in contractu matrimonii vel postea interveniente 
consensu utrorumque seu tractatu parenlum, amico-
rum, tutorum sive aliorum proborum pacta et conven-
tiones inita, facta, et conclusa fuerint, steturper om-
nia talibus pactis et conventionibus et sint eis pro 
lege ut sonant. 
Ubi autem nulla pacta vel conventiones intervene-
runt aut nihil super usufructu in eisdem pactis ex-
pressum comperiatur, recurratur ad observantiam et 
constilutionem infra scriptam. 
Conjux superstes habeat electionem utendi usu-
fructu et se tenendi ad ilium. Volens autem uti usu-
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fructu super bonis praemortui conthoralis tenetur suam 
volunlatem infra sex hebdomadas a morte defuncti 
numerandas declarare; scilicet quod velit uti usu-
fructu bonorum ad vitam suam et comparere coram 
judice suo ordinario, sufficienterque cavere de ipso 
usufructu in debito statu conservando, et de recogno-
scendo. De qua cauiione ab eodein judice litteras te-
stimoniales accipiet et sic talis acceptatio debet viribus 
subsistere etiamsi bona defuncti in jurisdictione ilia 
situata non sint sine ulteriori intimatione aut insinua-
tione haeredibus aut cuivis person« facienda. 
Si autem infra prœfixum tempus sex hebdomadarum 
ipsum usumfructum non acceptât, decidit ex post ab eo 
jure usufructuandi. Reservato hujusmodi casu quod 
dum conjux supcrstes obitum defuncti sui conjugis 
ignorât, interim sibi terminus acceptandi usumfructum 
non pratereat. 
Conjux superstes ab aqua Raspiliae inferius, si prae-
mortuus nullos legilimos heredes ex suo corpore pro-
creatos superstites post se relinquat, omnium bono-
rum mobilium et immobilium usumfructum habet ; de-
betque usufructuarius onera consueta et omnia débita 
defuncti solvere et supportare. 
Mulieres tarnen usufructuariœ usufructu omnium 
bonorum duntaxat quamdiu modesto et honesto statu 
viduali permanent, potiri et gaudere debent. Si enim 
illas lubrice et impudice vivere aut ad alias nuptias 
convolare contigerit a medietate ususfructus decidunt 
et solummodo medietalem bonorum defuncti pro usu-
fructu vita sua durante habeant. 
Sin autem praemortuus liberos legilimos superstites 
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post se relinquat, supervivens usumfruclum medietas 
tis bonorum prius defuncli percipiet cum medietale 
omnium onerum usufructualionis, prout hactenus con-
suetum fuit. Et accipiel nihilominus omnes donationes 
per defunctum sibi factas in les tarnenlo vel extra se-
cundum consuetudinem patriœ. 
Si vero mulier superstes usumfructum acceptât, per-
dit augmentum dotis sibi in contractu matrimoniali con-
stitute, in quantum vero renunciat usuifructui tunc 
debet percipere dotem suam, augmentum dotis, et 
omnes donationes sibi per maritum legitime factas. 
Ab aqua Raspiliae autem superius supervivens po-
test gaudere el frui dimidio omnium bonorum sive 
habeat praemortuus liberos vel non cum supportatione 
medietatis omnium onerum et debitorum. 
Hoc addito si conjux praemoriens relinquat liberos 
aetate minores qui de presiis medietatis bonorum, pa-
rentis defuncti nutriri et educari non possunt, quod 
tunc supervivens usum quart« partis bonorum sui de-
functi conjugis duntaxat habere possit; supervivens 
vero ab educatione liberorum exemplus esse debeat. 
Caeterum juxta bonorum quibus utitur medietatis 
vel quarlae partis ratain, pradicta débita et usagia quae-
cunque persolvere debet. 
Declaratur quoque quod mulieri usufructuariae non 
conveniat nee licitum, sit uti et gaudere armis bellicis 
et vestimentis sui quondam viri. 
Usum habens debet immobilia bona quae per usum-
fructum possidet cum descriptione siluationis et con-
finium, mobilia autem quœ salva et incorrupta con-
servari possunt per inventarium d 'scripta dum parte 
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lhaeiedum proprielariorum, quorum interest, débite re-
quisites fiierit, recognoscere, et mobilia quae suntusu 
peritura taxari facere ut cuncta post obilum usufruc-
tuarii veris hœredibus defuncti restituantur, ipsique 
hœredes déficiente usufrucluario in integrum succedere 
valeant et possint. 
Et si alternier tempore deliberationis sex hebdo-
madarum de bénis defuncti aliquid distraxerit et alie-
navcrit (prater solum victum suum et familiaV) tene-
tur ad restitutionem rei vel rerum substractarum et 
eritdeinccps in poteslate hsredum defuncti superstitcm 
ab usufructu repellendi vel ad susceptionem illius 
compellendi. 
De eodem. 
Et si contingeret aliquem censum redimibilem qui 
in hujusmodi usufructu foret redimi, poterit conjux 
superstes usumfructum capitalis summae qua census re-
demptus fuit secundum superiorem distinctioner.i ad 
ipsius vitam uti et frui, data tarnen cautione idonea 
de restituenda summa capitali veris haeredibus finit« 
hujusmodi usufructu. 
De eodem. 
Nisi matrimonium contractum solemnisatione inter-
veniente consummatum fuerit superviventi nullum jus 
usufructuandi competit. 
CAPUT CXIIÏ. 
De imifruclu sub homagio. 
Statutum est quod mulier potest uti bonis sui ma-
riti etiamsi sint de feudo homagii ligii talliabilis ad 
misericordiam vel alterius conditionis et natura, nec 
potest Dominus feudi sibi usufructuariœ mobilia au-
t'erre sed eadem sub condigna sufferta sibi relinquere. 
CAPUT CXIV. 
De rnsibus quitus vsvsfructus committitur. 
13 Si usumfrnctum tenens rem aliquam in usufructum 
comprehensam vendat.et alienet in ipsius usus-
fructus prœjudicium cl diminutionem. 
2~) Si tecta œdificiorum in debito statu et manutentione 
non conserved 
3) Si arbores fructifères amputet. 
4) Si possessiones et pradia in eorum proprietate 
honore et cultura débite non conservet/ 
5) Si ipsum usumfruclum in tempore debito, dum-
modo legitime per haeredes proprietarios requi-
sites et monitus fuerit, recognoscere récusât. 
• Quicunque praescriptos casus omnes non observa-
verit jus usufructuandi perdit et committit 
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CAPUT CXV. 
De jure mulicris reccdenlis absque usufructu. 
Mulieri quœ non acceptai il usuinfructiim tenentur 
haeredes defuncli propriis eorum expensis suppeditare 
viclum per- spatium unius anni vel sallem donee pro-
xima abinceps presia recollecta sit, honeste secundum 
suum stalum et bonorum defuncli qualilatem. 
CAPUT CXVÏ. 
Qualiler bona ad conjugem apporlanda verificanda cenlanl. 
Maritus si in connubiis ad domum uxoris suas he -
reditaria}, id est, quœ haereditalem accepit, intraverit 
et in ea secum cohabitet, faciet de bonis suae uxoris 
inventarium, si sua intéresse putaverit, alioquin ea 
morte defuncla (^ dum casus accident} tenetur fidem 
facere de bonis quibuscunque ad eamdem uxorem 
apportatis. Pari lege si uxor pervenerit ad domum ma-
riti de iis quae repetere vull, fidem faciat. 
CAPUT CXYT1. 
De debitis uxoris defunctœ. 
Vir supervivens uxorem haereditariam non tenetur 
solvere débita uxoris suas defunct« si ipse recuset 
usumfructum bonorum ejusdem, nisi neglectum fuerit 
per ipsos conjuges solvere retentas vel onera de bonis 
«jusdem uxoris annuatim débita tempore eorum ce-
habitationis, vel si ipsi conjuges conjunctim contra-
xissent cum aliqua persona non obstante renunciaiione 
ususfructus, tenetur maritus talia persolvere. 
Si vero mulier tempore conjugii inscio marito et 
sine evident! necessitate aliqua débita contraheret vir 
ad solutionem illorum non tenetur, etiamsi utetur usu-
fructu. 
CAPUT CXVIII. 
Muliercs ad bona donata vel in bello parla atpitart non 
debent. 
Licet ut supra statutum est bona donata pro 
acquisitis habeanlur, et sub natura acquisitorum 
ad latus paternum devolvantur, quia vero uxores 
plerumque in contractibus matrimonialibus in ter-
lia vel aliquali parte acquisitorum associari soient, 
declaratur hoc statuto quod mulieres maritatae in bonis 
quae eorum maritis tempore eorum conjugii donaren-
tur, ac aliis quae ipsi viri in bello et facto armorura 
seu alias sine interventu laboris et auxilii uxoris ac-
quirerent nullam partem nee porlionem percipere de-
bent. 
CAPUT CXIX. 
De posatione. 
Maritus recipiens vel recuperans uxoris suas bona, 
7 
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debet ille assecurare et posare super bonis im.», 
bolibus liberis et non afflictis conditione homagii li-
gii, vel quae talliabilia sint ad misericordiam domini 
etalteri simili servituti subjecta; et quidem super ta-
libus immobilibus bonis quae valeant ultra aequiva-
lentiam summae principalis, tertium de pluri ad mi-
nus. Quae quidem bona immobilia super quibus bona 
uxoris posata reperiunlur ipsa mulier retinebit et pos-
sidebit in casu mortis sui mariti et de his gaudebit 
ac fruclus percipiet donee et quousque sibi plene et 
integre satisfactum fuerit de tota summa principal» 
per ejus maritum recepta, licet maritus eamdem sum-
mam successive et non simul, sed in diversis termi- -
nis recepisset. 
Ubi autem mulier haberet bona immobilia, maritus 
absque illius bona voluntate et libero consensu, talia 
bona neque yendere neque permutare neque alio quo-
vis modo alienare valeat. Sed si mulier vi, metu, 
fraude et dolo cessantibus sponte et libère alienationi 
consentiret, debet pretium exinde proveniens in ac-
quisitum aliorum bonorum immobilium ad utilitatem 
ipsius mulieris converti ; quœ bona similiter non nisi 
de mulieris libero consensu diminui vel consumi que-
ant. Hoc addito quod in defectu bonorum francorum, 
assecurationem super feudalibus et servituti subjec-
tis bonis facere possit. In defectu vero omnium im-
mobilium bonorum tunc demum super mobilibus po-
sare liceat, posatio" autem super rebus mobilibus in 
praejudicium creditorum facta, interim dum bona im-
mobilia apparent locum non habet. 
Maritus percipiens et alienans bona immobilia su» 
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uxoris potest, si mavult eidem alia bona immobilia in 
solutum tradere ad taxam proborum pro summa prin-
cipali dunlaxat absque tertio de pluri, nullumque jus 
teniae, cuivis personam ceditur. Si mariais aliqua débita 
suas uxoris persolvat, ilia crunt sibi marito defalcanda 
aut restituenda. 
CAPUT CXX» 
De iglicto »narili , id est ne u-xor ex delicto mariti pi-nia-
tur, et e contra. 
VIT yel mulier unus pro deiicto alterius, nisi fue-
serit consentiens et particeps delicti, non pujaiatur. tor-
que in persona^  neque in bonis. 
CAPUT CXXI. 
Be potestdte mulierum. 
Mulieres semper in quacunque state constitute 
quanlumcunque discrete fuerint, sub tulela etiegimi-
nis cura censentur, si habeant maritos sine auctori-
tate et licentia maritorum, si viduaa nomine eorum li-
berorum aliquem ac,tum validum faeere aut in judicio 
comparere non possunt, nisi per amicos Ijberorum in 
prœsentia judieis auctorisate forent, velmaritfts intesta-
mento uxori suas talem dederit auctoritatem et ita 
fieri voluerit et ipsam curatricem lrberis suis dimi-
serit. 
i.!ftnr)f!'j! •' ' 
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CAPUT CXXII. 
De recognoscendis redditibua. 
Petentibus aliquo vel aliquibus sibi aliquem red-
ditum continua persolutione perceptum recognosci, 
non habentibus alium titulum vel assignationem de 
qua possessione rebus vel bonis sibi redditum per-
solvere lenealur, debitor facere debet recognitionem 
ac assignare pro assecuralione illius census aliquara 
possessionem sub redemplione, dummodo de continua 
et annuali reditus persolutione fiat fides. Tali stante 
casu recognitor possit talem redditum solulo pretio 
principali, videlicet unam libram cum viginti libris re-
dimere. Et si redditus hujusmodi non in pecuniis sed 
inaliis, pula vino, frumento, blado, et aliis simili-
bus fuerit et persolvi consueverit, accedente taxapro-
borum principali per eos in pretium redacto et soluto 
pretio hujusmodi absolvatur a redditu. , 
CAPUT CXXIII. 
Do censuum exaetione. 
Redditus et census vini, bladi, casei, et aliorum 
victualium, qui non fuerint recuperati tempore ferti-
litatis recuperari non debent in majori valore quam 
erant in ipso anno quo debebantur, nee e contra, nisi 
constaret quod debitores tempore fertilitatis requisiti 
fuissent ut solverent quod aulem causante contumacia 
facere neglexerint, in eum casum ipsum redditum modo 
convento solvere tenentur. 
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CAPUT CXXIV. 
De homagio et feudo homagii. 
Item statutum est quodsi aliquis homo Iigius aut 
talliabilis ad misericordiam alicujus domini moritur et 
hajres ejus, si feudum sit agricole vel rusticum infra 
quadraginla dies proximos a die mortis ejusdem ho-
minis computandos ; et si sit feudum nobile, infra an-
num et diem non veniat ad Dominum sibi faciendo 
homagium et investituram obtinendo vel gratiam 
suffertœ ab eodem , ipsum feudum est commissum 
et approprialum Domino feudi, et Dominus debet feu-
dum suum post dictum terminum per très dies domini-
cas de quatuordecim diebus ad quatuordecim dies 
numéro sex hebdomadarum proclamare facere publice 
in Ecclesia parochiali ubi bona sunt situata hujusmodi 
feudi intra missarum solemnia. Quod si sit aliquis qui 
dicere vel allegare voluerit causam justam quare Do-
minus feudi non debeat capere possessionem sui feudi 
sibi commissi, quod veniat vel compareat ad certam 
diem sibi prtefixam coram judice quern sibi nominare 
et publicare facial in Ecclesia. Hoc facto si nemo se 
opponitinfra dictos 1res terminos, Dominus debet sibi fa-
cere adjudicare per cognitionem res sui homagii pro 
commisso suae cura; qua cognitione lata Dominus 
feudi infra viginti novem dies proxime sequentes 
in vim ejusdem cognitionis debet apprehendere pos-
sessionem sui feudi et illam intrare. Hoc reservato 
quod pupilli et orphani ahaeque simplices et tutoribus 
improvisa1 person«, mediante restitutione et satis-
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factione omnium lègiBhïafum expeiïsarum in posses-
sionem eorumdem feudalium bonorum redintegrari 
possunt infra annum et diem a data obtentae investi-
ture numerand». 
De eodcm. 
Item sciendum est quod si haerës vel hsredes hujus-
modi hominis defuncti tempore mortis ejus a castr non 
essent in patria et nesciebant quod hujusmôdi succes-
Sio sibi evenerat, nisi a qtfatuordécîm diebusciträ, et 
de hoc parati sunt facere corporate jurameiïlum ël se 
présentant factures homa'gium et debifum pïo ipso 
feudo, seialis, quöd Dominus feudi, solutis expensis 
processutim et declaratiöiMS, si qüae habitas ftrissent, 
ipsUm feudüm eisdem hssredibus remitiere et eosdem 
de ipso irivestirè debet : dum tarnen hujusmodi haeres 
Vemat pro feudo riobili infra biënnrum et pro feiido 
rusticali infra anffffm, alias Dominas feudi potest dis-
pöh'ere de Stfo feudo : absentés enim prô'cura'fores m 
Loco subrogate debent qui absentiam suarn suppléant. 
Di eodent. 
Item1 st-atuttitri est quod si est unus homo ligius ali-
cujus Domîiri qui teneat et bona fp'stus feudi et etiam 
plura äliW bona dé franco allo'dio, sciatis qrtod Domi-
nus éuyiis est! homo, vigorè ejusd'em homagii super 
a'Ki's ^j'onïs, quae non surit dte féudo suo, nihil sibi pe-
tere potest, nïsi fuissent sibi obligata ad aliquam 
gtie'réntiâm», potent sequi suam guerentiam cum ju-
SfitiS,- proviso e'6 quod ffancum allodium non p'ossit 
n#e ^ateaf airriectere süo feudo vèl in feudum facervs 
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reeognoscere in praejudicium alti Domini et jurium 
suorum quaB habet in allodiis, et nullus nobilis vel 
alius hoc facere possit, videlicet aliquod allodium sibi 
facere recognoscere sub natura feudi ligii vel lallia-
bilis, nisi solus Dominus Episcopus dé cujus sunt do-
miniö et sub poena Commissi âc perditionis possessio-
nis ita in praejudicium alti Domini recogriUœ fisco conr-
millendae et nihilominus talia facientes puniri poferun* 
per Dominum, ùt juris füerit. 
CÂPtJT CXXV. 
De eodèm el assignations dotis itxoris vasédfti. 
Item statutum est quod si est aliquis homo ligiftS 
alicujus Domini qui habeat et bona allodia et feudalia, 
contrahat malrimônium Çquia vassallus non potest 
ônerare feudum Domini sui sine ejus laude) ille pro 
dote uxoris vel ejus bonis primo assignare debet 
quidquid habet de bonis allodialibus antequam feu-
dum Domini quidquid oneret ; et in defectu bonofum 
francorum, poterit assignare bona uxoris super feudo 
suo ; debet tamen petere laudem a Domino feudi. Si 
etiam morialuf vassallus, ejus débita primo solvi de-
bènl de franco allodio, antequam aliquis recursus ha-
beatur ad bona feudalia, salvo jure laudimiorum Do-
mino fèudi si aliquid de ipsis vendatür, rebus féudà-
Ifbûs vénditis semper de feudo Domini femanentibtfs. 
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CAPUT CXXVT. 
De feudo piano. 
Item stalutum est quod si aliqua persona teneat in 
feudum planum aliquam possessionem quae tenetur ad 
servitium ad placitum illi a quo movetur illud feudum 
in morte Domini et vassalli etiam loties quoties ven-
ditor vel alienatur tenetur ad placitum Domino feudi. 
Sciatis quod si tunc non fuerit recognitum infra qua-
draginta dies a die mortis vel alienationis computandos 
et placitum sibi solvendum cum servitio si tunc de-
beaturnon fuerit pro illo solutum, Dominus illius feudi 
potest contradicere et prohibera feudum suum ne ali-
quis desuper vadal vel se de eodem intromiltat. Et 
facta contradictione Dominus potest apprehendere feu-
dum suum et capere fructus feudi sui sine clama vel 
judicis offensa donee feudum suum sibi débite recogni-
tum fuerit, nee non servitium el placitum inde sibi 
debitum satisfactum, fructibus perceptis in sortem mi-
nime computandis. 
De eodem. 
Item statutum est quod si aliquis homo ligius ali-
cujus Domini habeat feudum adeo debile valore el 
oneratum in usagiis, quod onera inde débita portare 
non possit, quod nisi Dominus feudi sibi velit aug-
mentare feudum vel usagia minora facere, jvassallus 
potest remittere Domino feudum suum et se liberare' 
ab homagio ; et nihilominus feuda plana quae extra 
istud homaghim tenet retinere, nisi sit feudum tallia-
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bile ad misericordiam vel caesareum, illud dimitlere 
non potest sine voluntate Domini et nisi vasallus prop-
ter negligentiam et culpam suam feudum Domini tran-
sient in ruinam vel deperditum fnerit. Eo casu vassal-
lus tenetur ad restaurationem feudi vel emendationem 
damni dati et recepti per Dominum in feudo suo, 
antequam feudum resignare poterit, pro qua emenda 
omnia bona vassali qui feuda sui Domini manutenere 
debuit, remaftebunt obligata. 
CAPUT CXXVII. 
De servilio feudi et negalione ejusdem. 
Item statutum est quod si aliquis homo petat alteri 
certum servitium super aliqua possessione et ille cui 
petitur se petit informari quoniam ignorât se debere 
id servitium et licet postea informetur et convincatur 
hujusmodi servitium debere, quod propter hujusmodi 
jiegationem servitii, feudum non committitur, nisi ille 
hujusmodi servitium malitiose negaret, sciretque se 
ipsum servitium debere et de hoc convinci posset, 
propter fraudem posset privari. 
CAPUT CXXVIII. 
De accensaüone feudi. 
Item statutum est quod vassallus ligius alicujus 
Domini bene potest accensare feudum Domini vel ali-
quam partem ipsius feudi, dummodo bene manutene-
• 
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al'ur et potius augmenletur quam minuatur ùsque ad 
vigfinti novem annos et non ulterius etiam sine laude 
Domini, si vassallus pro ipso feudo serviat et debitum 
ad quod tenetur domino ratione ipsius feudi faciat. 
CAPUT CXXIX. 
De responsorc. 
Item statutum est quod si aliquis responsor vel 
avantarius alicujus feudi vel servitii recuperandi, quod 
feudum plures habet branchias in venditione vel per-
mutatione dum branchiae vendunt et aliénant partem 
vel partes feudi , responsor non tenetur recu-
perare nec placita nec laudes illarum alienalionum, 
sed illimet ementes vel vendentes videre debeant ut 
satisfaciant in quantum pœnam commissi evilare vo-
luerint. Placitum tarnen generale ipsius feudi non de-
betur, nisi in morte Domini vel vassalli, vel aliena-
tione totius feudi, vel secundum albergamentum inde 
faetum. 
De eodem. 
Item ordinatum est quod si aliquis homo vel res-
ponsor alicujus feudi moriatur, née relinquat post se 
hœredes qui debitum ipsius feudi faccre aut servitia 
et usagia inde débita recuperare valeant, eo casu hae-
redes hominis illius vel branchis feudi procurare de-
beant quod reperiant aliquem hominem sufficientem, 
vel tutorem liberis dando si sint, vel aliquem de bran-
cliiis feudi qui pro illis hàeredibus vel pùeris respon-
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deriam httjiisrtîodï in se capiat et Domirib. debitum in 
fcro'6 faciaf ; alias est in electiône Domini vel ejus ge-
neralis recnperatoris capere in responsorem durante 
sufferta ex branchiis sui feudi quem voluerit. 
De eodem. 
Item simili modo ordinatum est tarn in talliis menslé 
Episcopalis quam in aliis usagiis, servitiis et reddi-
libus, quodsi bona alicujus domus dividanlur in plu-
res partes et ipsa domus terieafur ad tale sefvïtiûm, 
reddituih, vel usagium et per tales divisiones, ven-
dilionès vél alienationès etiam in p'lures particular 
dividantür, sciatis quod propter tales divisiones, vën^ 
ditiones vel alienationès ille cui hujusmodi usagium, 
taîiia, redditus Vel servifiurn' debetur non tenetùr illôs 
dividere et parliculariter récuperare, sed iïli omntës 
qui tenént de bonis domus illius, vel qui tenens pro-
posifum undè hujusmödi tallia debelur, tenentur dare 
ünum ipsis responsorem, qui sit sufficiens et i'donêUs 
respondehdi il'li usagium reddilum et cui debetur pro 
tbta domo vel omnibus Ulis qui propositum teneUt, quôd 
totum servitium vel usagium annuatim respondeat, et 
ut ille cui débetur 3ciat cui petere debeat ; quod si illf 
participes facefe neglexerint, ille cui usagium, servi-
tium vel redditus debetur habet potestatém inter par-
ticipes capere ilium pro responsore, qui sibi magis 
placet et ab illo jus suum totum insimul recupeiare 
potest, nee ille in contrarium de jure auditur; salvo 
sibi recursu ad alios comparticipes ut illi sibi consti-
tuant aliquod avantagium pro supportatione oneris 
hujusmodi rèspomMiaV. Et fllo defurièfty, si haéfc'des 
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nan sinl sufficientes supplere onus dei'uncti, eom-
participes alium substituant responsorem, alias Do-
minus interim capiet quem voluerit ut supra. 
CAPUT CXXX. 
Quod nullit* alium ad quamcunque fidelilalem neu servitutem 
redigat. 
Nulli tarn nobili quam ignobili, imo nee Ecclesias-
tic« persons deinceps perpetuis futuris temporibus 
liceat alium patriotam tarn in persona quam bonis sub 
natura servitutis vel conditione homagii ligii sibi sub-
jugare et subjicere. Relinquiturautem ecclesiis et no-
bilibus sive praeeminentibus vel aliis personis, hacte-
nus homines ligios et homagia vel alia hujusmodi 
habere solitis in eis permanere; sed non permittitur 
alios similes de novo quœrere. Pari lege etiam non 
liceat alicui personam census et redditus perpetuos fa-
cere vel sua bona perpetuis oneribus de novo gravare. 
El si contra prœmissa fieret, judex creditori nullam 
ministret justitiam, donec ipsum censum redimibilem 
esse agnoscat; salva in hoc libertate mens« Episco-
palis loco reddituum perpetuorum et redimi indultorum 
alios consimiles acquirendi. 
CAPUT CXXXI . 
De raplu et seduclione virginum vel pupillorttm. 
Rapiens uxorem conjugatam aut virginem vol qui 
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pupillos utriusqiie sexus seducere, rapere vel sub-
trahere praesumpserit sine voluntate ct consensu pa-
rentum vel illis defunctis sine consensu tutoris vel re-
consiliatoris, committit corpus et bona et de bonis 
Dominus parti laesœ comniunicat mediam partem. In-
ducens autem tales ad contrahendum connubia cum 
aliquibus personis praeter volunlatem praedictorum 
respective, cadit in bannum sexaginta librarum com-
municandarum cum parte offensa pro medietate ut 
supra. 
CAPUT LXXXH. 
Do itupro virginum. 
Quicunque violenter aut per artes nigromanciae vir-
ginem defloraverit aut aliam mulierem stupraverit, com-
mittit corpus et bona. Virgini autem vitiatae quae alias 
lubrica fama maculata notataquc non fuerit per eum 
qui eamdem violaverit seu stupraverit pro defloratione 
quinque librae solvantur. Hoc tameu nolato quod si is 
qui earn stupraverit earn sibi uxorem legitimam habere 
peteret, ipsaque ad hoc assensum praebere nollet, eo 
casu fit ipse a poena stupri liber hoc est a praedictis 
quinque libris ; reservato tamen semper banno. 
Si vero quis Cut plurimum evenire soleQ ex aliqua, 
qualiscumque esset, prolem assequeretur illegiti-
mam, recepto puero, solutisque mulieri quinque li-
bris pro defloratione et aliis decern libris tarn pro 
medio, utvocant, parlu, quam puerperio, ad ulte-
riora arctari non debet. 
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CAPUT CXXXIJJ. 
pc Mia qui se et bona sua redJiml siw dcJant ad $t 
nulricndum she defendendum. 
Quia sœpe fit ut simpliees, defectuosi in sensu et 
persona vel valetudinarii et senio confecti aliqua bona 
possidentes se et bona sua regere non possunt et quo-
rum débilitas eorum amicis our« non est, hinc eorura 
vielui et amictui consulendo necessitate coacti se et 
bona sua alicui alteri reddere et resignare coguntur. 
ut aulem hujusmodi deditiones temere et in fraude 
horum qui expectant successionem non fiant, hoc 
statuto ordinatur quod talis simplex debilis, ignorans 
et decrepita persona se et ejus bona alicui persona1, 
qua; haeres suorum bonorum non est, resignare non 
potest, nisi proximiores amici et consanguinei con-
servationem et nutritionem suam négligèrent et sibi 
débite non providerent. Eo tarnen casu illam resigna-
tionem sine authoritate judicis compelentis vel tuloris 
sui jurati agenlis de consilio suorum reconsilialorum 
facere non potest. Intervenienle autem auctoritate ju-
dicis aut tutoris, potest talem deditioncm facere ami-
cis prœcuntis si videantur sufficientes ad suppeditanda 
necessaria, et in defectu eorum cuinam voluerit, salvo 
proximioribus amicis jure tejitae. Proviso tarnen eo 
quod ille qui hujusmodi resignationcm jure teniae sibi 
vindicare voluerit debeat sufficientem cautionem dare 
ipsam personam quae se dedidit, «que honeste, bene 
*t pacifice victu et amictu tenendi et tractandi, pront 
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et quemadmodum alter oui se resignavil eum susten-
tare et alimentäre convenerat et irac lasset. Si vero 
talem caulionem non daret, aut in tractatione defice-
ret taliter ul convinci posset debitum non fieri, eo 
ipso a jure teniae introductœ décidai et prior resigna-
tio viribus subsistât. JJOJIIO vero discretus sensu et 
intellectu prœdilus el compos menus et sanitatis, in 
plena ejus vita existens, potest se et bona sua quse-
cunque reddere, ad nutriendum et defendendum dare 
cuicunque voluerit sine et absque eo quod aliqua tenta 
prœmissis intervenire possit. Hoc addilo quod pa-
rentibus non liceat se et bona sua quaecunque ad nu-
triendum vel defendendum liberis suis illegitimis, ad 
defraudandum expresse haeredes suos legitimus com-
mittere; nam is qui talem aut similem deditionem fa-
cere intendit (s\ fuerit requisilus) tenebftur solemne 
pr33stare juramentum quod eamdem non facit ad toi— 
lendam hœreditatem veris hasredibus sed dummodo 
pro evidenti et urgence sua necessitate. 
CAPUT CXXXIV. 
De ministris justitiœ non Wudendis. 
Praaconi, saltero, vel cuicunque familiari, etiamsi 
pro exercitio sui officii aliquem ad collare alligaret 
vel cooperaretur captursa vel torturae, sive aliis hu-
jusmodi justitiae necessariis ministeriis, si quis prop-
terea detraxerit seu illuserit vel in eum insultaverit, 
ac sibi pro convicio sive opprobrio improperaverit, 
potest talis minister, praecp, vel saltherus de hujus-
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modi insullore vel improperatore quœrelam facere in— 
juriosam, oui insultans ultra paenam judicis, quœ 
erit trium libraruni, ad honoris et expensarum emen-
dani tenetur. 
CAPUT (XXXV. 
De ii« qui Innere se» frivole judices vel ministros judicii in -
vaserinl aut eis ininali fuerinl. 
Qui violentur manus injecerit in judicem in exe ra-
tio sui officii existentem, 60a- librarum paenam incur-
rit; nisi ilium prius judex violenta manu sine légitima 
causa invaserit, eo casu se defendens liber erit a 
poena. 
Qui familiärem Domini Ballivi, salterum judicis 
loci aut justitiae publicum administratorem in actu of-
ficii existentem violenter et frivole offendit, quinde-
cim librarum pœnam incurrit fisco applicandam, ex. 
quibus judex loci percipiat très lil)ras, nisi talis mi-
nister prior aliquem violenta manu invaserit sine lé-
gitima causa, et qui indebile alium istis casibus of-
fenders tenetur ad emendam laeso et injuriam passo. 
Is aulem qui judici in judicio minatur sex, qui au-
tem advocato aul assistenti seu assessori trium libra-
rum paenam incurrit. Qui in conspectu jndicis in loco 
et tempore judicii alteri dicit tu mentiris aut menda-
cium dicis, ipso facto paenam trium librarum incurrit, 
nisi eum contra quem dixerit de mendacio convincat 
coram eodem judice coram quo verba protulit, quod 
si non fecerit. tenetur in judicio retractare verba. 
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yuieuiKjue jure non contentus in tribunali et in 
prœsentia judicis tempore causarum violenta manu 
et de faclo aliquem adortus et aggressus fuerit, is 
illico per judicem delineatnr et carceribus intruda-
tur, ibi pertriduum pane et aqua alimentelur et ante 
liberalionem expensas inde sustentas et 1res libras 
pro pafiia exsolvat. 
Ille vero qui extra judicium quempiam de mentito 
seu de mendacio arguil ita quod propterea devenia-
tur ad rixam, dementilor, lanquam qui dédit cau-
sam rixae, trium librarum bannum judici persolven-
dum incurrit, nisi ilium de mendacio convincal et 
tunc etiam invasor, qui propter demenlitionem rixam 
cœpil, pœnam persolvat. In aliis vero casibus rixarum 
vel invasionis unius in alterum invasor subjaceat 
pœnae friverise solvendse judici, servata tarnen in hoc 
consuetudine locorum. 
CAPUT CXXXVI. 
De recusatione judicis. 
llecusare licet judicem si citatus non sit suae juris-
diction subditus. Item si judex foret inimicus et male-
volus citati, atque si judex particeps sit in causa vel 
pro simili causa liliget. Citatus lamen de praemissarnm 
causarum recusatione aliquam debet fidem facere in-
fra quindecim dies proximos, nisi legitimum interveniat 
impedimentum et fide facta citatus coram judice com-
peteuti non suspecto aut judice superiori remitli, sin 
autem in probatione deficeret, judex recusatione non 
8 
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obstante in causa procedat et parti requiieuti Justitium 
minislrabit. 
CAPUT CXXXVII. 
De cautione prœstanda coram judfce. 
Quotiescunque partes aliquae pro re odiosa coram 
judice contendunt, verbaque rigorosa inter partes in-
tercedunt, ut facti opera prœveniatur etmoderata causa 
solo juris ordine deducalur; judex ambas partes de 
securitate verbi et facti hinc et inde ad cavendum 
compellat, datâque cautione in causa procedat. 
CAPUT CXXXVUI. 
De cautione et pads securitate prœstanda. 
Cum ad prœvenienda homicidia in locis ubi ri-
xae et contentiones oriuntur, magnopere necessarium 
sit ut pro rixanlibus personis ab invicem dirimendis 
et separandis pro pace et cautione petenda probi ho-
mines se loto posse interponant. Hoc igitur slatulo 
ordinatum extat quod quilibet aetalem quatuordecim'an-
norum excedens possit et valeat a rixanlibus pacem 
petere a quibuscunque personis tarn spiritualibus quam 
temporalibus, et eos per puenarum impositionem ad 
earn prastandam hortari 1° sub banno trium, 2° sex, 
3" novem, 4° duodecim librarum, quibus praceptis 
impositis, et quolibet praecepto aliquantula mora in-
terveniente, si alter altercanfium vel ambo parère jam 
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tiiclis praeccptis nolint et temere resistant tunc judex 
sine ajiqua dilatione vel cognitione praevia ilium de-
tineat, donee securitatem pacis praestiterit et idonee 
caverit, et debet judex pœnas impositas et per obsti-
natum incursas una cum e.xpensis exigere et récu-
péra re. 
Si judex seu minister justitiae rixae interveners, fa-
ciat partes contendentes ambas cautione personali ca-
vere. Si autem alius quam judex vel familiaris justi-
tiae citius advenerit, faciat partes pacem praestare, ne 
de facto ulterius se offendant, vel verbis injuriosis ad 
offendendum provocent, quo facto citius ut poterit is 
qui praemissis intervenu officiario vel judici loci quod 
evenit et quomodo pacem praestari fecerit, significet. 
Quiounque pacem dederit perinde reputabitur ac 
si cautionem personalem prœstitisset et inter quos 
data fuerit pacis securitas, ea stabit donee pro ea re 
pro qua ad earn dev«nerunt sine dolo amicabiliter con-
çordaverinl. 
Quia etiam interdum evenire solet, dum aliqua rixa 
vel contentio inter duos vel plures exorta fuit, unus 
ex illis laeditur et vulneratur, interim tarnen dirimen-
tiuju interveuiu praeslant securitatem pacis hinc et inde 
u,t moris est. Superveniunt successive amici vulnerati 
vel alterius eorumdem qui illico damnum acception 
per eorum amicum, quijamcavit, ulcisci conanlur, 
prœtendentes, cum ipsi non caverint, quod cautio da-
1$ per eorum amicum ipsos non liget : sed quia tali 
modo nulla valeret securitas, judicique impossible 
est sigillatim singulos amicos et quemlibet in solidum 
«avere facere; per praesentes igitur statutum est quod 
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in quacunque rixa ubi partes de securitatc cavent, aul 
alias earn observare promittunt, intelligilur et intelligi 
debet rixantes partes cavisse pro se et eorum amicis 
et affinibus usque ad quarlum gradum inclusive. De-
bent quoque amici utrinque talem pacis prœstationem 
observare non aliter ac si ipsimet el quilibet eorum 
personaliler cavisset, omni exceptione aut excusatione 
semota. Contravenientes vero subscripla prrna i'rac-
tionis securitatis puniantur. 
CAPUT CXXXIX. 
De pœna pacis et securitatis transgrcssionis. 
Si quis post praestitam cautionem in manibus jii-
dicis vel datam pacem in manibus alterius licet non 
judicis, ilium cum quo rixam vel debattum babebat de 
facto invadit el offendit, aut provocat verbis injuriosis, 
puta ilium dementiendo, vel quae honorem suum macu-
larent, incidit in poenam sexaginta librarum monetae 
patriae et oboli aurei, quod est perditionis honoris; 
et hoc pro prima cautione vel fractione pacis. si tan-
turn in bonis habeat, alioquin incidit in pœnam muti-
lationis manus vel pedis. Si vero altera vice pacem 
vel cautionem fregerit, altero praemissorum modorum, 
incidit in pœnam truncations dextrae manus vel dex-
teri pedis. Si autem tertia vice etiam longis et inter-
pellatis temporibus decursis pacem fregerit, incurrit 
irremissibiliter pœnam capitis. 
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CAPUT CXL. 
De pœna invadentium et emeiida incaswum. 
Si quis sine rationabili aut légitima causa alterum 
invaserit de facto, quern invasus seu agressus se de-
fendendo laedit In corpore vel mutilât in membro Çsalvo 
homicidio}, ad nullam emendam invasori tenetur. In-
vasor autein offendens ad emendam tenetur condignam, 
et si non habet in bonis, in corpore vel in membro 
pœna tallionis laesionis et ipse puniatur. 
Ad reprimendos quorumdam nefarios ausus qui 
bonis suis absumptis et in ventrem iramersis ac aliis 
pravis otiis vacantes rixas et varias differentias con-
citant, infortuniique sui ultionem in pinguioris for-
tunae homines convertere volentes, spe hunc vel ilium 
sumpta occasione pro causa invadere, verberibusque 
ac vulneribus afficere conanlur, ea spe ducti quia non 
habent quod perdant, vel quo damna illata damnis 
reficiant. Itaque statutum est quod si talis divitem ali-
quem vel locupletem absque causa ut praemittitur, in-
vaderet, ipseque locuples sive dives se defendendo 
pauperem laederet vel offenderet, non tenebitur dives 
ad majorem emendam pauperi faciendam quam pauper 
potuisset si divitem laesisset. 
CAPUT CXLI. 
De pœna invadentium aliquem in domo propria. 
Si quis aliquem in domo propria, domicilio vel 
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aedificio suo ut ipsum invadat et offendal quaeril, vel 
inter rixandum se intra aedificia sua retrahentem, et 
recipientem sequitur, intraque eadem sive intra limina 
aedihcii sui constitutum offendit vel lsedit, incidit in 
pœnam sexaginta librarum cum obolo aureo, et emen-
dam parti olfensae. 
Si quis vero altemm provocaverit seu e domo evo-
caverit, ut inde lis et debattuin oriatur, ad bannum 
sexaginta librarum condemnetur; et si aliquod dam-
num ab evocato acceperit, illud sustineat absque 
emenda per provocatum sibi facienda, homicidiis 
semper exclusis. 
Quod si invasor ille vel provocans damnum ilia— 
tum bonis emendare non possit, patiatur mulilationem 
manus vel pedis et ut supra de pads fractoribas po-
situm est, puniatur. Illa domicilia ac œdificia in hoc 
casa sua dicuntur, quae quis ad victum et litulo lo-
cationis habet, seu alio modo inhabitat, eliamsi non 
essent sua propria. 
CAPUT CXL1I. 
De poena aliquem invadcntiwn aut Icedailhwt lapidibus. 
Si quis projiciendo Iapidem per fcnesïram domus 
vel alio quocunque modo personam aliquam occident, 
homicidii inhonesti et murtri poena mulctetur. Si quis 
nocturno tempore aliquem Iapidem per fenestram ali-
cujus donrus injecerit, cùm sit incertus cventus, ipso 
facto muleta sexaginta librarum puniatur. Et si quid 
damni evenïat iîïûdemendet. Si dieitempore munimine 
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lapidum aliqnem aggrediatur, bannum duodecim ll-
brarum ultra emenflam damni incurrat ; reservatö in 
hoc casu, si aliquis inermis ab armato fuerit rixa et 
pugna adortus, si pro sui corporis defensione tanquäm 
compulsus etiam lapidibus résistât et se defendät, 
hoc impune facere possit. 
CAPUT CXLIH. 
De parnu prœoccupantium iter sive stratum Megiäm. 
Si quis adversus quempiam publicum odium hàb'ens 
et prahabitis et praecedentibus minis aut gerendo ali-
.quod notabile negotium, quod offensum vel alteri odio-
sum foret, iter regium vel quo ad judicium, ad paro-
chialemsuam, ad forum, ad domicilia sive bestias, et 
ad colenda bona sua necessario ire haberet, alium 
causa invadendi insidiando prœvenerit, prœoccupave-
rit, sive de facto invaserit, incidit in pœnam sexaginta 
lîbrarum cum obolo aureo et punitur in omnibus et 
per omnia, ut de pacis fractione dictum est. Quodsi 
de nocté vel in obscuro crepusculo id fecerit, incidit 
in pœnam murtri. 
CAPUT CXLIV. 
De partialitate evitahda. 
Cum, ut supra dictum est, unusquisqùe qui rixi's 
intervenerit omni cura et opera imo totis viribus te-
nrhirse rnjîccrc et iriterponere, ut prœcaVeantur ftàmha 
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vel homicidia, in illius statuti observationem hoc etiam 
adjungitur quod nemini liceat in exorta ri.\a vel de-
batto se partialem reddere, quoniam si partialem quis-
piam se fecerit pro inceptore erga quem se par-
tialem exhibuit, reputabitur. Et ultra emendam dam-
norum inde emergentium judici 1res libras ei parti offen-
sa? alias très libras exsolvat, Reservalo casu, quo pater 
fîlio, filins patri, frater suo fralri post accepta ruinera 
pro debito a.tare!, aut etiam quod nulli adesseut qui 
ipsos rixanles dirimerent, unde periculum mortis quo-
rum supra sine intervenlu suorum dubitarelur. Nemo 
tarnen sine evidenli necessitate se partialem ostendat. 
CAPUT CXLV. 
De lus qui se interponunt ut rixanlc.t separenlitr H 
dirimantur. 
Quoniam nisi quis in rixa personam vel vires suas 
interposuerit more patriae, pro vili et levi homine ha-
betur et reputalur; ideoque par est ut indemuitati illius 
consulatur. Ea propter si unus vel plures, duobus vel 
pluribus se ad invicem armis invadenlibus causa se-
parandi illos et praecavcndi homicidia, mutilationes et 
alia damna, se interposuerit et pro pace exigenda vel 
interponenda vulneratus vel lœsus (jit frequenter acci-
diQ fuerit, permittitur et licitum est vulnerato in si-
mili actu, damni illatorcm, si illum sciât, sin minus 
ambos rixanles pro emenda offense, laesionis, dam-
norum etexpensarum convenire et persequi; quœ par-
tes invicem indilate causam illam discutere valeant. 
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el si is qui laesit, unde solvat non habeat, promolor, 
invasor el damni autor ad emendam totius damni, do-
loris et interesse offensi et dirimenlis cöndemnetur. 
CAPUT CXLVI, 
Dc poena invadenlium officiarios duccntes senlentialos ad 
supplicium vel dclenlos ad judicium. 
Si quis judicem vel ministrum justitiae quemcunque 
invaserit aut violentiam ad liberandum eum qui ullimo 
supplicio per sententiam addictus est intulerit, et ut 
liberelur vim inferre conatus fueri't, is mox absque 
aliqua alia cognilione detineatur et carceribus inlru-
datur ; inde ad torluram ponatur in qua de maleficiis 
de quibus semetipsum suspectum reddidit e.xaminclur, 
alquc juxta rei demeritum in corpore et bonis pu-
niatur. 
CAPUT CXLVII. 
De his qui post capluram alicujus judiccs vel mimslros aut 
carcercs invaserint el delentosviolenter arripere tentaverint. 
Invadens judices vel ministres justitice postquam de-
tinuissent aliquem, aut qui carceres invadere sive 
rumpere prœsumpserint, tenentur ad restitutionem de-
tenti, cadunt in commissum corporis et aeris. Qui au-
tem et quotquot de facto frivole vel armis restiterint 
justitiae, judici vel ministris ejus, ne aliquem appré-
hendant et captivent se opponendo, cadunt in pœnam 
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sexaginta librarian cum obolo aureo. Sin autem qui* 
alias et sine frivola resistentia a eonspectu Justitiar abi-
re juvetur, ineo casaincursio praedietae prente cessant. 
Ubi autem quis post facta proclamata et deuuncialio-
nes publice in Ecclesia vel in tribunalibus temporibus 
solilis de aliquo malefactore, rebelle vel criminoso, , 
qui ad detineudum cognitus sive judicalus est, quod 
nemo eum recipiat, eumdem scienter ultra bujusmodi 
inbibitionem hospitio receperit sive sustentaverit aut 
teceptaverit, cadit in eamdem pcenam sexaginta libra-
rum cum obolo aureo. 
CAPUT CXLVIII. 
De pœna prœscindenlium furcas. 
Si quis destituât furcas vel truncos publica, instru-
menta suppliciorum, vel suspensos in eis sine licentia 
Principis, vel ejus a cujus potestate licentia dependet, 
praciderit, amuverit vel abstulerit, incidit in puenam 
sexaginta librarum cum obolo aureo, et insuper ban-
nitur et praescribilur a patria. 
CAPUT CXLIX. 
De caplivis et delenlionibus. 
Quamvis alias in patria Vallesii consuetudo obser-
vata fuit, ut nemo delineri possit pro quocunque cri-
mine, nisi clàtiia vel cognitione praecedente, qua aliqui 
malefactores nimium privilegiati fuerUiit. Hoc igitur 
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slaluto declarator quod judex quotiescunque aliqua 
publica vox et fama de aliquibus excessibus résultat, 
possit et debeat informationes sécrétas saniere, etiam-
si nulla clama neque instantia interveniat. 
Ub'i aùlem conslate't de crimine facto àut perpe-
t'falo scelere, sivè publica voce et fama concrepanle 
et mora noceret, prœstarelque malefactori evasionis 
praesidium; tunc judex irium, quatuor seü quinque 
proborum cognitione habita, malefactorem ïpsum cà-
pére sive detineri facere queat, ac deinde consilio et 
sententia interveniere ad ulteriora procedere. 
Si vero contingeret quempiam malefactorem vel 
criminosum, ut puta ftirem , haereticum, sodomilam, 
latronem vel alium malefactorem deprehendi in actü 
peccali aul qui perpctrato crimine vagabundus vel fu-
gitivus conspiceretur, seu esset, absentia judicis non 
obstante, quilibet alius palriota sive incola patriae ta-
lem compertum in maleficio et deprehensum vel fugi-
tivum detineat, el delinere possit. IIa tarnen quod ilium 
jüdici quam citius consigne! sive exhibeat moderata 
expènsarum ob id factarum solutione mediante. 
CAPUT CL. 
t)e liis qui h'onestas personam ausu temerario delinere vel itt 
captivent invttdere moliuntur. 
Non licet cuiquam frivole, (ëmere, et Sine Revfe-
rendissimi aut alterius ordiriärii judicis auctoritale fet 
ltceritià àliqtfem defihere Vël caplivare sub poena com-
mïssioh'îs corporis et èeris. 
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CAPUT CLL 
De non diiceiidis captivis extra locum captura. 
Persona quaecunque pro crimine vel delicto capta 
vel capicnda e manibus judicis loci sine auctoritate 
sua vel ex sententia per se lata delineatur, de Deseno 
non deducatnr. Hoc addito, si intitulatus in uno De-
seno non deprehendi posset aut detentus evaderet, inde 
in alia jurisdictione captivaretuï, sciendum quod ne-
que ab eadem jurisdictione absentari vel alteri judici 
restitui debet, tenelurque jude.x, qui judicia adversus 
eumdem habet, ilia judici alteri communicare ut Justi-
tiar sit locus. 
CAPUT CLIL 
• De prœstatione cautionis ditentorum. 
Quicunque pro murtri, latrocinii, traditionis, hae-
reticae pravitatis, sodomiae criminibus detentus et in 
actu criminis et evidentia delicti fuerit comprehensus, 
ad defensiones alias quam corporales non admittitur. 
Si vero excessus vel delictum non concernant pœ-
nam sanguinis, praestita cautione juncto suo juramento 
de se in singulis assignalionibus personaliter in judi— 
cio reprasentando sub poena convicti criminis vel con-
fessati delicti seu pœnae, pro quibus detinebatur, re-
laxetur et ad defensiones admittatur. 
Requirente autem delicto pœnam corporalem, eo 
tunc praestita idonea cautione, admittatur ad defensio-
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nein, ipse autem interim maneat ilhesus et inoffensus 
in corpore et in bonis penes justitiam donee et quo-
usque ad jus dictum. 
CAPUT CLIII. 
De his gui se el corum bona ultra penes justitiam ponunt. 
Persona quaevis utriusque sexus de aliquo crimine 
diffamata vel suspecta, se de hoc purgare cupiens, 
si personam bonaque sua et vitam penes justitiam 
spontanée deponat, una cum sufficienti de juri stando 
cautione, sive hoc in Reverendissimi, Ballivi, aut 
Patriotarum aut alterius cujuscunque etiam judicis 
specialis manibus fiat, pro juris sui defensione sus-
cipiatur et corpore bonisque tueatur usque ad jus 
dictum. Interim vero judex ille faciat proclamare in 
Ecclesia parochiali diffamati de quatuordena in qua-
tuordenam usque ad tertiamassignationem, assignando 
pro qualibet vice omnes et singulas utriusque sexus 
personas eumdem detentum de aliquo crimine accusare 
aut acculpare volentes, quatenus in ipsis assignatio-
nibus comparèrent et si aliqua indicia supervenerint, 
juxta juris aequitatem de consilio suorum assessorum 
procedat, et inde justifia niedianle detentum absolvat, 
et liberet aut puniat et plectet. Si vero in praedictis tri-
bus terminis peremptoriis nullus comparuerit accusa-
tor seu instans, qui talem diffamalam personam de 
aliquo crimine convineat, ipsa mediante condigna cau-
(ione et expensarum solutione ab intitulatis in earn li-
beretur et absolvatur et pro empnda earumdem ex-
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pensarum ad hujusmodi diffamationis promulgators 
et auct,ores rccursus sibi detur si sua interesse puta-
verit. 
CAPUT CLIV. 
De bonis appensorum in furcis. 
Bona furum sive pro furlo suspensorum mobilia 
committuntur Justitiar; expense autein judiciales una 
cum tribus libris pro banno judicis et sexaginta libris 
pro intéresse Reverendissimi Sedunensis Episcopi ca-
piuntur super bonis immobilibus eorumdem. 
CAPUT CLV. 
Princeps taictiir ad c.rpensas jiialitiœ in defeclu bonorum 
delinqucntium. 
Cum Reverendissimus Dominus Sedunensis Episco-
pus soleat percipere bona confiscata delinquenlium 
qua ultra expensas Justitiar supersunt, quoniam vero 
criminosi sœpe ad suportandas expensas judicis et ju-
dicii minus in bonis habeaut, tenetur ex reliquis ex-
cessibus et aliunde resultantibus pœnis defectum ex-
pensarum non habentium supplere et persolvere ut 
propterea Justitiar nihil detractum existât. 
CAPUT CLVI. 
De homicidiis. 
Homicide, si deprehendj possit, illico detinea^ur : .sj 
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lioniicidium est inhonestum, poena (alliums in corpore 
et bonis puniatur, si vero causalum aut non volunta-
rium et honestum, ponderalis circumslantiis pro me-
rito causae mulctetur vel absolvalur. Homicida vero qui 
nee deprehendi, neque delictum purgare possit, ami-
cis et affinibus interempti usque ad quartum gradum 
inclusive in ultionem et vindictam proponi et a tola 
patria Vallesii et Diœcesi Sedunensi banniri debet. 
Homicida quicunque incidit in' bannurn sexaginta li-
brarum. 
CAPUT CF VII. 
De. falsariis. 
Falsarius lilterarum principis, patriae vel sigilli 
ejus, incidit in bonorum et honoris commissionem et 
praescribilur seu bannitur ex patria. 
Falsarius monetae committit corpus et bona et igne 
cremainr. 
Rodens vel circumcidens inonetam punitur inci-
sione dexterae manus. 
Instrumentum falsum scribens sive falsificans ali-
quem del'raudando indebiteque sua furando, punitur 
in corpore et aère. 
Titulum vel instrumentum alterius furtive abscon-
dens juxta causae demeritum puniatur ut fur. 
CAPCT CLVIII. 
De blasphemia. 
Blasphemans Deum vel ejus matrem virginem all— 
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qua inhoncsla de eis loquendo vel eorum honori aul 
majeslali detrahendo, incidit in paenam capitis et ul-
timo supplieio affieilur. 
Qui autem per Deum vel sanguinem ejus seu ali-
quod membrum juraret, licet vere blasphemet, tamen 
propter commune abusum, mitius cum talibus agilur. 
Si quis itaque in publicum scandalum lemere et ne-
quiler per Dei .sanguinem seu membra publice male-
diceret vel juraret seu blasphemarel, palam et publice 
redargutus sive reprehensus el in praesentia astantium ad 
terrain osculandam admonitus non destiterit, sed frivole 
sive temere iterum atque ilerum talia reiterarct. quia 
ex certa nequitia et rêvera inDei blasphemiam et offen-
sam tanqam induratus et obstinalus talia facere vide-
tur. detrudi debet ad spectaculum omnium in loco 
publico iu collar« ferreum, in quo ad certum tempus 
pro judicis arbitrio remaneat, donee refrigescat. 
CAPUT CLXIX. 
De repente morienlibus. 
Una quaevis persona utriusque sexus borne vocis 
et lamae repente et improvise moriens, debet Eccle-
siaslicae sepultura committi, absque alia impetralione 
super hoc facienda, juribus tamenReverendissimi Do-
mini Episcopi Sedunensis salvis remanentibus. 
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CAPUT CLX. 
De pœna movenlis terminas. 
Quicunquefraudulenter, dolose, ac militiose limV-
tem, terminum sive metam in alterius vel in propriis 
suis bonis positum transportât, evellit vel mutât aut 
de novo ponit sine praesentia et interpellatione sive 
invocatione quorum interest, cadit in pœnam sexagin-
ta librarum cum obolo aureo et successive punitur 
ut prœmittitur de pacis fractoribus. 
CAPUT CL XI. 
De umrariis. 
Prohibetur pro quocunque débite plus quam de 
qualibet libra unum solidum pro usura aut censu 
solvere aut recuperare. Et sub hac lege intelligen-
dum erit de redditibus vim, siliginis, casei et aliarum 
quarumcunque rerum, quœ juxta caritatem vel fer-
tâitatem auni et temporis devoluti census discretione 
iustitiœ aestimanda erunt. Et hoc sub pœna commisse 
u^mmœ principalis et census. 
Prohibetur quoque omnibus hujus patriae Notariis 
ne aliquod instrumentum quod ulteriorem usuram 
sapiat, stipulent sub pœna falsi. 
y 
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CAPUT GLXIIf. 
De merceriis. 
Mercalorcs seu mcrcerii qui in hujusmodi patria 
Vallesii merces communes, aromata et ejus generis 
alia vendunt, merces bonas debiti valoris, saporis 
et ponderis vendere debeut , pretio decenti , sub 
pœna amissionis et incidentiae in commissum. Si in 
pondère vel mensura defecerint, pœnam trium libra-
rum pro qualibet vice incurrunt. Si vero merces 
invalida; et depravatae fuerint cadunt in commis-
sum judicis, talesque mercatores a patria ablegentur. 
De eodem. 
Cum per mercerios foreuses ostiatim eorum mer-
ces per palriaiu Vallesii déférentes populus noster 
communis plurimum gravetur et deeipialur, luit sta-
tutum et decretum quod ex nunc in antea quilibet 
mercerius forensis, Augustensis, Italus, aut cujus-
cunqne nationis fuerit, ejus merces in prineipalioribus 
pagis et aliis Desenorum villis in foro et platea publica 
vendere nee ostiatim circumferre, ibidemque omnia 
quœ vult (jeservatis pecoribus et pellibusjumentorum), 
emere debeat, si secus fecerit pœnam trium librarum 
judici loci persolvendam ineurrat. 
CAPUT C L X m . 
De submercatoribns. 
Diebus publicarum nujidinarum vel fori hebdoma 
darum ordinarii locorum quorumeunque, nemo mer-
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catorum praecurrat nee ante horam vesperarnm (jiisi 
pro usu proprio et non ut revendaf) aliqua victualia 
cujuscuuque speciei sint, emat in prœjudicium adve-
nientium in forum, sub paena commissionis rei taliter 
emptas. 
CAPUT CLX1V. 
De mensura et pondère. 
Mensurae, libres et pon dera non mutentur neque mi-
nuantur vel falsificentur sub paena trium librarum. 
Qui vero ulitur mensura, libra vel baculo, pro liqui-
dis, solidis vel telis mensurandis, injustis et judicis 
vel cujus interest signo minime signatis vel nota-
tis, rem vendilam cum ejusmodi mensura et pondère 
(si deficiaf) perdit et eamdem paenam Irium librarum 
incurrit. 
CAPUT CLXV. 
De hospilibus. 
Quilibet hospes in ejus testamento et post obitum 
sui hospitis inejusjuramento credendus est pro sump-
tibus usque ad sex libras, et non ulterius. Propterea 
si quid dicis aut parietibus appingant se eo tutius 
confessionibus munire curent, si vero hospes et hospes 
ambo in humanis différentes sunt, committuntur ju-
ris definitioni. 
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CAPUT CLXVI . 
De pœna lenoeinii. 
Si vir ad turpia scortalionis scelera sua; iixoris aut 
filifc consentiat, consilium veljuvamcn praslet, com-
mittit corpus et bona. Ëademmet pœna mulieres con-
senlientes ad tmpia filiarum puniri debent. 
Extra parentes vero, quicriminis leonocinii convictus 
fuerit, sexaginta libras cum obolo aureo. medielatem 
Domino, alteram parti offensa; persolvet. 
CAPUT CLXVI3. 
Ih pœna adulterii in opcrc deprehensi. 
Si maritus virum aliquem in thoro concubantem aut 
in actu fornicationis cum uxore sua report um eneca-
verit, et mortitradiderit, excusatus erit erga magistra-
tum et amicos interempti, taliter quod ipsis amicis 
nullus vindictae modus concedatur, sed eo solo facto 
sub securitate pacis adversus eosdem amicos consti-
tutus esse debcat. 
CAPUT CXLVIII. 
De aquœductu. 
Quotiescunquc aliqua communitas ubi ad minus 
. sex familise separatim et distincte habitant, sive sex 
foci separatim inveniantur (^ quae sex familiae in hoc 
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commuiiitatis loco censentur}, voluerhit vadem veï 
aquaeductum pro suis possessionibus irrigandis ex-
truere, judicis dtscussionis censuraque proborum. 
legitime comperiatur, quod ex hujnsmodi aquaeduclus 
traductione et aquœ irrigaüone major fructus et com-
moditas successive percipi possit, quam sint damne 
traductions et^excisionis vadi ac occupationis loci, 
per quern aqua duci debeat; exsoluto damno et pre-
tio fundi pro rata traductions occupafi, et praestita 
caulione de futuris inde emergendis damnis, emendan-
dis, nequeat aliquis vel plures obsistere, sed prse-
missis mediantibus patiatur aqusductum fieri et per-
fici, 
CAPUT CLXIX. 
De ignolis non rcciplendis. 
Extranei et ignoti in nulla parte patriae pro incolis, 
inhabitatoribus aut civibus suscipiantur et admitlantur, 
nisi de eorum ortu, legalitate et probitate litteras fide-
litatis omni fuco et suspicione carentes exhibuerint. 
CAPUT CLXXV 
De propellemlis et abigendis Ulis sicariis et furibvs Ismaelitit 
minoris Acgypli. 
Mandatur et praecipitur universis castellanis, ma-
joribus et aliis quibuscunque judicibus ac magistrati-
bus terrae Vallesii tarn a Morgia Contegii superius, 
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quam inferius, sub poena decern librarian per judicem 
loci incurrendarum, et Ballivo Patriae solvendarum, 
ne hujusmodi Ismaelitas et damnosam eorum catervam 
inpatriam Vallesii venire patiantur, nee morari sinant. 
Quin imo incontinenti eosdem eodem itinere, quo ve-
nerunt retrocedere compellant ; et si obstarent Ismae-
litae, renitentes co casu per judicem loci detcneri et 
captivari debent sub pcena praedeclarata per judicem 
commiltenda et Ballivo Patriae applicanda. 
CAPUT CLXXI. 
De consiliis tenendis. 
Ordinarie singulis annis duo consilia generalia unum 
ante festa natalitia, alterum in mense Maii celebrari et 
conscribi debent, ad quae omnes causae remissionum 
et appellationum devolvi debent, et ob id dicuntur 
consilia generalia. In reliquis autem consiliis Episco-
pus Sedunensis vel Ballivus pro tempore constitulus 
secundum rerum et occurentiarum varietatem vel gra-
vitatem plura consilia celcbrabit. Ballivus tamen nul-
lum generale consilium indicet et conscribat sine prae-
scitu et volunlate praelibati Episcopi, nisi summa id 
exposeat nécessitas. 
CAPUT CLXXII. 
De observatione horum siatutorum. 
Reverendissimus Dominus noster Episcopus Sedu-
nensis omnibus judicibus in confirmatioue eorumdem. 
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vinculo juramentorum praestandorum injungere debet ut 
abinceps ad tenorem horum statutorum cuilibet petenti 
justitiam ministrare habeant. Salvis in praemissis ju-
ribus, franchesiis, libertatibus etimmunitatibus inensae 
Episcopalis, venerabilis Capituli nee non civitatis et 
Baroniae Sedunensis atque omnium et singulorum De-
senorum et locorum ejusdem patriae Valesii, quibus 
praesens statutum nullatenus derogare debet, nee po-
test. Salva item et reservata nobis nostrisque succes-
soribus ac posteris plenaria auctoritate permissione et 
facultate supra scripta statuta in punctis et clausulis 
obscurioribus vel alias requisitis melius declarandi, 
corrigendi et in formaliorem ordinem redigendi. Hisce 
qnoquestatutis, senatus consultopopuloque communi-
tatum omnium septem desenorum Patriae nostras appro-
ba te , novos articulos addendi et adjiciendi et de prae-
insertis diminuendi et detrahendi. De qua ad no's re-
tenta poteslate et auctoritate solemniter protestamur. 
In quorum prœmissorum omnium confirmationem, 
fidenij robur, Nos Episcopus praelibatus pro nobis et 
nostris in eodem Episcopatu successoribus ; Nos item 
capitulum praefatum, nomine nostro nostrorumque in 
dicto capitulo successorum, atque Nos Ballivus et ora-
tores praenominati pro nobis et communitatibus omnium 
septem desenorum nostrisque et earumdem successo-
ribus universis, sigilla communitatum praedictorum 
septem desenorum praesentibus imprimenda duximus. 
Datum Seduni in castro Majoriae die vigesima tertia 
mensis Maii anno a partuVirgineo millesimo quingen-
tesimo septuagesimo primo. 
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AD PRISTINA 
PATRIE VALLES11 
STATUTA ADDITIONES ALIQUOT AD QUOSDAM 
ARTICULOS ELUCIDANnOS IX REVISIOXE 
EORUMBEM XOVISSIME FACTA. 
ARTieULUS I. 
Circa citationes et salarhm itineris. 
Primo etenim loco quantum ad citationes attinel 
manere debeat ut superioribus statutis e doctum extitit, 
scilicet quod residentes a Raspilia superius ac regione 
inferius sese citare non possunt, sed hac juncta de-
claratione, quod qui plus quam semi milliare itineris 
fecerit recipiat duos grossos tarn eundo quam rede-
undo. 
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ART. II 
Prœslanda vcnit obedientia magnifia) Domino Ballivo 
ejusque familiaribus. 
Item ob quasdam jurisdictiones particulars, veluti 
Annivisii, Herens, Ayent, et alias hujusmodi, neque 
Magnifico Domino Ballivo, neque suis familiaribus 
parère, si quae renitentiam oslendat, nee obediat, non 
tenebuntur, neque magnificus Dominus Ballivus, ne-
que ejus familiäres illis justitiam ministrare ; si quis 
enim a juramento Domini Ballivi morositate quadam 
se distrahere praesumat, is a eomitiis seu consilio ge-
nerali Patria» se disjunctum arbitretur. 
ART. III. 
Tale debetur auxilium Vice-Ballivo quale ipsi Domino 
Ballivo. 
Quilibet palriota Vallesii juslitiae ergo talem Vice-
Ballivo, qualem ipsi Domino Ballivo opem feret. 
ART. IV. 
De appellatione Vice-Ballici. 
Statutum extitit quod a sententia lata per Dominum 
Vice-Ballivum non liceat ad audientiam Domini Bal-
livi appellare, sed ad tribunal Reverendissimi Sedu-
nensis Episcopi, ibique gravamina producere, quibus 
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peractis in Comitiis generalibns desuper jus deliuili-
Yum feratur. 
ART. V. 
De revidendis scntentiis in comitiis latis. 
Dictum et sancitum extitit, si quis sententia lata in 
generali Patriae consilio gravalus foret, earn revolvere, 
seu etiam revidendam dare possil, tarnen hac intel-
Lecta clausula, scilicet si Dominorum assessorum una 
eademque vox fuerit in judicando, eadem sententia ma-
neat, ut statuta sonant. Secus si non unanimes in re 
ipsa fuerint, adniittatur unica revisio requirenfis ex-
penses , si res de honore agaliir vel summam tercen-
tum librarum superet, quae revisio ad proximum se-
quens consilium dirigatur. 
ART. VI. 
De appellalicne a jttdicibus desenorum ad consilium generale. 
Praeterea liceat cuilibet succumbenti a sententia ju-
dicis deseni ad consilium generale appellationem di-
rigere, quamvis non exprimât seu nominet id ex se 
intelligi debeat, parte autem appellante non compa-
rente, sententia venit firmanda et roboranda. 
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ART. VII. 
De cedentibus bonis prœdccexsorum utjuslitia solval créditons. 
Quantum etiam circa eos versalur qui prsedecesso-
rum hœreditatem répudiant et bona juslitiae remitlunt, 
utpostea ad expeditionem procedi oporteat, danda est 
dies creditoribus, utsi quis non contentus compareat, illi 
admitlitur sola appellatio et factis gravaminibus per-
mittitur terminus unicus ad respondendum gravami-
nibus et tunc judex de causa décernât et illi sententia: 
adhaereatur. 
ART. VIII. 
De loci mutatione non tollente vim mandatorum locum-
mutanti factorum. 
Quia plures subterfugia cum cavillationibus quœri-
tantes quo évadant solutionem creditorum suorum re-
ceptis mandatis in loco donee ad pignorum levationem 
seu expeditionem ad aliam se conférant Jurisdictionen! 
ad differendam solutionem, ideo statutum fuit quod 
mandata priora non obstante loci mutatione valere de-
beant et usque ad finem ob quem data fuerunt deduct 
possint. 
ART. IX. 
De obligalionibus ita stride non faciendis. 
Prœcepto expresso prohibent Domini Patriot» quod 
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nemo hac obligations se innodet, argentum purum 
absque pignoribus omnibus mandalis decursis, sed si 
quis tali se iiectit clausula eam pali debeat, eo casu 
judex creditoribus justitiam exhibebil pignora taxanda 
expediet, ad mentem obligationis, quae cito credilori 
devoluta esse debent. 
ART. X. 
De personis mulclandis solcendo non existenlibus. 
Si quis sponte et non urgenti incommodo vel in-
fortunio plura contraxerit débita quam de solvendo sit, 
id pro furlo illi adscribalur, et uti fur puniatur; de-
fraudati vcro a lalibus perperam débita contrahentibus, 
ad primum judicem debitorum confugiant seu ad fis-
calem, quo juxta ret meritum puniatur offendens et 
quamvis nulla foret qua:rimonia, judex tarnen punire 
et mulctare potest. Et si secundo illi dies insinuetur 
vel iutimatur, licebit judici januas frangere et solutio-
nem expedire, illumque manui tertiac committere donec 
lapsis tribus diebus, salvis immunitatibus et franche-
siis civitatis Sedunensis et alienorum Desenorum il-
Iaesis. 
ART. XI. 
De coronatis quomodo intelUgendis. 
Si quis coronatis mercatus sit absque eorum spe-
ciei determinatione , si sint solares vel cujus gene-
Tis, tunc intelligantur esse quinquaginta grossorum 
coronati. 
ART. XII. 
De consanguineis sententiis intéresse non dcbenlibus. 
Prohibelur item ne consanguinei sententiis as-
sistant seu in assessores addantur usque ad quar-
tum gradum inclusive. 
ART. XIII. 
De leslimonio circa propria aliquando non perhibendo. 
Et quia slalutis edocetur neminem posse testimo-
nium perhibere in rebus quae sibi haereditatc suppe-
tunt, sic intelligetur Scilicet non beere testimonii de-
positionem facere, si res tempore testimonii dandi ad 
testempertineat, eo enim tempore non admittitur, se-
cus au lern admittitur. 
ART. XIV. 
De adrocatis usque ad fnem causœ ab initio patrocinari 
debentibas. 
Patronus seu causae advocatus donee discussa lite 
patrocinari tenetur. 
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ART. XV. 
De modo administrandw justitiœ crga cxtrancos. 
Hoc denique edicto fuit inhibitum omnibus offi-
ciariis, quod non obstante quavis confessione seu 
carta obligatoria extraneo mercatori facta, nullatenus 
se ministros justitiae exhibeant, nisi taxando pro sum-
ma capitali absque tertio de pluri, idque injuridicis 
diebus quamvis eorum obligatoria essent feriis non 
obstantibus addita. 
ART. XVI. 
De modo conscribendarum obligationum exlraneis. 
Expresse sub confiscatione ac banno trium libra-
rum prohibetur mercatoribus exlraneis sibi obliga-
liones conscribi facere, argentum purum absque 
pignoribus omnibusque'mandatis decursis. 
ART. XVII. 
De censu non exigendo ratione mer dum. 
Vetitum habeant mercatores, ne censum sibi vin-
dicent pro mercibus venditis sub paena confiscatio-
n s earumdem mercium, nisi sit argentum mutuo 
datum et hoc addita discretione immutatorum deni-
que statutorum. 
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ART. XVIII. 
De mercibus non entendis ad revendendas. 
Debet eliam pro vctilo esse omnibus ne merces 
emant a mereatoribus exlraneis ad revendendum sub 
paena confiseationis, tarn sint panni Lotaringii, se-
rici, speciales escae, aroraata, quadragesimales cibi 
aut quaevis alias merces. 
ART. XIX. 
De creditu mtrcatorum. 
Non conceditiir mereatoribus credendum fore nisi 
pro sex libris circa quod debent merces declarare 
et dicere causam, annum et diem quibus eas dede-
runt creditoribus suis. 
ART. XX. 
De modo excrcendie juslitiœ exlraneis. 
Perpensum denique fuit circa vicinos et confedera-
tes patriae, qui ad aliquam summ am exigendam hue 
accedunt, his debeat summaria et brevis justilia mi-
nistrari pro summa capitali et expensis legitimis et 
leciproee respiciatur, si quantum expensas concer-
uit, nobis ab Ulis jus fiat et expedilio ut ea per nos 
par illis reddatur et aequalis. 
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ART. XXI 
De spatio faciendi taxas processuum. 
Quantum pro (axis facit processuum qua; spatium 
sex hebdomadarum habereilt, eo quia nonnunquam 
a Nolariis curiae acla expediri difTeruntur, ideo plus 
pati jucturam conlingeret, sie eo ipso prolongatur 
terminus ad duos menses. 
ART. XXII. 
De. salaria il incris litigantiiim. 
Et eo quia olim de consuetudine dabantur sex 
quarti pro quolibet milliari pedestri, equitanti vero très 
grossos pro eundo, tempus etiam in redeundo. con-
sumi oporteat; ideo statutum fuit debere legem esse 
aequalem itùs et regressus, scilicet loco sex cartorum 
très grossos pedestri, et loco trium grossorum eques-
ter sex grossos trahere potest. Familiäres autem Do-
mini Ballivi mercedem seu salarium suum non au-
gebunt. 
ART. XXIII. 
De barris , decretis el possessoriis. 
Deinde conclusum fuit quod barra?, inhibitiones, 
aut sequestrationes fieri debeant in locis ubi bona exis-
tunt inhibita, sub débita confinium expressione. Is de-
4(\ 
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nique qui débite et jnxta seriem statutorum id eina-
nasset, debet per judicem poni et induci in possessio-
nem pro primo decreto et positus pro secundo deereto 
in possessionem juridicam in ipso possessorio ma-
uere debet, ut de propriis bonis super quo alius est 
articuJus de contrario sonans, quod si quis triginta 
annis continuis non possèdent, non posse possidere, 
mullae demiim astutiae in dies naseantur et oriantur, 
ideo sic volunt Domini esse expressum: Scilicet si 
quis bona emerit et sub defensionibus duxerit, eo po-
silo et in possessionem misso pro secundo decreto hoc 
firmum maneal, sed si quis appareret allegans ea bona 
esse haereditaria sibi devoluta, aut abfuisse a patria, 
vel niera ejus simplicitate aul ignorantia sibi non tra-
xisse, eo casu infra annos triginta in possessionem 
eorumdem restitui et induci potest. 
ART. XXIV. 
De finictulis causis data cautione. 
Porro statutum fuit quod causa mota coram ju-
dice, vel locumtenente, dum per partes utrinque cau-
tum extiterit, debet coram ipso judice terminari, a 
quo appellari possit. 
ART. XXV. 
De judice coram locumtenente causam intentante. 
Cuilibet officiario liceat pro actione sua alium pa-
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triotam qui suae jurisdictions fuerit, vel etiam extra-
neum, coram suo locumtenente impelere, si manu 
vel ore fefellerit, quod castigationem mereatur aut 
bannum incurrisset, ut olim solitum fuit, et sic earn 
discutere ubi etiam defendens juris definitioneni au-
diet. 
ART. XXVI. 
Be pcena aucla nerjantkim débita aut petenlium solula. 
Quia denique debili videtur seu levi mente et 
modica conscientia fieri per eos, qui in judicio debi-
lum Tiegant vel etiam rem ipsis solutam repetunt, 
ubi prius non constabat illis imponi nisi bannum tri— 
um librarum, a Senatu duodecim librae constituun-
tur per hujusmodi negantes, medielatem judici, me-
dietatem parti offensœ solvendai et juxta rei meritum 
puniantur. 
ART. XXVII. 
De remissionc finarum • 
Quoniam itaque statuta disserunt de debitis in finam 
usque ad tertiam dandis, hic declaralur sic manere de-
bere, modo summa scilicet débita et finata sint squa-
les et solutio devoluta, hinc inde juxta modum prae-
cedentis summse noscatur. 
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ART. XXVIII. 
De petendo debilo antequam barris uti. 
Ubi efiam audilum fuit quosdam ratione solius dc-
biti, debitorem judicialiter evocare et nihiloniimis, co 
non contenli, bona ejus barrant et sequeslrare nitun-
tur, huic incommodo subveniendo. admiüilur d"n-
taxat pro simplici debito, debitorein via juris exigere, 
non autem inhibitionibus et barris uti nisi debilum 
sit expresse super fundo assignatum et semper ante 
sequestrationes petatur amicabiliter debitum a debi-
tore, salvo quod idem debitor non moretur in loco 
ubi bona assignata siluantur, aut ea bona in plures 
partes dividanlur, tunc enim licet uti barris et seques-
trationibus juridicis. 
ART. XXIX. 
De detractoribus seit minores scelerosos spargentibus. 
Cum sœpe contingat pravilate imbulos homines 
famam alieujus rodere vel superioribus, seu magis-
tratibus delrabere ut plebem in rumorem adducant 
seu in tumultum incertum et suspectum, unde patria 
moveri posset indeque damnum maximum emergere; 
igitur statulum est quod in totius murmuris et damni 
repulsionem, qui ita leviter fecisse compertus fuerit, 
informationibus justitiae exceptus, serio ad verba fir-
manda quae turpiter protulerit exigatur] et nisi ea om-
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niadecenter comprobaret, pro turpi et levi homine et 
nunquam pro teste admiltatur. 
ART. XXX. 
De artnis virilibvs non lajcandis pro debito. 
Siquidem statuta etiam vêtent taxari arma virilia 
in solutionem, eo etiam pacto prohibetur ea ad taxan-
dum praesentare. 
ART. XXXI. 
De modo capiendi pignora. 
Oriuntur plerumquc altercaticnes in expeditioni-
bus pignorum et solulionibus dum per aliquos emi-
tursal , ferrum, calybs, bladum, et alia hujusmodi 
similia super quibus tenore statuli terlium de pluri 
non incurrit, praetendens debitor ea percreditores re-
cipi debere in pignus et solutum quamvis saepius 
exigi non possit prompta pecunia, nee capitale in-
tegre solvatur, ad quod actum fuit ut lollnntur hu-
jusmodi fraudulentae astutiae quod opinioni credito-
rum committatur et voluntati talia capere aut ex a-
liis mobilibus seu bonis ad competentiam summae 
sibi débita; cum expensis absque tertio de pluri so-
lutionem assequi ; ea propter judex cum assessori-
bus ad taxam earum rerum tenebuntur, quo promp-
ta possit exigi pecunia : si vero his non fuerit con-
tends creditor, illi série statutorum administretur 
justifia. 
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ART. XXXII. 
De rmlüs scu /Irmanliis. 
Hocpro adclito sit articu'.o fïrmantiarum, sit desu-
per cautum vol non cautuni, quo magis a talibus abs-
tineatur. 
ART. XXXIII. 
De concernentibas tulelas. 
Si qui sint pauperes orphani, vocenlur propinquiores, 
consanguinei, vol amici qui vallati in manibus judi— 
eis juramento tutorem ex praestarlioribus eliganl. 
Si (juis tutor lestanienlarius vel ainieorum seucon-
sanguincoruin eleetionc fuerit constitutus, tenetur ju-
ramentum in manibus judieis praestare de bene re-
gendo corpore et bonis pupillorum suoruin, debet 
eliam mobilia • t immobilia inventario redigere, dare 
juramentum de ipsis non minuendis absque urgenti 
necessitate, pra'stito denique juramento in judieis loci 
prasentia et duorum consultorum confecto inventa-
rio mobiliura et immobilium, illius copiam judici 
tradat, lapsoque anno in pracsenlia dtcti judieis et 
reconsilialorum fidelem computum reddat, in quo at-
tendant vi juramenlorum suorum ne fiat pupillis in-
juria. 
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AKT. XXXIV. 
De regimine simplicium personarum. 
Quantum vero agitur circa personas, quae licet ad 
maturam et competentem aetatem jam pervenerint in-
firmitate tarnen animi vix se regere sciunt, quorum 
etiam coni=anguinei quadam avaritia ducti haeredilatem 
non possunt expectare ab obilu talium personarum, 
sed ea bona dividunt et postea vendunt et aliénant 
ut eorum propria, sic ut tales simplices, licet admo-
dum bonis abundent, tarnen in spretum cadunt aut 
saltem non magni fiunt ab amicis et multa patiantur 
subventionis defectu, eaque demuin bona forsitan 
succeduntaliiSjUnde plures oriuntur lites; ne hoc ergo 
in futurum accidat staluit magistratus hoc de csetero 
fieri non posse sub poena viginti quinque librarum et 
nullitatis pactorum, sed expectent illi quibus de jure 
cadere haereditas potest, nutu divino earn reeipere, 
scilicet post obilum talium personarum. Si autem annonae 
seu flores eorumdem bonorum simplicium personarum 
eos nutrire et veslire non possint, id consilio judicis et 
superiorum l)ene consulendumadvertaturet inmeliorem 
ordinem quo licebit reducantur et quo in his melius at-
tendatur, taies persona; oneri committuntur proximiori-
bus amicis seu consangnineis, qui de sufficienti tutorc 
eos providere curabunt, defectu autem consanguineorum 
committanlur magistratui ad providendum de tutore; 
his enim quae reperienfur hujusmodi personae, quarum 
bona essent sublata ut prœmittitur, praesens articulus 
suffragatur. 
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ART. XXXV. 
De tutoribus emptitiis. 
tibi statu lu m fuit de his qui ad tutelas subeundas 
non adstringuntur, accidit hsc nova additio, neque 
etiam in rebus criminalibus saope fit quod quidam de-
fectu amicorum seil proximorum consanguineorum 
emptitium sibi tutorem parant mediantibus decern li-
bris, ipse etiam tutor sibi reconsiliatores petil pupillo 
minime sanguine junctos ; ideo ratum fuit id non aequum 
esse quamvis vetitum uon sit quemlibet patriotam al-
teri opem et auxilium ferre posse juxta vires. 
ART. XXXVI. 
De sccrelario generali patriœ Vallesii. 
Seeretarius patriae Vallesii Generalis nisi motu vo-
luntario a tutelis suscipiendis sit immunis. 
ART. XXXVII. 
De numéro (iilelarum. 
Permittitur ei qui 1res tutelas suscepit licet anno, 
a<lhuc quartam suscipere. 
ART. XXXVIII 
De prœscriptione summœ penmiatis. 
Fuit etiam pridem perpensum quod argentum mu-
tuo datum et infra decern annos immediate sequentes 
minime recuperatum, repeti non potest, hoc debeat 
intelligi tantum circa summas devolutas et ab earum -
devulutione citra, decern anni computandi. 
ART. XXXIX. 
De prœscriptione rerum ad xenodochia spectantium. 
Altenderunt itaque Domini Patriots ad xenodochia 
et eorum proventus seu census, eo quod ad pauperum 
sublevamen in Dei honorem erecta fuerint ; ita et 
majori privilegio affici debeant, quatenus illi census 
qui continuo tempore soluti fuerint, praescriptioni mi-
nime subjiciantur, alia autem sexaginta annis prae-
scribi debeant, si non comperiatur solutio facta, sic-
que fiat de fundo et bonis proprietariis. 
ART. XL. 
De lentis super r cachet is. 
Circa tentas reachetorum perpetuorum seu ad tem-
pus praefixum, fuit statutum ad lites vilandas, quod 
quilibet consanguinitate propinquior possit tentam fa-
cere in exordio reacheti, vel in fine, tuncque satis-
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facere ad formam statuti, sub pœna nullitatis teniae. 
Liceat facere tentam coram Reverendissimo Sedunen-
si Episcopo, Magnifico Domino Ballivo vel coram 
vice gereutibus (anquam superioribus et inde coram 
judicibus ubi bona existant. 
ART. XLI 
De lentis e.rlraneorum. 
In tentis extraneorum perlustratam est et in eis 
perpensum, quod ubi prius decern anni fuerunt prae-
fixi, nunc ob eorum multam astutiam forensium actum 
est quod emptiones et acquisita facia ab anno 15(>2 
per extraneos, (entam habeant et assequi possint per 
quemlibel palriolam ; scilicet per proximiores vendi-
toris vicinos, vel etiam eorum defectu per quemlibel 
patriotam solvendo siimmam capitalem cum reslaura-
tione facta ad taxam justiliae. ea conditione attenta, 
quod si emptor vellet aliqua fraude uti vel caulela, 
tentam faciens eadem bona taxare facere possit per 
justitiam, qua taxa inde extraneus contentas esse 
debet. 
Si ex primo vel secundo extraneorum emptore ad 
terlium devenerit et dolo vel cautela pretium auxisse 
videatur vel diem ad solvendum prafixam intermutasse, 
is qui tentam facturus est poteril primum vel secun-
dum mercalum sumere, non tarnen tenebitur pretium 
restituere nisi ill is lerminis quibus emptor obligatus 
fuit prius solvere; hoc juncto quod si Italo cui fit 
tenta, non potuerit satisfacere die praefixa, absque 
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juslitiae molestia aut extraneorum, patriola, qui ten-
lain fecerit, nisi id cum solutione pretii fecerit, perdit 
jus tentae. 
ART. XLII. 
De bonis mulierimi crtraneis nubenlhim. 
Necessarium denique et salubre fuit attendere ad 
midieres, viduas, née non ad filias. quae insciis paire 
et maire vel aliis (defectu parentum), proximioribus 
amicis seu consanguineis, se matrimonio collocant et 
nubunt Italo, Augustano, Sabaudo, vel aliis qui mere 
nobiscum non sunt fœdere juneti, ad quod fuit aclum 
et slalutum quatenus bona mulicris vel filiae sic nu-
benüs, per justitiam laxari debent et facta taxa re-
mitli eorum proximioribus consanguineis, et postea 
cuilibct patriots Vallesii; cominunelegium etiam amit-
tant. 
Si contingat autem aliquem patriotam velle tenlam 
facere, declaratur id debcre in toto et non in parle 
fieri et si proximieres amici et consanguinei tenlam 
non fecerint infra quinque annos a data matrimonii seu 
venditionis immediate sequentes, tune quilibet patriola 
tenlam faeere possil; salvo semper jure teniae proxi-
mioribus ; ut si filia vel millier nubat viro, ut supra, 
liceat fdiis seu liberis, indeque fratribus sororibus et 
propinquioribus consanguineis tenta. 
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ART. XL1II. 
De bonis non verulendis ea traneis. 
l'rohibelur etiam sub commissione terlii summae, 
cuilibet patriolae ne quaevis bona vendant extraneo, quod 
terlium summae devolvilur communitati salvis confœde-
ratis qui in ambitu hujus patriae fuerint. 
ART. XLIV. 
De non reeipiendis exlraneis per subditos. 
Inhibilum pariter fuit clientibus et subditis noslris, 
ne quavis in parte extraneos reeipiant in communarios 
absque consensu Domiiiorum patriotarum, et si quem-
vis reeipiant, inlerveniet tenia ut supra latum fuit. 
Pro velito censetur omnibus communitatibus nullum 
ad eohabilandum recipere extraneum, quin suae pro-
bilalis, famae. et honoris fuerit munitus testimoniis 
et se francum et liberum esse osleiidat, cum vol Ec-
clesiastieus vel saecularis fuerit. 
Si quis a deseno uno relegatus seu ejectus fuerit, 
ab alio recipi non debet, sed a patria exul fiat. 
ART. XLV. 
De ratihabitione inslrtimentortim. 
Ubi comperitur quempiam rata habere debere in-
strumenta et contractus per ejus patrem facta, ibi in-
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telligatur, quae statutaria lege conscripla , jurique 
eonsona fuerint. 
ART. XLVI. 
De rebus donatis palerno ct materno latere dioidendis. 
Prospectum fuit circa bonadonataubi eorum trans-
mutatio nonnunquam dignoscitur, quod ad latus ma-
ternum deveniant, quœ tarnen oplaret latus paternum 
£eo quia sunt acquisila), sibi trahere, et ideo doini-
norum ediclo ab hinc dividi debeant et cuilibet lateri 
medietas cedat. 
ART. XLVII. 
De testamentis extra palriam faclis 
Si quis teslamentum condiderit extra patriam le-
gando de bonis in patria sitis, exeedens modum le-
gandi statutarium, illud testamentum pro irrito et in-
valido habeatur. 
ART. XLVIII. 
De successione per posthumos capiendo. 
Liberi non nati sed posthumi deinceps lia;redes 
eyadunt suorum parentum et consanguineorum usque 
ad quartum gradum inclusive, uti si fuissent nati et 
sacramenlo baptismatis initiati. 
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ART. XL1X. 
De iermino recogiiosccndi usumfruclum. 
Eo quia visum est Dominis articulum statuti uimis 
brevem fere circa recognitionem ususfructus quod ad 
recognoscendum compellat infra qualuordecim dies, 
fuit prolungatus usque ad sex hebdomadas, a quo 
fuerit quilibet ad recognoscendum petitus currendas. 
ART. L. 
De usufruetu mulieris. 
Notandum quod mulieribus neque armis , neque 
vestimentis virilibus uti liceat. 
ART. LI. 
De exbursata contumacia. 
Et quia multi collitigantes saepe ad prolongandam 
litem contumaces transeunt, inde niti hac consuetu-
dine volunt scilicet quod illa contumacia ad finem litis 
prorogari debeat, fuit statutum quod obtinens contu-
maciam grossum judici et grossum curiali seu ÏNota-
rio causa; porrigat, qui duo grossi per partem adver-
sam contumacem restituantur in prima comparitione 
sub poena seeundae contumaciae. 
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ART. LU. 
De petilionibus admittetidis super conlumaciis. 
Si quis pro re mobili duas in anno contumacias pa-
tiatur et pro re immobili ties, actor vel defensor, quam-
vis dietîe contumaciam non fucrint immediate obtentae 
valeant et judex contumacias obtinenti petitionem ad-
mittat et adjudicet, nisi contumacem légitima excuset 
nécessitas. 
ART. LUI. 
De prorogatione Urmini ad prœstandum juramenlum 
calumniœ. 
Ubi statuta praecedentia de juramento calumniœ 
praestando narrant toties, quolies reperitur in prin-
cipe, medio et fine litis, cum sit res magni momenti, 
sie jurare ; consultum fuit a Dominis in re civili debere 
addi octo dies requisito ad jurandum et in re crimi-
nali qualuordeeim dies, ut aequius praestetur jura-
mentum. 
ART. LIV. 
De puniendis in judicio turpia loquentibus. 
Recognitum extitit quod non nunquam multi turpes 
et infames contra partem adversam et ejus bonam fa-
mam in judicio proférant sermones, uti dementiend» 
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et similia promulgando, quapropler ut cohibeantur, 
pro prima bannum Irium librarum, pro secunda sex, 
pro teriia, qui sic offeuderint, novem librarum incur-
rant; deinde juxta rei qualitatem in corpore et bonis 
puniri debent. Et si quis in judieio gladium eduxerit 
vel ensem evaginaverit seu vi partem laeserit aut of-
fenderit, tribus diebus carceres pane et aqua eibatus 
incurrat, cum expensis et banno vigïnli quinque li-
brarum. 
ART. LV. 
De censmun redemplione. 
Census et redditus qui ab annis triginla, quadra-
ginla, quinquaginta, sexaginla cilra soluti î'uerint, 
nee recogniti sunt, possunt redimi, scilicet pro libra 
census annualis cum tertio de pluri, quod producit 
pro qualibet libra triginta libras, aut per debitores 
recognoscantur : pari lege de blado el vino habita 
ratioiie ad valorem et facia taxa sequi fieri possit, 
scilicet solvendopro qualibet libra ejusdcm taxas fache 
triginta libras. 
ART. LV1. 
De arboribm prœdia virinorum obumbrantibus. 
Quantum ad arbores fructiferas attinet prospiciendo, 
slatutum fuit quod ex arboribus in prsjudicium vici-
norum plantatis et insertis, unde conculcatur fœnum, 
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«t aliae hujusmodi vicinorum presiae, deinceps fruclus 
oadentes super presiis alienis habere debeat dominus 
illius possessionis in qua cadunt; et quae discutiuntur 
ea per medium dividantur ; nee arborem conculere li-
cebit, ut prœest plantatam, nisi prius evoeato vicino 
cujus est prsedium cui obest arbor, el ad quern me-
dietas fructus sie perlinet et competit. Hoc ediclo pro-
hibetur nullas deinceps plantare arbores quin duobus 
pedibiis distent a pradio vicino ; arbores autem in— 
fructuosae prope aliquam domum sitae et prope fenestras 
tollentes eis lumen, item prope vineam, berculas, 
crocei plateam seu saffranleriam, hortum yel agrum, 
scilicet etiam subnominalas arbores : cerasus, nux, 
populus alba seu vulgo arba vel aliae hujusmodi si-
miles quae plus damni vicino inferunt quam sibi do-
mino utilitalis, pars offensa eas arbores laxari facere 
poterit et facta taxa per judicem sufficiat solutio, nee 
abinde inseri, augcri, nee plantari debeant in vici-
norum jacturam et prajudicium. 
ART.LVII. 
De homicidiis. 
Et ut compescanturhomicidiaacrcprimantur hujus-
modi actus nefarii, cum aecidit aliquod homicidium 
ÇquodDeus avertaf) quia plures conscientiae levés parvi 
faciunl, ratum csto quod fiscales Reverendissimi Sedu-
nensis Episcopi vel quilibet officiarius Patriae tencatur 
hujusmodi homicidas carceribus intrudere, dum homi-
cidium impurgatum et incognitum manet, aut ejus causa 
i l 
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el occasio non liquefacta vel perpensa per justitiam 
nondum extitit, cautione data non obstante et quam-
vis cum parte convenerit siquidcumjustitianon actum 
sit. 
ART. LVIN. 
De satario judici competenti ralione sumrnœ depositœ. 
Fuit denique statutum et indictum quod dum con-
tinget per aliquem summam pecunialem in depositum 
ad manus justitiae tradi, judex habere debeat de eadem 
summa, cum non ultra quatuordecim dies permanserit, 
quinque solidos et abinde medietatem census ordinarii, 
scilicet juxta temporis cursum ad ratam quinque pro 
centum. 
ART. LIX. 
De bona vendenlibus et extra patriam asportantibus. 
Habita denique ratione in eos qui bona sua in pa-
tria Vallesii existentia vendunt, et alio transferunt 
extraque patriam asportant et ideo desuper statutum 
fuit quod hujusmodi venditores dare debeant commu-
nitati, in qua haec bona vendita existunt, quinque pro 
centum, et si fuerit a Morgia Gontegii inferius alto 
Domino devolvanlur. 
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ART. LX. 
Fitiœ mibentes a parentibua exhwreditari neqiieunt. 
Quoniam statulis edocetur circa assentatores seu 
swbornateres, quod non debeant subornare filium et 
filiam sub poena sexaginta librarum ; hic ergo decla-
rator id subornamentum sub eadem pœna fieri non de-
bere antequam filius octodecimum, filia vero sexde-
cimum altigeril annum, pâtre, matre, tutore, amicis, 
vel consanguineis insciis ; sed si filia viginli annorum 
nubat insciis parentibus, ipsi parentes, scilicet pater 
et mater ipsam eorum bonis privare neque exheredi-
tare possunt, licet articulus statutarius prius de con-
rario edoeuerit. 
ART. LXI. 
Magna Itanna cui cédant. 
Magna banna ad Reverendissimum spectant, quo-
rum judices locorum ubi ea committuntur sibi très li-
bras vindicare debent, salvis juribus quae peculiarium 
Dominorum sunt, ut vice dominatus Castellionum, 
Il'.iacuni superioris Vallesiae, vallis Vespiensis, Gan-
tharae, Simplonum, Agares et aliis hujusmodi de-
super jus habentibus. 
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ART. LXII. 
De opprobriis consanguineis sitppliciatorum non dandis. 
Expresse prohibetur et sub poena sex librarum, 
medietatem judici et medietatem parti offensae solven-
dam, nequis opprobrii verba objiciatseu improperare 
habeat amicis vel consanguineis horum qui ob scele-
ratam vitam passi sunt supplicium, quia non fiteorum 
defectu neque culpa consanguineorum. 
ART. LXIII. 
De procvratoribus causam fniredebcntibus. 
Qui se procuratorem gesserit causamque usque ad 
sententiam ferendam deduxerit, tenetur ad finem ip-
sam causam persequi, et si tertiam patiatur contuma-
ciam, fiat adjudicatio petitionis et ille damnum seu 
emendam resarcire lenebüur. 
ART. LXIV. 
De exerciüo familiarium Reverendissimi et Ballivi. 
Familiäres Reverendissimi Sedunensis Episcopi et 
Ballivi tenebuntur infra omnem patriam Vallesii, om-
ni exceptione semota, justitiam ministrare, et ut Ulis 
praestetur obedientia indictum extitit. 
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ART. LXV. 
De causis fiscorum. 
Sœpe contingit quod nonnullae causae moveantur in 
quibus Reverendissimus ejusque fiscales partem et 
judicem agunt, ideo staluli sunt ad hoc judices Domi-
nus officialis et Dominus Ballivus qui pro tempore 
praeerunt. 
ART. LXVI. 
De expensarum cxeessu excessive vitando. 
Perspectum itaquefuit quod quidam judices, crimi-
nosos suppliciandos executioni tradentes, sumptus et 
expensas excessivas confiant et praeter solitum salarium 
promoveri volunt, quod deinceps vetitum esse vult 
magistratus seu patriae senatus; et si judex majores 
solito aut quam sit opus conflet expensas, computum 
sub vinculo juramenti rei gestae reddat. 
ART. LXVII. 
De bonis suppliciatorum albergandis. 
Nemini liceat officiario veljudici bona in commis-
sum cadentia ab executione criminosorum albergare 
absque venia et consensu Reverendissimi Sedunensis 
Episcopi, quem obsecratum habere velint, primo al-
bergare eadem bona liberis executorum seu delin-
quentium gratia et pietate additis, et inde proximiori-
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bus aniicis et consanguineis ; bona vero mobilia exe-
cutorum ubicunque infra palriam exislentia devolvi 
debent judici qui extremam delinquentis executionem 
ferre jussit. 
ART. LXVIII. 
De e.rtraneis non recipiendis. 
Cum sint plures in hac patria qui extraneos reci-
pient, quorum deinde vita criminosa et scelerata pro-
balur, indcque fures, latrones et alia hujusmodi flagi-
lia exercentes evadunt, quorum ergo justitia multifa-
rios sumptus contrahit; igitur ut prius etiam et nunc 
inhibetur omnibus communitatibus privalisque perso-
nis, aliquos extraneos, Romanos sen Germanos, quin 
idoneis litteris de eorum ortu et bona fama disseren-
tibus débite provisi fuerint, reciperenec in cohabitan-
tes admittere, sed a patria ejicere el relegare : si quis 
vero tales manutenere praesumat, damnum per eos 
inferendum sit paratus resarcire propter praecedentia 
edicta ad hœc statuta. 
ART. LXIX. 
De detractoribus ob petendas testimoniales. 
Senatusconsulto explicatum extitit quod si quis 
contra aliquem injuriose locutus sit, pro prima instan-
tia non debeanl litterae testamoniales dari, quod in-
telligendum venit ex curiis Reverendissimi Episcopi 
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et aliorum judicum ubi acta fiunt in scriptis, sed co-
ram judicibus ubi non scribuntur acta, litterae testi-
moniales expediantur. 
ART. LXX. 
De successione bastardorum. 
Ubi de bastardis, nothis sive illegitimis actum olim 
extitit, quia tantum paternis et materais bonis succé-
dant seu succédera possint, nisi légitima proie se-
cunda, id quidem manet, sed in prœsentiarum pro 
consulto sit quatenus intelligatur de linea illegitima 
et non de légitima. 
ART. LXXI. 
De subornatoribus circa matrimonium. 
Ut autem plures tollantur altercationes et rixas quae 
provenire soient ob assentatores seu subornatores circa 
matrimoniales actus, veljuvenes vel impubères; de-
claratum extitit quod si filius quatuordecim anno-
rum et filia duodecim annorum nubant de consensu 
parentum et amicorum, illud matrimonium viribus sub-
sistât secus perfici non potest, nisi filius decimum oc-
vum, filia vero decimum sextum attigerint annum, 
de pactis eligendis et disponendis ; eo enim casu ma-
uere debet illudque vim tenere^ 
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ART. LX.XII et ultiimts. 
De desponsatione exlraneorutn. 
Plaeuerit Reverendissimo Episcopo Sedunensi 
commonefacere omnes parochos , curatos seu eos 
qui sortis ecclesiastics ac ministerii fuerint in hac 
diœcesi, nesponsalia seu nuptiarum solemnia exequan-
tur inter extraneum clfiliamhujus patriae Vallcsii ori-
nndam, quin sit occasio acerima et seriosa, praeter 
velle et consensum parentum , amicorum et consan-
guineorum illius filiae ; et si contingeret filiam nubere 
alicui foraneo, seu parvi et nullius momenti viro ex-
traneo, non Patriot«, qui causa foret inuri maeulam 
slirpi unde orla est dicta filia, quae stirps et proge-
nies aliunde bon« famae, clarique nominis foret, eo 
tunc pralibatus Reverendissimus discernere poterit 
matura sententia e( consilio, habita ratione ad rei sco-
pum et materiam oblatam; animadvcrtendum quippe 
venit dum filia, ut praest, nubit tenuissimae famae vi-
ro, ex quo diiramari posset soboles, stirps seu pro-
pago, genus,' domus vel familia ejusdem filiae, si quis se 
pudicitiae seu matrimonii subornatorem ostenderit, et 
quidquid circa lmjusmodi insciis parentibus et ami-
cis,tractare prasumserif, pœnamin statutis, in hujus-
modi subornatores, inflictam sentiat etluat; quoprop-
ter Reverendissimus Episcopus Sedunensis omnes 
vult commonitos fieri ut deiuceps advertant connubia 
tractare ubi consanguinitas apparerepossit seu cano-
nicum impedimentum, nee commercium seu copulam 
simul contrahere ante desponsationem ecclesiasti-
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cam; prohibitum demum sub gravi poena esse debet 
curatis, vicariis solemnisationem sponsalium pera-
gere extraneis, qui litteras non porrexeriut idoueas, 
quibus appareat non esse matrimonio ligatos; qui pa-
riter extranei cautionem prœstabunt, ut fert res ipsa 
civilis. 
FINIS. 
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R E V I S I O N D E S A B S C H E I D S 
ÜEPUIS 1597, JUSQU'EN 1773 , INCLUSIVE. 
ARTICLE PREMIER. 
Observation consentant les biens des personnes criminelles 
exécutées. 
Avant tout, l'on doit prélever sur les dits biens 
pour payer les justes frais de justice, ensuite les 
dettes liquides de la personne exécutée; du surplus 
l'on payera le ban au juge, et le reste doit parvenir 
à qui de droit. 
ART. II. 
Du devoir des juges dans les procès criminels. 
1°. Ils ne doivent faire arrêter soit emprisonner 
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aucune personne, sans cause légitime, afin que par 
imprudence un innocent ne soit lésé dans son hon-
neur. 
2°. Dans les perquisitions et témoignages que l'on 
prend et qui concernent biens et honneur, l'on aura 
soin d'interpeller et d'employer deux assesseurs des 
plus accélérés, qui puissent voir et faire attention au 
serment et questions que l'on proposera aux témoins 
produits, lesquelles questions soit interrogations se-
ront relues de mot à mot à chaque témoin, de même 
que sa déposition. 
3°. Que les témoins produits soient reconnus d'une 
telle probité et droiture à pouvoir leur confier le ser-
ment, et s'ils n'ont point eu d'inimitié contre la per-
sonne accusée, ou impliquée avec elle dans quelque 
cause criminelle. 
4". Il faut que le nombre des témoins recevables 
comme sus, soit compétent et qu'au moins il y en ait 
deux qui déposent unanimement sur la même matière, 
ou sur le point essentiel. 
5°. Les juges doivent soigneusement éviter toute 
demande et question suggestive, tant dans les per-
quisitions que dans le cours de la procédure, et agir 
prudemment pour que l'innocent ne soit lésé dans 
ses biens et réputation, faute de justes mesures et 
précautions. 
6°. Les juges et assesseurs doivent faire attention 
si les indices sont assez graves et suffisans selon le 
droit, pour pouvoir condamner le détenu à la ques-
tion ou tourture, et agir en cela avec précaution, afin 
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que par la violence des tourments il n'arrive tort au 
patient, à défaut d'indices compétents. 
7". Si le détenu est condamné à la torture, ils exa-
mineront attentivement ses forces ou faiblesses, et se 
serviront en conséquence d'une question ou torture 
proportionnée à ses forces, et suivant l'exigence du 
fait, se conformant en cela tant aux ordonnances sou-
veraines qu'aux auteurs criminalistes. 
8°. Suivant le droit criminel les déclarations et 
aveux faits à la torture doivent être récolés et ra-
tifies hors du lieu de la torture, en observant au 
moins un jour d'intervalle. 
9°. Les juges sont avertis d'épargner, autant qu'il 
sera possible, les frais de la procédure, tant dans 
les perquisitions qu'exécutions et autres, afin de pou-
voir faire tant plus de grace à des pauvres orphelins 
et héritiers. 
10°. Enfin pour établir une conformité par tout le 
pays, dans les procédures criminelles, il est ordonné, 
de suivre les sentimens de Frœlichsbourg, à défaut 
duquel, du plus doux des auteurs. 
ART. III. 
Des personnes bannies du pays. 
Il a été souverainement déclaré que lorsque la 
justice d'un endroit bannit une personne pour cri-
mes commis, il doit être sous-entendu que cette per-
sonne est aussi bannie de tout le pays, et même de 
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tout le corps helvétique. C'est de quoi l'on doit don-
ner avis aux autres louables dixains et aux confédé-
rés. 
L'on ajoute à cela que la justice de l'endroit qui 
l'a bannie soit en pouvoir de le faire conduire par 
d'autres dixains et domaines du pays , sans demander 
la permission des juges respectifs pour le transit, mais 
il suffira que les conducteurs soient munis d'une at-
testation authentique de la justice qui les envoie. 
Un fugitif peut être arrêté où on peut l'attraper, 
sans la permission du juge local ; mais dès lors qu'il 
est arrêté, il doit être présenté audit juge avant d'être 
conduit plus loin. 
ART. IV. 
Des procès criminels contre les fugitifs. 
Sur la question proposée, savoir si l'on peut in-
tenter procès criminel contre un fugitif qui se trouve 
chargé de très-forts indices, quoiqu'il ne soit point 
accusé ni convaincu, et sans avoir été mis ni rompu 
les arrêts? Il fut déclaré, qu'afin que les grands cri-
mes ne restent pas impunis, et que ceux qui se sau-
vent du pays ne puissent se soustraire aux justes 
peines et ebltimens qu'ils ont mérités, l'on pouvait 
bien intenter procès contre pareil fugitif chargé de 
forts indices, à quoi tous juges du pays doivent ten-
dre la main pour que la justice puisse avoir son 
cours. Mais en pareil cas les publications doivent 
précéder de quatorze en quatorze jours, en obser-
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vant avec cela les autres formalités de droit requi-
ses; après quoi la confiscation ou la peine méritée 
n'auront lieu qu'après l'année et six semaines, et 
après que la dernière et surabondante publication 
aura été faite. 
Avec cette ultérieure déclaration que le juge qui 
aura eu la peine de faire les premières publications, 
quoiqu'il ne soit plus en office lors de la dernière 
publication au bout de l'an et jour, puisse néan-
moins percevoir le ban et confiscation ou qui de 
jure. 
Le même juge doit en outre être en pouvoir 
après les premières publications de vendre et réduire 
en argent les effets et denrées qui risquent de pé-
rir, et qui exigent un soin particulier pour leur con-
servation. 
ART. V. 
De la garantie. 
Dans le cas qu'une personne vendrait un bien 
qu'elle croit lui appartenir, et qu'ensuite il se dé-
couvrit qu'elle n'a eu aucun droit sur le dit bien, et 
qu'en attendant le dit vendeur aurait aliéné et dissipé 
tous ses autres biens ? 
77 a été décidé, que puisque le premier marché 
est nul de soi-même, le premier acheteur ne peut 
prétendre aucun recours ni garantie sur les autres 
biens vendus, à moins qu'il n'ait une hypothèque 
spéciale. 
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ART. VI. 
Des credits privilégies , cl Je l'ordre à observer dans les dis-
tributions. 
i°. Les dettes privilégiées doivent être payées 
avant toutes les autres, tels que sont les frais et dé-
pens de la justice, d'enterrement, des médecins, 
apothicaires , les salaires des domestiques et ouvriers, 
et autres semblables, lequel payement se fera sur les 
biens les plus libres et les plus liquides. 
2°. Ceux qui ont une hypothèque spéciale doivent 
percevoir leur payement sur le bien hypothéqué, et 
cela préférablement aux dettes plus anciennes qui 
n'ont point de spéciale hypothèque, et au cas que 
deux créanciers soient hypothéqués sur le même bien, 
le premier en datte doit être préféré. 
3°. Toutes les sommes capitales ayant hypothè-
ques générales suivent l'ordre de leurs dattes. 
4°. Les autres capitaux sans hypothèque aussi siu-
vant leurs dattes. 
5°' A l'égard des intérêts arriérés, s'ils ne sur-
passent le nombre de dix ans, trois d'iceux seront 
payés dans le même ordre et forme que leurs capi-
taux , les autres doivent concourir avec les dettes cou-
rantes, et ceux qui surpasseront les dix ans seront 
;payés après toutes les dettes courantes. 
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G0. Les dettes courantes seront acquittées les der-
nières selon leur datte. 
7°. Quant aux légitimes prétentions des femmes, 
il a été statué que leurs biens en comptant depuis la 
date de leur perception, seront préférés aux det-
tes mêmement de spéciale hypothèque, à l'excep-
tion des dettes contractées avant le mariage, et leurs 
biens paraphernaux jouiront de la préférence a die 
connuibii. 
S". Il est de plus ordonné que tous les créanciers, 
malgré les suffisantes assurances qu'ils croient avoir 
sur les cautions, hypothèques ou autrement, doivent 
également, comme les autres créanciers, consigner 
et vérifier leurs prétentions, et celui qui a une cau-
tion qui est aussi en même tems principal payeur, est 
obligé de l'avertir avant la distribution, sous priva-
tion de sa garantie envers dite caution, à moins que 
le dit créancier n'ait eu aucune connaissance de la 
distribution et par couse juent hors d'état de pouvoir 
l'avertir; en ce cas la caution sera tenue au payement, 
mais lorsque la caution est simplement caution, et 
que le créancier ne consigne pas lui- même sa pré-
tention , il perd tout son recours envers sa dite cau-
tion. 
9°. L'on ajoute ici que lorsqu'un créancier, faute 
d'être instruit de la distribution, n'a point consigné, 
et qu'en après il reste encore quelques biens au dé-
biteur, le créancier puisse avoir recours pour se faire 
payer sur les dits biens, et l'on ne fera à cet égard 
sur les créances aucune différence entre les obliga-
12 
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tions écrites par main de notaire, et celles de la main 
propre du débiteur. 
ART. VII. 
Concernant la taxe de< biens. 
La justice de chaque endroit est requise d'avoir 
une exacte vigilance pour que les distributions se 
fassent conformément aux statuts, et au cas que les 
taxateurs fassent des taxes contre l'équité, ils doivent 
être réputés semblables aux trompeurs qui assignent 
la même pièce à plusieurs en hypethèque, ou qui 
vendent pour franî et libre un bien hypothéqué. 
ART. VIII. 
De ceux qui contractent plus de dettes qu'il; n'ont de quoi 
payer. 
Lorsqu'une personne sans malheur imprévu 
ni accident, mais par sa mauvaise conduite et écono-
mie, n'aurait pas pour satisfaire à ses délies, il doit 
être réputé sans honneur, et rélégué pendant six ans 
hors du pays ; et les enfans qui refusent de se porter 
héritiers, et de payer les dettes de leurs pères et mè-
res , doivent être privés de tous droits communs, et 
si quelqu'un hypothèque sur un bien beaucoup au-
delà de sa valeur, il ne doit point être réputé pour 
un homme d'honneur. 
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ART. IX. 
Des différentes classes du droit de retrait vulgairement de 
Tente. 
§• I-
Lorsque quelqu'un s'approprie un bien par le mo-
yen d'une taxe judicielle, il esl permis aux parens d'en 
faire la tente, pourvu que ce soit dans le terme et 
sous les conditions prescrites parles statuts. 
§. 2. 
Retrait sur le hélait. 
Quand un patriote voudra faire la tente à un étran-
ger d'une ou plusieurs vaches soit génisses, il les 
payera non suivant la taxe, mais suivant ce que l'é-
tranger pourra assurer par son serment de l'avoir 
payé, bien entendu que ce reirait n'est permis que 
pour son usage et besoin, et non pour en faire com-
merce. 
Par contre un patriote sera nullement en droit de 
faire tente à un autre patriote, quoique le bétail se-
rait destiné pour le commerce hors du pays, à moins 
qu'il soit associé avec des étrangers, dans quel cas 
il doit être envisagé comme étranger, et à l'égard de 
nos confédérés l'on observera en cela le droit de re-
pressailles. 
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§• 3. 
Lorsque plusieurs veulent faire le retrait. 
Lorsque plusieurs en égal degré de parenté veu-
lent faire la tente, et que la pièce en question est trop 
modique pour être divisée entre plusieurs, le juge 
dott dans tel cas avoir soin d'accommoder les parties. 
Quant aux bâtimens, ils ne doivent pas rester en 
commun, mais l'on doit partager les appartenons 
suivant la bienséance, ce qui sera de même observé 
dans les autres partages. 
§• 4. 
Du retrait à l'égard des cnfans des étrangers. 
Les biens achetés par un étranger, et ensuite par-
venus par succession à ses enfans et arrières enfans, 
sont toujours assujettis à la lente, jusqu'à ce que les 
dits descendans soient reconnus patriotes. 
§• 5. 
Du retrait à l'égard des sujets soit jurisdictiounaires. 
Si un ancien sujet et non étranger se place dans 
un des L. dixains, et y acheté des biens, il a été dé-
claré qu'un tel, après soixante ans, n'est plus assu-
jetti à la tente. 
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§• 6. 
Du retrait entre frères. 
Sur la question, savoir si un frère peut faire la 
lente à un autre frère, d'un bien que le troisième frère 
lui a vendu; il fut décidé que puisque suivant les sta-
tuts, celui qui veut faire la tente à un autre, doit être 
plus proche parent au vendeur; et comme un frère 
n'est pas plus proche que l'autre, il ne doit par con-
séquent pas lui pouvoir faire la tente. 
§• 7. 
Du retrait des biensdes femmes mariées auœ étrangers. 
Lorsqu'une femme mariée à un étranger acheté du 
bien dans le pays, ayant par son alliance perdu le 
patriotage, l'on peut lui faire tente du bien qu'elle a 
acheté, mais les biens qu'elle aura hérité, elle en pourra 
jouir pendant sa vie, lesquels après sa mort seront éga-
lement assujettis au droit de tente. 
§• 8. 
Des biens vendus par un bâtard. 
Lorsqu'une personne illégitime vend quelques 
biens, l'on accorde à ses parens par bonnes considé-
rations le droit de tente, dans la vue qu'ils se montre-
ront aussi parens dans le cas de nécessité, mais 
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un illégitime, dont le père est patriote, ne doit pas 
être sujet à la tente. 
§. 9. 
Des dépens légitimes dans les contracts et marchés. 
liest permis d'ajouter pour les dépens, dans un 
contract de vente, le trois pour cent du prix du mar-
ché jusqu'à trois cent inclusivement, et depuis trois 
trois cent jusqu'à mille, l'on accorde de pouvoir aug-
menter un pour cent, et les honoraires ou trinkguelt 
doivent être spécifiés, tant à l'égard de la quan-
tité que qualité, sous peine de perdition, en obser-
vant la proportion des dits dépens. 
§• 10. 
Du retrait envers les étrangers. 
Les étrangers seront toujours sujets au droit de 
tente à teneur des statuts et révisions, pendant qu'eux 
et leurs descendais ne seront pas reçus patriotes ; mais 
celte ordonnance ne comprend pas les vrais habitans 
de Sion, auxquels il est permis pour raisons légiti-
mes d'acheter quelques biens, mais uniquement dans 
les jurisdictions de la ville, moyennant le déclarer 
aux magistrats de la ville, et soit publiquement affi-
ché à la maison de ville, ne seront sujets au retrait 
que pendant trois ans, el non ullra, mais lorsqu'ils 
achèteront hors de la jurisdiction de la ville, les dits 
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biens resteront sujets à la tente, à moins que ces ha-
bitans soient patriotes. 
§• IL 
Des donations qui se font dans les ventes. ' 
Lorsque quelqu'un vend quelques biens ou bâti— 
mens pour un prix fixé, et qu'il fait présent d'une 
partie de ce même bien vendu, ce procédé étant en 
fraude du droit de retrait des parens ; il a été jugé ex-
pédient qu'en pareil cas celui qui veut faire tente ne 
soit tenu de livrer à l'acheteur que le prix déterminé 
de tous ces biens contenus dans le contrat de vente, 
sans rien donner pour la partie donnée, ou dont il a 
fait présent. 
§. 12. 
Des fraudes pour éviter la tente. 
Lorsqu'en fraude de la tente l'on donne eu paye-
ment des obligations hypothéquées, les dites obliga-
tions ne doivent être envisagées que comme de l'ar-
gent comptant. 
§• 13. 
Des fraudes dans les marchés. 
Lorsque dans une donation, échange, achat, le prix 
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des biens vendus serait douteux, les contractons se-
ront tenus à déclarer par leur serment la vérité, et 
le juge ayant découvert quelque fraude, rendra bon-
ne justice à la partie lésée, et châtiera le coupable. 
ART. X 
Des en fa n$ cl autres ijui dissipent leurs biens. 
La triste expérience se manifestant que trop sou-
vent par des personnes qui par leur mauvaise conduite 
vendent et engagent leurs biens et héritages paternels 
et maternels , à un vil prix, et des fois même à moitié 
valeur, a leur grand préjudice et à celui de leurs femmes 
et enfans, en les jeilaut par ce moyen dans l'indi-
gence et la misère; pour obvier à ces abus et désordres, 
il a été statué qu'à l'avenir, de telles venditions soit 
conventions soient défendues, sous peine de nullité, 
avec celle ultérieure déclaration qu'on ne doit rendre 
aucune justice sur de semblables conventions, et que 
l'acheteur perdra ses prétentions, cela pour servir d'in-
struction contre pareils abus. 
Quant à ceux qui confient de l'argent à des enfans 
qui ont encore leurs père et mère, il est déclare que si 
les enfans viennent à mourrir devant leurs dits père et 
mère, ils perdront en entier la somme prêtée, mais si 
les enfans survivent à leurs dits parens, ils ne doivent 
perdre que les intérêts. 
Il est en outre souverainement défendu à tous mar-
chands de confier ou vendre quelques marchandises à 
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crédit à des pupilles, sous peine de vingt-cinq livres, 
et perte de leur prétention. 
ART. XI. 
Du cautionnement des femmes. 
Il a été statué qu'aucune femme puisse cautionner 
pour son mari, sans être accompagne et autorisée par 
deux de ses plus proches parens et héritiers présomp-
tifs , sous nullité du cautionnement ; et celles qui sont 
mariées à des étrangers, doivent avoir outre l'autorisa-
tion des dits parens, l'approbation du juge, sous peine 
de pareille nullité. 
Il est en outre déclaré qu'un juge ne puisse autori-
ser une femme pour contracter à son préjudice, sans 
être accompagnée de ses plus proches parens, le droit 
des maris en certains cas étant ici réservé suivant l'ar-
ticle des statuts. 
AKT. XII. 
Défense de la liante chasse. 
Sur la question savoir, s'il ne serait pas néces-
saire de suspendre la chasse dans la saison où le 
gibier a coutume de multiplier, et qu'outre cela il se 
trouve de moindre valeur? Le souverain Etat a en-
visagé cette affaire comme très-avantageuse, soit au 
public soit à ceux qui ont du plaisir et du goût pour 
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la chasse, par conséquent a défendu la haute chasse 
en confirmation des ordonnances ci-devant émanées, 
depuis la fête de St. Matthias jusqu'à celle de St. 
Barthélémy , autant qu'il est possible, sous peine de 
25 livres. 
L'on entend sous le nom de grand gibier, soit de 
haute chasse, les cerfs, chevreuils, chamois, bou-
quetains, gelinottes, faisans, perdrix, arbennes et 
marmottes, l'on veut aussi que les lièvres soient com-
pris dans cette défense. 
Il est aussi défendu de creuser les marmottes dans 
d'autres tems qu'en automne, toutefois sans détruire 
les jeunes. 
L'usage du poison et de la noix vomique est dé-
fendu en tout tems. 
ART. XIII. 
Concernant les citations et sermens illicites. 
Cet article doit rester suivant le contenu des Sta-
tuts. 
ART. XIV. 
Du mariage des femmes avec des étrangers. 
Ayant vu plusieurs exemples que des étrangers ' 
par leurs ruses et adresses se sont introduits et ma-
riés, contre le gré, et au grand chagrin de quelque 
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bonne famille et parenté: pour obvier à un abus si 
nuisible, il est souverainement défendu à toutes fil-
les et veuves de se marier avec des étrangers, à l'ins-
çu et sans le consentement de leurs père et mère, 
ou à défaut d'iceux, de leurs plus proches parents 
ou charge-ayants, sous peine de commission et con-
fiscation du tiers de leurs biens, qui sans aucune grace 
ni remission doit immédiatement parvenir aux plus 
proches parens des dites filles ou veuves, avec cette 
ultérieure déclaration que si elles se marient à des 
hommes qui sont d'un pays où l'on dote les filles, 
on ne donnera à ces filles ou veuves, pour leur dot, 
que le dix pour cent, tant des héritages qu'elles au-
ront déjà reçus, que de ceux qu'elles doivent encore 
percevoir par la suite, et cela quand même leurs pa-
rens auraient consenti à leur mariage, autrement soit 
à défaut du dit consentement, leur dot doit être réduite 
au tiers delà dixième portion, le surplus devra rester 
à leurs héritiers. A l'égard de nos alliés, l'on doit 
régulièrement observer le droit de repressailles. 
ART. XV. 
Des appellations et ajournemens défendus. 
Il est défendu à toutes personnes de citer quel-
qu'un en première instance, par devant une souve-
raine session; il ne sera non plus porté aucun appel 
en diète, dont la question principale ne portera la 
valeur de 60 livres, sous peine de perdre sa pré-
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tention. et de payer les dépens aux seigneurs dé-
putés. 
ART. XVI. 
Concernant les laUlables. 
§ 1 
Lorsqu'un (aillable est décédé sans enfant legi-
time, le juge de l'endroit où il est mort, s'emparera 
de tousses biens, meubles et immeubles, situés rière 
sa jurisdiction, en supportant les charges à rate des 
biens, et au cas que le dit (aillable ait laissé des 
biens hors du pays, cela appartiendra au juge du 
lieu de son décès. Le droit des seigneurs Vassaux 
qui ont encore quelques taillablesdans ce pays, sont 
ici expressément réservés. 
§• 2. 
/tet mariages entre personnes franclies et taillablcs. 
Il a été souverainement déclaré que puisque la li-
berté et la taillabilité étaient de conditions innées et 
adhérentes à la personne, la femme de franche con-
dition ne doit suivre dans tel cas la condition de son 
mari taillable; réciproquement par la même raison, 
une femme taillable mariée à un homme franc demeU' 
rera dans son état de taillabilité personnelle. 
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§• 3. 
De taillables qui vivent ensemble dans l'indivision, 
Sur la demande, si une fille taillable qui demeure 
et vit avec sa tante taillable dans l'indivision, peut 
hériter de sa tante? // a été décide qu'en tel cas et 
occasion, les seuls frères et sœurs vivants et habi-
tants ensemble par indivis, peuvent s'hériter l'un de 
l'autre, à l'exclusion des neveux et nièces. 
ART. XVII. 
Concernant les illégitimes. 
Afin d'observer généralement une parfaite intel-
ligence et correspondance patriotale, il a été déclaré 
qu'aucun illégitime ne pourra hériter de père soit 
de mère, à l'exception cependant de quelque légitime 
donation. 
ART. XVIII. 
Des médecins étrangers. 
Par cette ordonnance, il est souverainement dé-
fendu à tous médecins étrangers, chirurgiens, opéra-
teurs et autres semblables, soit qu'ils demeurent dans 
le pays, soit voyageurs, de donner ou vendre des 
remèdes, soit d'entreprendre quelque cure ou opé-
ration , avant qu'ils ayent été auparavant bien exami-
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nés ol approuvés de nos médecins du pays, de qui 
ils doivent èlre munis, et produire au juge du lieu, 
une attestation signée, duquel juge il dépendra en-
core suivant son bon vouloir, de leur permeltre d'en-
treprendre quelques cures, et de donner des remèdes, 
ou de le leur détendre entièrement, avec celle déclara-
tion que si ces élrangers s'émancipent d'agir contre 
cette ordonnance ou defense, ils tomberont dans la 
commise de tous leurs avoirs, à défaut desquels ils 
seront punis corporellement. 
ART. XIX. 
Des marchands élrangers. 
L'on confirme par les présentes les défenses réité-
rées, ci-devant émanées, contre ces mercerots pas-
sants, et quincailliers étrangers, qui portent leurs 
marchandises de maison en maison , pour les vendre 
et tromper les personnes qui manquent de suffisante 
connaissance sur icelles ; ce qui est défendu sous 
l'amende de livres 2.5 et commission de leur marchan-
dises , à quoi .Messieurs les juges feront singulière-
ment attention suivant les statuts. 
ART. XX. 
Concernant les intérêt* seit censes. 
L'usure étant parvenue à un degré si excessif, 
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qu'il a été nécessaire de statuter que non obstant l'ar-
ticle des statuts, il ne sera permis d'exiger ou tirer 
sous titre d'intérêt que le six pour cent au plus haul 
degré, sous peine de commission du capita'. 
ART. XXI. 
Des conditions dangereuses dans les contrais. 
Le cas arrivant souvent que lorsqu'une personne 
se trouve dans la nécessité de trouver ou emprunter 
de l'argent, et que pour cet effet elle s'adresse à 
quelqu'un qui ne veut point lui en confier que sous 
certaines réserves et conditions usuraires ou onéreu-
ses , par exemple, que l'emprunteur assigne en hy-
pothèque une certaine pièce de bien, avec la con-
dition que si dans un tel terme fixé il ne rend pas 
l'argent, le même bien doive rester au créancier sans 
autre formalité, ou bien que la dite personne qui a 
besoin de cet argent lui doit vendre la dite pièce de 
bien pour un tel prix arrêté et déterminé, à condition 
de pouvoir la racheter dans un certain nombre d'an-
nées, après l'écoulement desquelles le dit bien doive 
restera l'acheteur, en attendant l'on découvre et re-
connaît que le dit bien ainsi hypothéqué ou vendu, 
comme est dit ci-dessus, surpasse de beaucoup la 
valeur de l'argent confié, et cela au grand préjudice 
de la personne en nécessité. Pour donc obvier et 
empêcher ces espèces d'émancipations, surprises et 
tromperies, il a été ordonné, qu'en pareil cas, malgré 
que le terme de la lésion soit passé, suivant les sla-
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luis, Ton ne devait permettre à un Ici créancier de re-
tenir sur le dit bien que la somme capitale, le tiers 
de plus, et les justes dépens, dans quel cas aucun 
juge ne devra rendre justice que sur cette rèffle. 
ART. XXIÏ. 
Des testaments. 
§• i-
L'on observera sur cet article la teneur des sta-
tuts et de leurs revisions, savoir, que toute personne 
ayant l'âge compétent, possédant son bon sens et ju-
gement n'étant point subornée, séduite et instruite. 
mais de sa libre volonté et sans contrainte, doit avoir 
le pouvoir de tester, et un tel testament doit valoir et 
subsister, mais si dans un testament, £qui hors de 
cela seroit valide) l'on aurait donné au-delà de ce 
que la loi permet, le seul excès doit être corrigé et 
réduit à teneur des statuts. 
Quant à l'institution d'héritier, elle doit être né-
cessairement insérée sous !a nullité du testament, ré-
servant les pieux legs. 
§• 2. 
Des substitutions. 
L'on a aussi considéré que par l'abscheid de la 
diète de Noël 1629, l'on n'avait permis dans le Haut-
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Valais, qu'une seule substitution, tandis qu'on avait 
accordé au Bas-Valais la faveur de pouvoir substituer 
jusqu'au quatrième degré, on a par conséquent trou-
vé à propos et déclaré que chaque patriote, et per-
sonne qui est en pouvoir de tester, puisse faire deux 
substitutions, qui ne devront ni pourront être changées 
par les personnes substituées. 
Avec celte réserve cependant que dans les dites 
substitutions la forme des statuts et révisions ne soit 
point altérée ni outrepassée, on ne doit non plus comp-
ter que les substitutions qui ont atteint leur effet, et 
la présente ordonnance doit aussi servir à ceux qui 
sont sous les statuts dans le Bas-Valais. 
ART. XXIII. 
Des en fans douteux morts dans le sein de leur mère, quoi-
que baptisés. 
Sur la question, si un enfant qui a été baptisé sous 
condition et par nécessité est cependant mort dans le 
sein de sa mère, dans l'incertitude s'il est mort avant 
ou après la mère peut hériter? 
Il a été décidé qu'un enfant qui n'a jamais été sé-
paré du corps de sa mère, ni venu en vie au monde, 
ne doit pas être habile à aucun héritage, ni d'être 
hérité. 
Mais si l'enfant parvient en vie au monde, soit qu'il 
ait été tiré en vie du sein de la mère, mais qui est ce-
13 
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pendant mort sans baptême, cet enfant doit être compté 
et réputé pour héritier. 
ART. XXIV. 
Du droit de representation. 
Sur la question agitée, si un oncle ou tante qui se 
trouve en quatrième degré a un défunt dont la succes-
sion est ouverte, s'il peut représenter ou conduire à 
l'héritage ses neveux ou nièces? L'on a décidé affir-
mativement, et donné pour loi générale qui passera 
en toute occurrence. 
Cette question ayant fait ouverture, et donné lieu 
à un autre, savoir, si un oncle ou tante qui, par vœux 
de religion et de pauvreté . s'est consacré à Dieu dans 
un monastère, qui par conséquent a renoncé aux héri-
tages du monde et à toute propriété, peut également, 
lorsque le cas arrive, mener un neveu ou nièce dans 
lin héritage? Il a pareillement été décidé affirmative-
ment, vu qu'un tel renoncement au monde, et à la pro-
priété d'une personne religieuse, ne doit être préjudi-
cable à ses neveux, par conséquent les neveux peu-
vent également, par un tel oncle ou tante, être con-
duits à un héritage ou succession. 
ART. XXV. 
Des eiifans qui refusent de se porter héritiers de leur 
père. 
Il a été statué et décidé que les enfans qui refusent 
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de se porter héritiers de leurs pères et mères, seraient 
en punition du déshonneur qu'ils font à la mémoire de 
leurs pères ou mères, non seulement exclus de tous 
les héritages provenant de leur côté, jusqu'au qua-
trième degré, mais encore privés de tous droits de 
bourgeoisie et communauté, à moins qu'ils fussent 
hors d'état de payer, dans ce cas celui qui donne ce 
qu'il a ne peut être tenu et astreint à faire d'avantage, 
sauf qu'il parvienne à meilleure fortune: mais dans le 
cas, où entre plusieurs frères, l'un d'iceux voulut se 
porter héritier pour sa rate part, un tel ne doit pas su-
bir cette punition. 
Pareillement, si parmi|plusieurs frères l'un voulut 
faire honneur aux dettes de l'autre, qui ne laisserait 
pas de quoi les payer, et que les autres frères refu-
sassent son héritage, pour ne pas entrer en payement 
de ses dettes, ils doivent être exclus des autres héri-
tages, jusqu'à ce que celui qui s est porté héritier soit 
dédommagé. 
ART. xxvr. 
Des appellations devant le souverain Etat. 
Par cette ordonnance, toutes les parties, tant du 
Haut- que du Bas-Valais, qui, par appellations sont 
remises de comparaître en diète, sont avertis de ne 
pas manquer de se présenter pendant les trois pre-
miers jours de la diète, à S. E. Baillivale, pour ap-
prendre le jour de leur eomparaissance, à défaut de 
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quoi l'on accordera le quatrième jour à la partie com-
paraissante contumace avec dépens contre l'autre. 
Les dites parties sont aussi averties de faire dresser 
un receuil ou sommaire précis de tout l'essentiel de 
la procédure par un mémoire ou factum en abrégé, 
de la manière la plus claire et intelligible, et le re-
mettre avec tous les actes du procès à la souveraine 
assemblée, pour qu'une haute session ne soit pas trop 
long-temps retenue en séance avec des grands dé-
pens et perte de temps, et que les parties puissent 
aussi tant plus tôt parvenir à la connaissance de leurs 
droits, être expédiées et délivrées, et par-là être 
exemptes de frais superflus et onéreux. 
Sur la question proposée, si du jugement d'un 
gouverneur, l'appellation peut être portée par-devant 
S. E. Baillivale? Il a été décidé que puisqu'un gou-
verneur représente le souverain Etat, l'on doit immé-
diatement appellar devant le dit souverain. 
ART. XXVIL 
De la mauvaise conduite des femmes dans leur menage. 
Comme il arrive assez souvent que les femmes 
sont mauvaises ménagères, qui, par ce moyen sont 
cause que les maris sont, non seulement obligés de 
vendre et aliéner leurs biens propres, mais qu'ils 
vendent encore ceux des femmes, qui en après de-
mandent d'être récompensées suivant les statuts, sur 
les biens restans de leurs maris, sans faire attention 
qu'elles en sont la cause par leur mauvais ménage: 
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c'est pourquoi il a été prononcé pour loi, qu'une telle 
récompense doit dépendre de la justice du lieu où 
elles demeurent, qui saura bien de quel côté la mau-
vaise économie est parvenue, si c'est du mari ou de 
la femme, de manière cependant que la partie lésée 
ait de droit d'appeller devant le souverain Etat. 
ART. XXVIII. 
De ceux qui entrent dans des couvents étrangers. 
Il est ordonné par cet article, que lorsqu'une per-
sonne, de quelle sexe elle soit, veut s'aller réduire 
dans un couvent étranger, et que pour cet effet elle 
vend les avoirs qu'elle a au pays, et transporte ail-
leurs l'argent de la vente, au préjudice de ses vrais 
héritiers ; ces aliénations et transports d'argent sont 
défendus sous nullité de la vente, mais qu'elle pourra 
jouir des prises ou rentes de ses biens, tant seu-
lement pendant sa vie, ou qu'elle se contente d'une 
dot raisonnable. 
ART. XXIX 
Des réachaU. 
Il est souverainement décidé que personne ne 
puisse se prévaloir du mot de perpétuel réachat, dans 
ce sens cependant, que ce qui se vendra par ce 
mot et condition, de perpétuel réachat, le dit réachat 
ne doit pouvoir être entendu ni s'étendre plus loin 
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de trente ans, de manière que le possesseur, après 
les trente ans écoulés, ne puisse plus être privé de 
son possessoir. 
ART. XXX. 
Des écrivains non sermentés. 
Ayant appris que des écrivains, non Notaires ni 
sermentés, s'avisent de stipuler ou recevoir des ac-
tes , et les font ensuite signer par des Notaires ju-
rés , et introduisent par conséquent des abus. L'on 
défend eu conséquence à tous écrivains non Notaires, 
de recevoir et stipuler des contractes et actes quel-
conques, sous nullité et châtiment arbitraire, à la 
réserve que le Notaire qui doit signer l'acte soit pré-
sent lui-même, à défaut de quoi l'acte sera nul, comme 
est dit ci-devant. 
ART. XXXI. 
Des effets que les maris transportent dans tes maisons de 
leurs femmes. 
Etant déclaré dans les statuts que les maris doi-
vent prouver ce qu'ils ont transportés dans les mai-
sons de leurs femmes, lorsqu'ils y vont faire leur de-
meure , sur celle question il fut décidé que le dit ar-
ticle des statuts ne doit s'entendre ni être entendu au-
trement, que lorsque le cas arrive que la femme meurt 
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avant le mari, que pour lors le mari qui est allé de-
meurer chez elle, doit faire voir ce qu'il y a ap-
porté : mais lorsqu'il se trouve des enfans ou des pe-
tits fils, et que les biens paternels et maternels sont 
tombés en héritage, pour lors les parens paternels 
doivent, suivant les statuts, être mis en possession 
jusqu'à ce que les parens maternels aient fait voir ce 
qui provient de leur côté. Quant aux meubles, si 
chaque partie ignore d'où ils proviennent, ils doivent 
être partagés par moitié. 
ART. XXXII. 
De la traite -foraine j>our les bien vendus. 
L'usage étant établi par les statuts et les ab-
scheids du corps Helvétique, d'exiger le cinq pour 
cent, pour la traite-foraine, il fut quesliou desavoir 
si ce droit est dû où se fait le payement des biens 
vendus, où dans le lieu où ils sont situés ? Il fut décidé 
qu'elle doit appartenir à la justice du lieu où les biens 
sont situés suivant l'usagejadopté, en quoi les sujets et 
jurisdictionnaires ne sont pas compris; sur les obliga-
tions hypothéquées, le dit droit appartient à la justice 
du lieu de l'hypothèque ; il est défendu au reste d'exi-
ger quelque chose des gens du pays lorsqu'ils n'en 
sortent pas. 
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ART. XXXIII. 
Des gouvernemens et majorie de Nendaz. 
Il est ordonné par une souveraine session, que 
dés qu'un seigneur aurait une fois présidé à un gou-
vernement ou inajorie de Nendaz, ne puisse plus as-
pirer à un autre gouvernement ou office semblable, 
mais se contentera d'une «-eule administration, afin 
que d'autres braves messieuis patriotes puissent aussi 
être avancés. 
ART. XXXIV. 
Des supports militaires. 
Ayant appris que dans certains L. dixains, de 
même que dans les communautés du Bas-Yalais l'on 
voulait obliger ceux qui, quoiqu'ils ne soient pas du 
lieu, ni qu'ils y fassent leur demeure, mais cu'ils y 
possèdent des biens, quoiqu'ils demeurent dans un 
autre dixain ou paroisse, les chargent cependant des 
supports militaires, et qu'on les mettait en élection, 
sans faire attention qu'ils font déjà les supports dans 
l'endroit de leur demeure. I! a été décidé qu'à l'avenir 
aucun palriote ne sera plus astreint à fournir des 
armes et munitions, ni être mis en élection, que dans 
le dixain ou lieu où il fait et tient feu, et sa demeure 
permanente. 
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ART. XXXV. 
Das assesseurs dans les sentences. 
Lorsque dans un endroit il manquerait d'assesseurs 
désintéressés, l'on évitera néanmoins, autant qu'on 
pourra, de transférer la sentence ailleurs, mais de 
continuer la procédure dans l'endroit compétent, et 
d'interpeller des assesseurs de l'endroit le plus voi-
sin, sans préjudice du droit d'appel. 
ART. XXXVI. 
Des enfans demeurant partie ensemble et partie séparément. 
Lorsque trois, quatre ou plusieurs frères ou sœurs, 
les uns vivent séparément et divisés, et les autres 
par contre font leur menage ensemble dans l'indivi-
sion, il fut déclaré que si l'un des derniers vient à 
mourir, ceux de l'indivision seuls sont en droit de 
pouvoir s'hériter dans les acquits. 
ART. XXXVII. 
Concernant les nouvelles compagnies. 
Ayant été informé que l'on osait, sans l'appro-
bation et consentement du souverain, lever et ériger 
des nouvelles compagnies, cela étant au grand pré-
judice de la patrie, c'est pourquoi il est absolument 
défendu, sous indignation souveraine, d'en lever ou 
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acheter des nouvelles sans expresse permission du 
dit souverain. 
ART. XXXVIII. 
Du séquestre entre étrangers. 
Ayant expérimenté de grands inconveniens par le 
séquestre des marchandises étrangères, par consé-
quent il a été décidé et arrêté que dans aucun en-
droit de ce pays l'on ne puisse permettre un séquestre 
ou arrêt entre deux ou plusieurs étrangers à moins 
qu'ils ne donnent caution suffisante dans ce pays pour 
tout ce qui en peut résulter. 
ART. XXXIX. 
Des expatriés dont on n'a point de nouvelles. 
Il est statué par cet article que celui qui, étant 
hors du pays, ne donne aucune nouvelle de son in-
dividu pendant trente ans, serait réputé après ce terme 
écoulé pour mort et ses biens échus à ses légitimes 
héritiers, et partagés enlr'eux, néanmoins sous béné-
fice d'inventaire et cautionnement donné entre les 
mains du juge pour la substance de l'héritage, pour 
que les biens puissent être restitués au cas de retour 
du même, ou de ses enfans, mais les censes seront 
prescrites après dix ans écoulés. 
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ART. XL. 
Des étrangers qui vendent de l'argenterie dans ce pays.' 
Sur la considération que certains marchands bi-
joutiers introduisent et vendent souvent dans le pays 
de l'argenterie de petit aloi, qui ne soutient pas l'é-
preuve du titre 13 et emportent du pays des vieilles 
vaisselles d'argent de bonne qualité, de sorte que 
par-là plusieurs personnes se trouvent souvent du-
pées , c'est pourquoi une souveraine session a jugé 
expédient, pour prévenir de pareils abus, de défendre 
à tous marchands étrangers de vendre à l'avenir dans 
ce pays des meubles d or ou d'argent fabriqués et fa-
çonnés sans les avoir exhibés et fait visiter par devant 
le juge ou magistrat du lieu où ils veulent les exposer 
en vente et en avoir oblenu la permission, sous l'a-
mende de L. 25 et confiscation de la marchandise. 
ART. XLI. 
Des dissipateurs et prodigues. 
Voyant avec chagrin la conduite déplorable de 
certaines personnes qui, livrées à l'oisiveté et à la 
débauche, dissipent leurs biens et se réduisent eux-
mêmes à la mendicité et leurs enfans sur la rue, il a 
été souverainement statué et généralement1 ordonné à 
tout juge dans ce pays d'avoir une exacte vigilance 
sur de telles personnes prodigues, de les pourvoir de 
bonne heure de tuteurs ou curateurs, afin d'empêcher 
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qu'ils ne se plongent avec leurs enfans dans la der-
nière misère, ainsi qu'il n'arrive que trop souvent, et 
que tût ou tard ils sont à la charge de leurs parens et 
souvent même du public. 
ART. XLII 
Concernant les marchands qui vendent du poison. 
En considération du danger évident qui se ren-
contre sur la facilité des marchands à vendre du poi-
son sans circonspection et distinction des personnes, 
il est strictement défendu à tout marchand d'en vendre 
en quelque quantité que ce puisse être, et à qui que 
ce soit, sauf aux chefs de famille, et en inscrivant 
le nom de la personne a qui ils ont vendu ou livré le 
poison, combien, et le jour, et cela sous le ban de 
25 L. 
ART. XLIII. 
De la reception des religieux étrangers. 
Il est défendu par les présentes à toutes les com-
munautés et villages de la patrie, sous privation du 
droit de patriotage et tous les émolumens communs, 
d'introduire et recevoir des nouveaux religieux étran-
gers, sans la permission de Monseigneur l'Evèque et 
du Souverain Etat. 
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ART. XLIV. 
Des biens des pupille*. 
Lorsque les tuteurs sont obligés, pour causes lé-
gitimes, de vendre des biens de leurs pupilles, ils 
ne doivent pas les attirer à eux, ni les retenir sous 
peine arbitraire, mais ils le feront publier trois di-
manches' consécutifs , et après les trois ou quatre 
publications ils les remettront, et livreront aux plus 
offrans, à moins que la justice du lieu, par de bonnes 
considérations, ne juge et ne connaisse pouvoir ven-
dre les dits biens sans publications, et cela sans pré-
judice des pupilles, avec cette condition que dans le 
premier cas, c'est-à-dire, quand on vend par publi-
cation , il ne sera point accordé le droit de retrait ou 
de tente, et dans le second cas en vendant sans pu-
blication, l'on s'en tiendra à la teneur des statuts. 
ART. XLV. 
Des chaudronniers et puliers. 
Sur les informations reçues que les chaudronniers 
se servent et se prévalent d'un avantage et même de 
tromperie en vendant des chaudières ou autres vases 
en cuivre, où ils appliquent des gros et pesans cercles 
de fer; le souverain ordonne en conséquence à tous 
les chaudronniers et autres commerçans en cuivre de 
déclarer fidèlement la quantité de fer qui s'y trouve, 
sous peine de 25 livres d'amende et confiscation de 
la marchandise. 
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AKT. XLVI. 
De la reception des bourgeois el communier* dans le 
Haut- Valais. 
Il a élé statué que dans le Haut-Valais aucune 
communauté ne doive recevoir un étranger ou sujet 
pour bourgeois ou communier jusqu'à ce qu'un tel ait 
préalablement été reçu et reconnu pour patriote. 
ART. XLVII. 
Des maladies du bétail. 
La négligence et nonchalance à prendre les pré-
cautions nécessaires dans les maladies du bétail étant 
parvenues dans certains endroits au point de causer 
des pertes considérables au public, c'est pourquoi il 
a élé ordonné que lorsque dans un endroit deux ou 
trois pièces de bétail sont crevées, chaque particulier 
qui aurait connaissance de quelque maladie parmi son 
bétail, ait à en avertir dans le Bas-Valais l'officier 
de son endroit, sous peine de 25 livres d'amende, 
et celui-ci sous le même ban ait à en aviser le Sei-
gneur Gouverneur et les jurisdictionnaires de Mon-
seigneur l'Evêque, Sa Grandeur, et dans le Haut-
Valais le rapport se fera aux juges du ressort dans 
lequel la maladie se déclare, sous la même peine, 
afin que par ce moyen le Seigneur Grand-Baillif en 
soit instruit. 
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ART. XLVIII 
Défense d'engager les étudiant pour soldats. 
Il est souverainement défendu à tout recruteur d'en-
gager des écoliers à l'insçu et sans le consentement 
de leurs pères et mères, ou de leurs tuteurs 
soit plus proches parens, à peine de perdre tous les 
dépens et l'argent livré pour engagement qui restera 
à l'écolier. 
ART. ALIX. 
Défense aux étrangers de recruter dans te pays. 
Il est aussi expressément défendu à tout étranger 
de recruter dans tout ce pays, sous l'amende de cent 
écus blancs, ou de peine corporelle à défaut d'argent. 
ART. L. 
Défense de recruter pour des compagnies étrangères. 
De plus il est défendu à tout patriote et sujet de 
l'Etat de recruter pour d'autres compagnies que celles 
qui sont avouées et tolérées par la République. 
ART. LI. 
Défense aux sujets de s'engager dans les services étrangers. 
Il est en outre défendu aux sujets de s'engager 
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dans d'autres compagnies soit d'aller servir dans 
d'autres régimens sans la permission du souverain, que 
dans les regimens et compagnies avouées, comme est 
dit ci-dessus sous peine de confiscation de leurs biens. 
ART. LU. 
De la garantie du bétail attaqué de maladie cachée , vendu 
dans les foires ou commercé en d'autres occasions dans le 
pays. 
Les juges des différens endroils ayant été entre-
pris comment ils doivent rendre justice aux parties 
dans le cas de quelque maladie cachée du bétail 
lorsque l'acheteur demande recours, et cela faute de 
loi établie à ce sujet, le souverain a en conséquence 
porté l'ordonnance suivante que le vendeur garantirait 
la bête vendue pendant le terme ci-après fixé : 
i°. Les bêtes atteintes de pulmonie pendant trois mois. 
2°. Les chevaux lunatiques, ombrageux, poussifs pour 
six semaines , et ceux qui ont la morve pendant 
trois mois. 
3°. Les bêtes à cornes alleinles de ladrerie pendant 
trois mois, celles qui ont des vertiges et qui 
tombent, pendant six semaines, de même que 
les cochons ladres et galleux. 
4°. Les chevaux qui ont le tic, qui rongent la crèche, 
pendant six semaines ; mais la dite garantie ne 
doit avoir lieu à l'égard des bêtes qui crèvent, 
à moins que les dites bêtes n'ayent été visitées 
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par deux experts ou prud'hommes établis et ser-
mentés par le juge, et qui puissent véritablement 
attester et rendre témoignage de la nature de la 
maladie. 
NB. La présente 'ordonnance ne doit servir que 
pour les vendeurs et acheteurs du pays ; car à l'égard 
des étrangers l'on observera le droit de repressailles. 
ART. Lin. 
De l'hypothèque des biens vendus. 
Il est déclaré ici que lorsqu'une personne vend un 
bien fond sans réserve d'hypothèque, quoiqu'elle au-
rait reçu une partie du payement, mais qu'elle n'en 
serait pas payée par le plein ; nonobstant l'omission 
de cette réserve d'hypothèque expresse sur le dit bien 
vendu, que ce même bien sera néanmoins spécialement 
hypothéqué jusqu'au plein payement de la vente. 
ART. LIV. 
De l'usufruit. 
A la requête de Sa Grandeur Monseigneur l'Evêque 
l'article des statuts touchant l'usufruit sera pris dans 
ce sens et explication : à moins que le mariage n'ait 
été célébré en face de la sainte église, la partie sur-
vivante n'aura aucun droit sur l'usufruit, ni la femme 
qui refuserait d'habiter avec son mari. 
14 
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ART. LV. 
De l'usufruit lorsqu'il y a des enfant. 
Sur la question si un homme ou une femme, lors-
qu'ils ont des enfans légitimes, peut donner ou tester 
au survivant la jouissance de tous ses biens, il a été 
décidé et ordonné qu'en pareil cas le survivant ne 
jouirait que de la moitié des biens, étant contre la 
charité chrétienne de priver des enfans pour enrichir 
peut-être ceux d'un second mariage. 
ART. LVI. 
Des héritages lorsqu'il n'y a ni oncle ni tante. 
Sur la question proposée en diète de mai l'an 1709 
comment l'on devait partager les héritages si l'on de-
vait prendre par tronc soit tige ou par tête lorsqu'il 
n'y a point d'oncle ni tante, mais d'autres héritiers 
tous au même degré? tous les L. Dixains à l'excep-
tion de celui de Sion ont déclaré que l'on se tiendrait 
sur l'ancien usage ; cependant pour lever tous doutes 
sur cet article les six Dixains dits ont déclaré et dé-
cidé que chez eux les héritages se partageront à l'a-
venir comme du passé par tige ou tronc, et la ville 
de Sion par contre par tête, sans préjudice cependant 
de légitime donation, qu'il est permis à un chacun de 
faire par testament ou autrement. 
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ART. LVII. 
De l'héritage des enfans expatriés qui de trente ant n'ont 
donné aucune nouvelle. 
Lorsqu'un jeune homme se transporte dans des 
pays étrangers pendant le vivant de ses pères et mères 
sans donner de longues années aucune nouvelle de 
son état ou demeure, si loin que l'on a peu d'espé-
rance de son retour, il est question de savoir si ceux 
qui à la mort de ses pères et mères étaient héritiers 
présomptifs, peuvent aussi de droit sans un accord 
spécial, entrer en héritage, ou tant seulement ceux 
qui, après le terme de trente ans fixé par l'abscheid, 
sont encore en vie. Pour lever ce doute nos souverains 
seigneurs ont répondu et déclaré que l'on attendrait le 
terme de trente ans, après l'écoulement desquels ceux 
qui se trouvent héritiers alors doivent entrer seuls 
dans l'héritage. 
Tous les articles de revision ci-devant détaillés, 
ne doivent point préjudicier aux droits, privilèges et 
usages de chaque L. Dixain en particulier et autres 
lieux, ainsi qu'il a été réservé à la fin des statuts. 
La traduction de ces articles a été produite en séance, 
»pprouvée et ratifiée, avec ordre au Seigneur Bour-
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guemaître Barberin d'en faire expédier des copiei 
pour le Bas-Valais. 
ASionle22 Mai 1780. 
(Signé) GASNER, secrétaire d'Etat. 
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